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" ,jalUcía. chubascos, levante en el Estrecho de Gibra l -
jV ^Resto de E s p a ñ a : buen tiempo, nubes altas. Tempe-
at ina m á x i m a de ayer: 22 grados en Sevilla; m í n i m a , 
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Berenguer h a man i fe s t ado que se h a l l a dispuesto a man tene r a toda costa 
el orden p ú b l i c o y que suspende, p o r ahora, los actos de p ropaganda p o l í t i c a . 
N i n g ú n r i g o r nos p a r e c e r á excesivo p a r a asegurar el m a n t e n i m i e n t o del 
orden. Sin m i r a m i e n t o s n i contempla.ciones h a y que r educ i r a los revoltosos. E l 
orden púb l i co , de o t r a pa r t e , es f u n c i ó n c a r a c t e r í s t i c a del Es tado y no de l a so-
ciedad. Só lo en casos urgen tes o ex t remos h a n de ac tua r los pa r t i cu l a r e s p o r 
»[ y d i rec tamente en l a r e p r e s i ó n del desorden. A l g o , y a ú n mucho, puede, s i n 
embargo, hacer l a sociedad en p r o de l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , y es as i s t i r m o -
ralmente a las au tor idades encargadas de v e l a r d i r ec t amen te p o r ella. N o | 
siempre ha pres tado l a sociedad e s p a ñ o l a esta as is tencia a l a fue rza de Segu-
ridad. N o pocas veces los hombres de bien, guiados po r una especie de i n s t i n t o 
suicida, se s i t ú a n p r á c t i c a m e n t e j u n t o a los pe r tu rbadores 5' f r e n t e a los que, 
con la fuerza, p ro tegen el derecho. M a s ahora , l a sociedad h a reaccionado, 
y hoy t iene el genera l Be rengue r j u n t o a s í a E s p a ñ a entera, p a r a r e p r i m i r , 
con e n e r g í a cualquier ac to t u r b u l e n t o . 
A N D A :UIN m PÍPESTO i 
ffifeDOM SOBRE m 
OLITIGfl l l f E R t 
L O D E L D I A 
Alfonso de Borbón 
Tres grandes p e r i ó d i c o s n o r t e a m e r i -
canos—el " H e r a l d T r i b u n e " , el " W o r l d " 
' | y el " E v e n i n g Pos t"—coinc iden en sus 
Uíl medlO de SUStraer esas CUest¡0-¡ apreciaciones sobre l a f i g u r a del Rey 
riCS a la política de IOS partidos ¡ d e E s P a ñ a . Es p a r a ellos u n a f i g u r a 
» prest igiosa, popular , respetada y .quer i -
Los conservadores convocarán u n a ! ^ " W pueblo n o r t e a m e r i c a n o - d i c e el 
« , . . . ; E v e n i n g Post"—no rec ib ' . r á n u n c a bien 
Conferencia para la organiza- c a m p a ñ a en con t r a suya" . Ha -
DE M f t N B E H R D 
S E " E S T R E N O " AYER EN PARIS 
PARA LOS RADIOESCUCHAS 
río C a r o n a s u b e o n c e 
m e t r o s e n F r a n c i a 
A c u e r d o s del C o n s e j o 
de minis tros 
U N A S U P E R F I C I E D E C I E N K I L O - S E R E O R G A N I Z A N L O S S E R V I C I O S 
clon económica del Imperio 
E L NUMERO DE PARADOS E S 
AHORA DE 1 .555 .944 
ce m u y poco que u n p e r i ó d i c o i n g l é s — e l 
" O b s e r v e r " — a f i r m a b a que e l R e y me-
r e c í a l a l ea l t ad y l a g r a t i t u d de los es-
p a ñ o l e s . 
Q u i s i é r a m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n sobre 
estos nuevos s í n t o m a s de u n hecho co-
D e n u n c i a a n t e l a S . d e N . c o n t r a 
e l r e g e n t e d e E t i o p í a 
Un médico le acusa de querer 
envenenar a su suegra 
( D e nues t ro corresponsal) 
M E T R O S I N U N D A D A P O R 
E L R I O T A R N 
D E A B A S T O S , Q U E P A S A N A L A 
D I R E C C I O N D E A G R I C U L T U R A 
H a s t a a ^ ^ e l n ú m e r o ^ v í ^ L o s A y u n t a m ¡ e n t o s s e e n c a r g a r á n 
d e t o d o lo r e l a c i o n a d o c o n 
do 'el m u n d o l a persona de don A l f o n -
de la U n i ó n N a c i o n a l de Sociedades Con-1 ̂  B o r b ó n - Es ^ ^ t i g i o que ha 
servadoras. E n resumen, d i jo lo B i - Í ! ^ ? 0 J ^ * ^ 
g u í e n t e : 
P A R I S , 4 . — ¿ U n nuevo g é n e r o l i t e r a -
r i o ? ¿ U n a ton inada o s implemente una 
noc ido: el p r e s t i g io de que goza en to - ; come( i i a ante el m i c r ó f o n o ? 
L O N D R E S , 4 . — E l ex p r i m e r min is -
M á s compl icado se presenta el t e m a de los actos de p ropaganda p o l í t i c a , t r o conservador B a l d w i n ha hecho hoy 
cuya s u p r e s i ó n h a dispuesto el Gobierao. E n t e o r í a somos opuestos a que l a una d e c l a r a c i ó n p o l í t i c a ante el Consejo 
propaganda p o l í t i c a se r e s t r i n j a o d i f i cu l t e . D e e s t í m u l o , que no de repre -
sión, estamos los e s p a ñ o l e s necesitados en l o que a l a v i d a c iudadana res-
pecta. 6 W " í r ^ r a v e d a d del naro forzoso un'-!PUEB5OS- QUIEN HAYA OBGERVAXIO EN EL I ^ a s ~ a f i r m a ' que se; t r a t a de lo p r i -
Apagrar, de u n modo genera l y r ad ica l , l a p ropaganda , no favorece nues t ro ^ a l a&ot ra cues t i6n m a y o r y m á s a m . i ex t r an j e ro ^ste f e n ó m e n o h a b r á adver -1 mero> E1 a r&umen to y a se v é por el t í -
t iene sus raices en e l c o r a z ó n de lo 
T r i s t á n B e r n a r d , a u t o r de " E l nar -
c ó t i c o " , p r i m e r a ob ra o acto rad io te le-
fón ico , como lo cal i f ica e l au tor , ex-
presamente escr i ta p a r a los radioescu-
piie de l a u n i ó n de los 'pueblos del I m -
per io y de concebir esto como una u n i -
buen nombre fue ra y causa dent ro del p a í s u n p o s i t i v o estrago m o r a l . L a v i d a 
pol í t ica es p a s i ó n , y l a p a s i ó n en las muchedumbres es casi s iempre desorden m o -
' ral, y desorden m a t e r i a l m u y f recuentemente . Esa es u n a l ey de todos los dad e c o n ó m i c a , exige que nosotros con-
t pueblos y de todas las é p o c a s . A y e r , s in i r m á s lejos, hubo en l a A r g e n t i n a , 
en la cont ienda electoral , seis m u e r t o s y ve in t e her idos . De a q u í que no sea 
corriente en l a v i d a p ú b l i c a m o d e r n a que u n m o t í n o una asonada a i a r m e a 
t i d o que en el respeto popu la r a don 
Al fonso X i n e n t r a n por mucho el afec-
to y l a co rd i a l i dad . N o es s ó l o e l t r i -
buto, n a t u r a l en las sociedades cultas, 
sideremos l a c u e s t i ó n desde el pun to de " ,„„•„„ ' 
. . . ,^ . a quien ocupa u n t r o n o v a n a s veces se-
v i s t a i m p e r i a l , dejando a p a r t e l a po- \a ^ u ^ - . . -
l í t i c a i n t e r i o r . Pero cuando tenemos que cu la r y r i ge los des t inos de -una g r a n n a c i ó n ; a é l se a ñ a d e el c a r i ñ o que ha 
Gobierno a l e x t r e m o de s u p r i m i r las g a r a n t í a s const i tuc ionales . ¿ E s p r u - es tuaiar e.-v.a c u e s t i ó n , nemos ae aeLe-; col iquis tado el Rey con su conduc ta y 
N u n c a me ha gustado, n i quis iera 
t ampoco hoy, ped i r a l pueblo de este 
un 
dente dar en el ex t r an j e ro l a i m p r e s i ó n de u n a g r a v e d a d de l a que, a f o r t u -
nadamente, E s p a ñ a e s t á m u y d i s t an te? 
Crear u n estado de a l a r m a es a ú n de peores consecuencias, s i ponemos l a 
vista en el i n t e r i o r del p a í s . L o s sediciosos se crecen y envalentonan, y de-
cae a l a par , y se abate el e s p í r i t u p ú b l i c o en las o t ras zonas sociales. 
No nos asusta l a p r o p a g a n d a p o l í t i c a . L a deseamos; mas a ú n : l a necesi-
tamos. Pero con dos condiciones l a r eque r imos : pie de i g u a l d a d p a r a todos los 
partidos y c u m p l i m i e n t o es t r ic to de l a ley . 
¡ C u m p l i m i e n t o es t r i c to de l a l e y ! Eso es a lgo i n s ó l i t o ent re nosotros . ¿ C u á n -
do gozaremos en E s p a ñ a de un Gobierno que se decida a ap l i ca r a r a j a t a b l a y 
sin contemplaciones el C ó d i g o Pena l a a l tos y bajos, a l ex m i n i s t r o como a l 
« r a n d e E s p a ñ a , a l gene ra l como a l c a t e d r á t i c o , a l t r i b u n o revo luc ionar io y 
anarquizante lo m i s m o que a l banquero? 
C r é a n o s el gene ra l Be rengue r : con el C ó d i g o Penal , en v igenc i a e fec t iva ; unos 
Tribunales independientes, y unos procesos r á p i d o s , E s p a ñ a s e r í a u n a balsa ^e i ^ ^ j q u í ^ r a 6 c u e ^ ^ n ^ c o n c r e t a ^obre6 e " 
aceite. Y , en esa h i p ó t e s i s , el Gobierno no se d e s g a s t a r í a i n t e rv in i endo , unas veces t0 ¿ e de someterse a l a s a n c i ó n 
en lo que se l l a m a en el mundo | s i m t í a que desp ier ta po r su t r a t o , 
p o l í t i c o los impuestos sobre los a r t i c u - ? \ San I ldefonso recorda-
los de a l i m e n t a c i ó n . 
p a í s su v o t o acerca de los impuestos 
sobre los v í v e r e s m ien t r a s que el pue-
blo no sepa exactamente l o que com-
prende esta demanda y q u é es lo que 
vamos a obtener a cambio de estos im- i 
r i c i ó n de Al fonso X i n en el cor te jo fú-
nebre de Edua rdo V I I de I n g l a t e r r a , 
donde se contaban por docenas las per-
sonalidades de sangre real . N o h a n o l -
v idado a nues t ro R e y las ciudades ex-
puestos. A l g u - s conservadores h a n de- t r an je ras ue v i g i t 6 . y i e n a le recuerda, 
le recuerda P a r í s , donde no ha podido 
ba en estas co lumnas uno de nuest ros 
colaboradores el m o v i m i e n t o de en tu-
tu lo , es de f o l l e t í n : u n brebaje, u n 
a u t o m ó v i l , unos ladrones, l a noche obs-
cura . 
D i r í a s e que T r i s t á n B e r n a r d h a acu-
mulado l a m a y o r suma de dif icul tades 
e s c e n a g r á f i c a s pa ra resolverlo d e n t r o 
de u n p roced imien to t a n parvo como el 
de l a r a d i o d i f u s i ó n . E l t ex to mismo , 
med ian te h á b i l e s alusiones de los per-
sonajes, y desde luego con a c o t a c i ó n , 
v a sugi r iendo a los oyentes l a expre-
s i ó n del personaje, l a d e c o r a c i ó n , las 
siasmo i r r e p r i m i b l e que produjo l a apa- mutac iones e s c e n o g r á f i c a s . L a s horas 
que pasan y e l amanecer, aparecen su-
geridos po r l a campana de las horas 
y el canto del ga l lo . 
E s t a t a rde se ha celebrado el estre-
no, y los p e r i ó d i c o s consignan l a c r í -
ducido equivocadamente de m i s discur 
sos recientes c o n t r a esos impuestos que 
no q u e r í a negoc ia r sobre el asunto con 
los dominios , abarcando el p r o b l e m a en 
su t o t a l i d a d y d i s c u t i é n d o l o l ib remente . 
para preveni r , y o t ras p a r a r epa ra r con medidas guberna t ivas , l o que, con dos 
resultandos, t r e s considerandos y l a sentencia pe r t i nen t e , p o d r í a c o r t a r en seco 
cualquiera de las Salas de l o c r i m i n a l que f u n c i o n a n en E s p a ñ a . 
Y vamos a conc re t a r : 
del P a r l a m e n t o ha de ser presentada 
antes al p a í s en una e l e c c i ó n general , 
y no exis te en I n g l a t e r r a p re ju i c io m a -
j o r que el p re ju ic io sobre cua lquier g r a -
Puede o c u r r i r que u n a de esas vestales p o l í t i c a s , consagradas a m a n t e n e r v i v o vamen que h a y a de pesar s o b r é los a l i -
mentos . entre nosotros el fuego sagrado de l a d e m o c r a c i a - p a r l a m e n t a r i a , o lv ide en su fe r -
vor cons t i t uc iona l que h a y u n a r t í c u l o en l a l e y del 1876 que dec la ra "sagrada 
e inv io lab le" l a persona del Rey, y venga a s í , en sus discursos, p o r e x t r a ñ a ,<Todí> ^ se m i r a s i emvre desde el 
paradoja, a conculcar en uno de sus preceptos fundamenta les esa m i s m a Cons t i - p ^ t o de v i s t a polót ico, y cua lqu ie r t r a -
tuc ión , de c u y a pureza se h a e r ig ido en g u a r d i á n . Pues, l l egado el caso, el Consejo | t ado o acuerdo que se f i r m a r a sobre ello, , Mona rea 
de m i n i s t r o s t iene m u y poco que hacer. N a d a t i ene que hacer, m e j o r dicho. N i I s e r í a i n e v i t a b l e m e n t e deshecho cuando el ^ ¿ 0 de \os t a m b r e s su exper ien-
siquiera d a r u n a n o t a e x p l i c á n d o l e a l p a í s lo que h a ocu r r i do . L o que h a o c u r r i d o o t r o p a r t i d o p o l í t i c o l legase a l Poder. 
i rse de l a m e m o r i a del pueblo el " ¡ V i v e 
l a F rance ! " que l a n z ó cuando el a tenta-
do, puesto serenamente de p ie en el co-
che, uno de cuyos caballos y a c í a muer -
t o p o r l a e x p l o s i ó n de l a bomba. E n l a 
encuesta que ú l t i m a m e n t e h izo en t re sus 
I a lumnos una U n i v e r s i d a d y a n q u i p a r a 
des ignar a las diez personalidades del 
m u n d o que entre ellos t e n í a n m a y o r po-
pu l a r i dad , f u é elegido Al fonso X I I I . . . 
Es todo u n arsenal de t e s t imonios y 
recuerdos e l que p o d r í a m o s exh ib i r . 
Bas te con l o d icho . Sólo los m u y cor-
Un referendum tos de v i s t a dejan de observar lo que 
representa p a r a nues t ro p a í s no só lo la 
i n s t i t u c i ó n m o n á r q u i c a , sino l a persona 
t i c a y referencias de l a o b r a en su 
s e c c i ó n de " U l t i m a h o r a r a d i o t e l e f ó -
n i c a " . 
M e n j o u r e g r e s a a 
N o r t e a m é r i c a 
A d o l f o M e n j o u , restablecido de l a ope-
r a c i ó n de apendici t i s , e m b a r c a r á m a -
ñ a n a en el " M a j e s t i c " de regreso a N o r -
t e a m é r i c a . 
R a s T a f a r i q u e r í a e n -
v e n e n a r a s u s u e g r a 
c o n o c i d o I j e g a a 4 8 
Seiscientos obreros es tán cercados 
por las aguas en una fábrica 
Tardieu envía cien mil francos a los 
departamentos inundados 
A G E N , 4 . — c o n t i n ú a l a crec ida del!Van a reorganizarse los subsidios 
r i o Carona , y a ammeiada . L a s aguas a las familias numerosas 
del r í o han alcanzado once me t ros de 
a l t u r a sobre su n i v e l o r d i n a r i o . 
Cien kilómetros inundados 
l a p o l i c í a d e A b a s t o s 
LOS VITICULTORES, AUTORIZA-
DOS A DESTILAR EN S U S 
PROPIOS ALAMBIQUES 
T O U L O U S E , 4.—Las inundaciones es-
t á n causando enormes d a ñ o s — c o m o no 
se r ecue rdan de o t r a i n u n d a c i ó n — e n 
S ¿ N Í O N I N 
c/isrpes// 
* x« \ ^ T 0 U L 0 U S 
CAfíCASSONNÍ 
\ 
Se estudia una amplia com-
binación diplomática 
Uno de los Consejos de la próxi-
ma semana dedicado en-
teramente a Fomento 
los depa r t amen tos de l T a r n y G a r o n -
ne. L a s comunicac iones e s t á n cor tadas 
en numerosos pun tos y h a y muchas ca-
sas de campo cercadas p o r las aguas. 
L a s inundaciones h a n causado da-
debe saberlo e l f i sca l de su majes tad , y es a él a qu i en ahora le correspon-
de ac tuar . 
I n c o m p l e t a s son a ú n las leyes penales en lo que a t a ñ e a deíl i tos c o n t r a l a 
fo rma de Gobierno, pero no l o son t an to , que no ofrezcan, en el caso supuesto, 
to camino l l ano a l a Jus t i c i a p a r a restablecer el i m p e r i o del derecho que-
brantado. 
Y así , los que "ofendan de a lguna m a n e r a a l Rey—dice el a r t i c u l o 257 
del Código Penal—, y a sea con alusiones, a l e g o r í a s o i m á g e n e s , y a con no-
ticias o apreciaciones que puedan r ac iona lmen te considerarse p ro fe r i da s o 
publicadas en su despres t ig io , i n c u r r i r á n en l a pena de dos a cua t ro a ñ o s 
de pr is ión, y m u l t a de 1.000 a 5.000 pesetas". 
Así , u n acuerdo de esa clase con los 
domin ios s e r í a t r a t a d o como m a t e r i a 
e lec tora l en nues t r a p o l í t i c a i n t e r i o r y 
p e r j u d i c a r í a a las relaciones ent re los 
p a í s e s de l I m p e r i o , p o r lo menos d u -
ran te u n a g e n e r a c i ó n . 
Y o he pensado s i no s e r í a posible 
sus t raer las cuestiones que se re f ie ren 
al I m p e r i o , a l a b a t a l l a de los p a r t i -
dos p o l í t i c o s . Creo que esto no s e r í a 
posible m á s que con un r e f e r é n d u m . Pe-
ro este r e f e r é n d u m no d e b e r í a t ener 
n i n g u n a in f luenc i a sobre l a v i d a del 
L a Sociedad d» Naciones acaba de re-
del ac tua l Rey. Las__dotes_ personales c i b i r una in te resante denuncia que de ñ o s enormes en M o n t a u b a n . A l b i y Cas-
momen to no s a b r í a decirse si e n t r a en tres> E n esta ú l t i n i a Ciudad han pere-
su competencia . _ Cido ahogadas ve in te personas y se t e - c a s de d e s t i l a c i ó n y r e c t i ñ e a c i ó n de a l -
Y hay m á s t o d a v í a : el s imp le hecho de a t r i b u i r p ú b l i c a m e n t e r e s p o n s a - ¡ G:>bi:e(nio qUe es tuv ie ra en el Poder 
billdad a l R e y por los actos del Gobierno es pun ib le . A h í e s t á p a r a cas t iga r -
lo el a r t í c u l o 259 del C ó d i g o , que d ice : 
" E l que con p u b l i c i d a d hiciese recaer en el R e y l a censura o l a responsabi-
lidad de los actos del Gobierno, s e r á cast igado con l a pena de seis meses 
a un a ñ o de p r i s i ó n y m u l t a de 1.000 a 5.000 pesetas." 
E l a r t í c u l o es c l a ro y t e r m i n a n t e , y s i se a p l i c a r a como se prescr ibe , se 
hab r í a ahogado a l nacer l a c a m p a ñ a c o n t r a l a M o n a r q u í a . N o hablamos de 
lo pasado; nos r e fe r imos a l p o r v e n i r . Rec lamamos , en n o m b r e de los intereses ¡ mente en l a c u e s t i ó n ' q u e se les p l a n -
colectivos, que p a r a l o f u t u r o se c o n v i e r t a n en l e t r a v i v a esos dos a r t í c u l o s . . . teaba. 
y tantos otros de l C ó d i g o Pena l v i g e n t e . 
Jus t ic ia y a p l i c a c i ó n de l a l e y es lo que anhe la E s p a ñ a . Sobre todo, y pa r -
t icularmente, j u s t i c i a en los que p o r cua lqu ie r t í t u l o son super iores ; que ellos 
tienen menos d i scu lpa que el pueblo, y en ellos cua lquier cast igo es m á s e jem-
cuando se celebrase, porque, de o t ro 
modo, l a c u e s t i ó n c a e r í a i n m e d i a t a m e n -
te en el d o m i n i o de l a p o l í t i c a . Si los 
electores supiesen que se les p e d í a o p i -
n i ó n sobre u n pun to concre to y que 
cua lqu ie ra que f u e r a l a d e c ' s i ó n no ha-
b r í a elecciones generales, d a r í a n su vo -
to con t o d a l i b e r t a d y pensando sola-
Una Conferencia imperial 
B a l d w i n a ñ a d i ó que l a c u e s t i ó n de los 
impues tos sobre los a l imentos no figoi-
. r a r í a en las p r ó x i m a s elecciones gene-
piar. Jus t ic ia , sobre todo, en l a v i d a p ú b l i c a , porque E s p a ñ a , que en l a v i a a ra legí - ¡ ^ p r i m e r a p rov idenc ia que t o -
privada es t a l vez el p a í s de m á s a l t a m o r a l de E u r o p a , po r s i ngu l a r contras te , i 6l p a r t i d o conservador, s i v e l -
es uno de los p a í s e s de conciencia peor fo rmada , m á s l á n g u i d a y enfe rma en l o 
que toca a c ier tas manifes tac iones de l a v i d a colec t iva . Consideraciones perso-
nales, amis t ad , deudas de g r a t i t u d , c o m p a ñ e r i s m o profes ional , compadrazgo 
polí t ico y m i l e spec í f i cos m á s tenemos los e s p a ñ o l e s a mano p a r a s u s t i t u i r 
en las relaciones de l a v i d a p ú b l i c a a lo ú n i c o que puede v i g o r i z a r mora lmenbe 
a un pueblo, y e levar lo y engrandecer lo ; es decir , a l a j u s t i c i a . 
Venga, pues, l a j u s t i c i a , inexorab le y l a m i s m a p a r a todos. Y é s t o supues-
to, y supuesto t a m b i é n que en las calles l a fue rza p ú b l i c a d i s i p a r á en el acto 
cualquier a lgarada , v e n g a l a l i b e r t a d de p r o p a g a n d a p o l í t i c a . 
E s t á n l a s gentes u n poco amilanadas , desorientadas, y , p o r supuesto, en 
completa d e s o r g a n i z a c i ó n . Es preciso l e v a n t a r l a m o r a l colect iva, i n f u n d i r es-
p í r i t u en las masas, enardecerlas, y , sobre todo, o r ien ta r las , i m i r l a s y orgfani-
zarlas. O r g a n i z a r í a s , e n t i é n d a s e bien, no p a r a l a defensa de u n i m a g i n a r i o 
poderoso enemigo, sino p a r a c o n t i n u a r p a c í f i c a y cons t i t uc iona lmen te y en p l ano 
superior a l conocido h a s t a ahora l a v i d a p ú b l i c a de E s p a ñ a ; p a r a e d i ñ e a r nues-
t ra c o n s t i t u c i ó n rea l sobre l a p i e d r a a n g u l a r de l a m o n a r q u í a , l o ú n i c o s ó l i d o 
que en p o l í t i c a poseemos. 
Es to no se l o g r a s i n p ropaganda . E l gene ra l B e r e n g u e r sabe m i r a r con 
ojos serenos l a v ida , y estamos c i e r tos—y a s í lo c o n f i r m a n sus ú l t i m a s decla-
raciones, sobre el p r o n t o r e t o m o a l a l i b e r t a d de a c t u a c i ó n — d e que a sus m i - i PU'e's,ta ,a esite d e c u r s o l a c a r t a de l o r d 
. , , , -,4. T „ , . - • , i Beabe rb rook , enviada a l a asamblea 
r a d M no se o c u l t a l a rea l idad presente. de ]as C á j n a r a s de A g r i c u J t u r a de I n . 
• — ! g l a t e r r a . L o r d Beaberbrook h a b í a p ro -
viese a l Poder, seria r e u n i r u n a A s a m -
blea de todos los pueblos del I m p e r i o 
p a r a d i s c u t i r estos problemas e c o n ó m i -
cos y t r a t a r de conseguir a lgo concre-
t o . N o se puede p r e v e r n i el p r o g r a m a 
n i l a m a r c h a de las discus ones, porque 
los d o m i n i o s son pueblos a u t ó n o m o s y 
l ibres . Noso t ros no tenemos nada que 
dictairles. L o que podemos hacer es re-
un i r lo s en i m a a t m ó s f e r a de perfecta 
l i be r t ad , y s i , como resu l t ado de estas 
discusiones, surgiese a lguna f o r m a de 
acuerdo, o de t r a t a d o que nos diese 
grandes b e n é f i c os a cambio de a l g ú n 
impuesto sobre los a l imen tos i m p o r t a -
dos de cua lqu ie r o t r o p a í s , l l eva r l a 
c u e s t i ó n c l a r a y f r á m e a m e n t e ante el 
pueblo en unas elecciones generales." 
Una carta de Beaberbrook 
c í a p o l í t i c a de t r e i n t a a ñ o s de reinado, 
son u n c a p i t a l que posee E s p a ñ a . 
E s t a es l a c o n s i d e r a c i ó n que d e s e á -
bamos b r i n d a r a esos atolondrados re-
vo luc ionar ios de ú l t i m a hora , que por lo 
v i s t o piensan que se pueden m u d a r los 
El ministro de Hacienda publica-
rá una nota sobre la liquida-
ción presupuestaria 
A las seis y c u a r t o l l e g ó a l a P r e s i -
dencia el jefe del Gobie rno y d i jo a 
los pe r iod i s tas que v e n í a m á s t e m p r a -
no p a r a despachar asuntos de l a P r e -
sidencia, moto r , M a r r u e c o s y d e m á s 
asuntos anejos. Se le p r e g u n t ó po r el 
genera l Weyle r , y d i jo que sus no t i c i a s 
da taban de l a m a ñ a n a , porque fué a su 
d o m i c i l i o p a r a f i r m a r y entonces le d i -
j a r o n que su estado era es tac ionar io . 
A las siete l l e g a r o n los m i n i s t r o s . N i n -
guno h izo mani fes tac iones de i n t e r é s , y 
pocos minu tos d e s p u é s quedaban r e u n i -
dos. 
A las diez menos c u a r t o d ie ron los 
m i n i s t r o s por t e r m i n a d o el Consejo. E l 
presidente se l i m i t ó a deci r a los pe-
r iodis tas que todo h a b í a sido admin i s -
t r a t i v o : 
— M u c h a na ran ja , mucho v ino y otros 
expedientes de t r á m i t e — d i j o — , despi-
d i é n d o s e de los per iodis tas . 
Los d e m á s consejeros no hicia. 'oa ma-
nifestaciones a l sa l i r . 
E l s e ñ o r E s t r a d a f a c i l i t ó l a s iguiente 
N O T A O F I C I O S A 
Hacienda.—Se a u t o r i z a en las f á b r i -
Dos veces, en 1922 y en 1927, el Ras 
T a f a r i p ropuso a su p ro teg ido e l m é -
dico a r m e n o Garaped ian que envene-
n a r a a su suegra. A n t e l a segunda ne-
ga t iva , el Ras le d e s t e r r ó a 500 k i ló -
me t ros a A b d i s Abeba, pero como el 
r e g í m e n e s y las personas que los en- m é d i c o caye ra enfermo, a u t o r i z ó su 
ca rnan con l a m i s m a fac i l i dad con que 
se c a m b i a u n gobernador. E l p r e s t i g io 
del R e y se man t i ene f i r m e y m á s b ien 
h a crecido en los ú l t i m o s meses por 
su m a n e r a de resolver l a cr is is . Es ne-
cesario u n conocimiento m u y pobre de 
l o que pasa en E s p a ñ a y de l o que pasa 
'en e l m u n d o p a r a n o v e r l o a s í . Y 
m i e n t r a s t a n t o en el m u n d o se r inde 
a don A l f o n s o de B o r b ó n los t e s t i m o -
nios de s i m p a t í a que merece y en Es- en E ^ unog cuantos mi l lones de pe-
p a ñ a se advier te u n e x t e n s í s i m o m o - setaSi 
t ras lado a u n h o s p i t a l de aquel la c i u -
dad. E n el es tab lec imiento Garapedian 
t u v o l a suerrte de sa ludar a u n persona-
j e europeo, med ian te cuyas in f luenc ias 
l o g r ó s a l i r de l t e r r i t o r i o ab is in io . Des-
de E t i o p i a , donde reside ahora, h a en- ldos |os b a r r i o s bajos y se h a n h u n d i d o 
muchas casas. Anoche f a l t a r o n a l i s t a 
diez soldados, empleados en los t r á b a -
m e que en los alrededores h a y a m á s 
v í c t i m a s . 
E n V i l l e m u r e s t á n cercados p o r las 
aguas seiscientos obreros de una f á b r i -
c a y los puentes co lgantes e s t á n des-
t ru idos , c r e y é n d o s e que h a y muchas 
v í c t i m a s . L a i n u n d a c i ó n h a des t ru ido 
t a m b i é n l a f á b r i c a de e l e c t r i c i d a d de 
Is le su r T a r a . L a s agrias desbordadas 
del T a r n i n u n d a n una superf ic ie de m á s 
de c ien k i l ó m e t r o s . 
E n M o n t a u b a n e s t á n Inundados t o -
v iado el a n t i g u o pro teg ido del Ras la 
denuncia precedente.—Daranas. 
vimi-ento po r l a M o n a r q u í a y por el 
Rey que b r o t a de las mismas e n t r a ñ a s 
de l a sociedad e s p a ñ o l a . 
De ayer a hoy 
Puede considerarse como una res-
a n a 
e n C h e s t e r l e S t r e e t 
T u v o q u e r e c o g e r v a r i o s b a l o n e s 
y " v a h o s j u g a d o r e s " 
L O N D R E S , 4 .—Seguramente el p a r t i -
do de " f o o t b a l l " m á s d ive r t i do del a ñ o 
se ha jugado hoy en las calles de Ches-
ter le Street ent re l a P o l i c í a y los ha-
bitantes de esa p o b l a c i ó n . Es cos tumbre 
en el d í a de hoy que se juegue en las 
L e s u s t i t u y e e l e m b a j a d o r n o r t e -
a m e r i c a n o e n B r u s e l a s 
E l viernes se reunirán los jefes 
de las Delegaciones 
L a s u g e s t i ó n l i t e r a r i a s igue haciendo 
v í c t i m a s , a j u z g a r po r l a n o t i c i a que 
hoy nos t r a s m i t e n las agencias referen-
tes a l c r i m e n f r u s t r a d o de Brandeburgo . 
U n j o v e n é b r i o de l a l e c tu ra de los c r í -
menes de Duse ldo r f se siente p a t o l ó g i c a -
men te a t r a í d o p o r l a idea de asesinar un 
n i ñ o . Es tos son los Qui jo tes de hoga-
ño , o m e j o r dicho, esta o b s e s i ó n del 
c r i m e n es l a que pueden p r o d u c i r las 
l ec tu ras m á s en boga en nues t ros dias. 
A n t a ñ o h a b í a t a m b i é n novelas y se 
daba l o m i s m o que hoy l a f iebre de 
leer novelas; pero los resul tados eran 
b ien d i s t in tos ayer de hoy. D o n Q u i -
j o t e concibe l a idea obsesionante del 
p r o p i o s a c r i ñ e i o po r u n a l to ideal de 
j u s t i c i a , l a s gentes l l o r a b a n con emo-
c i ó n pu r i f i c ado ra l a m u e r t e de A m a d i s , 
l a h e r o í n a de " L a F i n g i d a A r c a d i a " se 
propone r e v i v i r l a edad do rada del b u -
col ismo garcilasesco. Todos estos ca-
sos de a l u c i n a c i ó n l i t e r a r i a t e n d í a n a 
elevar los s en t imien tos y de hecho me-
j o r a b a n e l a l m a humana . E n cambio, 
l a l i t e r a t u r a amena de n u e s t r a é p o -
ca es " a n i m a l i z a n t e " , has ta e l ext re-
m o de p r o d u c i r c r i m i n a l e s de l t ipo d é 
ese j o v e n de B r a n d e b u r g o . 
A u n s in l l egar a casos t a n a l a r m a n -
tes, los educadores saben pe r fec tamen-
te los estragos que novelas como " S i n 
H a s t a h o y esta e x p o r t a c i ó n es tuvo so-
m e t i d a a cupo m á x i m o en cuan to a l a 
can t idad y a fecha ñ j a po r lo que hace 
a l t i empo de expo r t a r l a . L a causa de 
esas res t r icc iones e ran el in fundado te-
m o r del encarec imiento en el mercado 
in t e r io r . Y a l paso de este c o m ú n m o -
t i v o de res t r icciones y t rabas h a y que 
sal i r . 
L a sa l ida de p roduc tos a g r í c o l a s sólo 
produce beneficios; i m p o r t a oro e x t r a ñ o 
y pe rmi t e que con él v i v a n sectores con-
siderables, regiones enteras, de nues t ro 
mundo a g r a r i o y m e r c a n t i l . 
Se e x p o r t a n excedentes de p r o d u c c i ó n 
o p roduc tos que no pueden esperar, por 
su poca capacidad de c o n s e r v a c i ó n , el 
lento consumo in te r io r , o p r i m e r a s c a l i -
dades que en E s p a ñ a son de l u j o . Las 
clases modestas no su f ren encarec imien-
to en los productos que consumen. N o 
olvidemos que E s p p a ñ a puede v i v i r co-
coholes l a o b t e n c i ó n s i m u l t á n e a de los 
procedentes del v ino , de l orujo, de l a 
u v a y de los d e m á s residuos de l a v i -
n i f i cac ión . L a s f á b r i c a s de d e s t i l a c i ó n 
y r e c t i f i c a c i ó n de alcoholes neutros, co-
mo a s imismo las de aguard ientes c o m -
puestos y l icores, p o d r á n de sna tu r a l i -
za r en l a m i s m a f á b r i c a los p roduc tos 
denominados "cabezas" y "colas" has ta 
el seis po r c ien to de l a p r o d u c c i ó n t o -
t a l . 
Mar ina .—Sacando a concurso l a ad-
q u i s i c i ó n de paravanes p a r a u n acora-
zado y dos cruceros. Exped ien te r e l a -
t i v o a l a p é r d i d a del vapo r mercan t e 
j o s de sa lvamento , y se sabe que o t ros "Serantes" d u r a n t e l a g u e r r a m u n d i a l , 
dos, que t r i p u l a b a n u n a barca , m u r i e - E c o n o m í a . — E l Consejo a p r o b ó las ba -
r ó n ahogados. E s t á inundada la esta- ses de que d ió cuenta e l m i n i s t r o de 
c i ó n y cor tado ei t e l é f o n o . l E c o n o m í a pa ra r e o r g a n i z a c i ó n de los ser-
T a n t o en M o n t a u b a n como en A l b i vicios de Abastos , que en lo sucesivo pa-
y Castres, f a l t a el gas y l a e l ec t r i c i -
dad y , el agua p o t i b l e escasea. 
Cien casas destrui-
das en Lavaur 
Diversos b a r r i o s se encuen t r an sumer-
gidos en L a v a u r . E l r í o A g o u t h a ex-
pe r imen tado u n a b rusca crecida, i n u n -
dando los b a r r i o s bajos de l a p o b l a c i ó n | l a a l t a i n s p e c c i ó n , median te l a f o r m a -
y des t ruyendo t o t a l o pa r c i a lmen te Un c i ó n de e s t a d í s t i c a s de p r o d u c c i ó n y con-
s a r á n a depender de l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de A g r i c u l t u r a , e n c o m e n d á n d o s e a 
los A y u n t a m i e n t o s l a p o l i c í a de subsis-
tencias, con a r r e g l o a lo prevenido en l a 
l e g i s l a c i ó n m u n i c i p a l . 
E n los Gobiernos c iv i les se c r e a r á n 
secciones de E c o n o m í a Nac iona l , con su-
p r e s i ó n de las actuales Jun tas p r o v i n -
ciales de Abastos , y el m i n i s t e r i o t e n d r á 
centenar de casas. A e d m á s , se carece 
de ag^ia potable y de luz . 
E n l a r e g i ó n de Ca rmoux , el Cana l 
del M e d i o d í a se ha desbordado. 
L a s l í n e a s f é r r e a s e s t á n comple tamen-
te cubier tas po r las aguas. 
L a s comunicaciones ent re N a r b o n a y 
Carcasona se encuen t r an i n t e r r u m p i d a s , 
y en algunos pun tos e l agua a lcanza 
siete me t ro s de a l t u r a , h a b i é n d o s e h u n -
mercia l raente g rac ias a l a e x p o r t a c i ó n ¡dido va r ias casas. 
a g r í c o l a , cuyo v a l o r es los dos terc ios 
de nues t ra e x p o r t a c i ó n t o t a l . 
Más números 
sumo, y estudio del coste de a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad, con las debidas a u t o -
r izaciones p a r a su d i s t r i b u c i ó n , c i r c u l a -
c ión, r e g u l a c i ó n de precios e incau tac io-
nes, decomisos y modificaciones arance-
la r ias , cuando las c i rcuns tancias del m e r -
cado lo exi jan , ac tuando como ó r g a n o 
meramen te consul t ivo l a J u n t a C e n t r a l . 
P a r a estos servicios se f o r m a r á u n a 
p l a n t i l l a que i n t e g r a r á n los actuales 
E n o t r o l u g a r inser tamos u n alegato 
m á s venido a nuestras manos de l a l a -
bor rea l izada en los Mun ic ip ios du ran te 
el p e r í o d o d i c t a t o r i a l . Se refiere a l a 
p o b l a c i ó n e x t r e m e ñ a de V i l l a f r a n c a de 
los Ba r ros , y lo ha publ icado su a l ca l -
de, el s e ñ o r conde de V i l l anueva . E n bre-
ves l í n e a s y seguras c i f ras demues t r a 
func ionar ios de l a A d m i n i s t r a c i ó n c i -
Toulouse carece en l a ac tua l idad de v i l del Estado afectos hoy a las J u n -
1 comunicaciones f e r r o v i a r i a s con N a r b o - i tas cen t r a l y p rov inc ia les , 
¡ na y el Languedoc . T r a b a j o — D i ó cuenta de l a p e t i c i ó n 
E n T r e i l se h a n hundido doce casas, ¡ ^ J L ^ ^ - - . ^ , — ^ 
una de ellas ocupada p o r t res personas, 
que se h a b í a n negado a abandonarla . ] 
O t r a s personas h a n desaparecido, y se! 
t eme se h a y a n ahogado. 
E n l a r e g i ó n de Beziers las ca r re te ras ; 
e s t á n inundadas, y se h a n ahogado n u -
merosos caballos y cabezas de ganado. 
E n Narbona , el r í o A u d e h a aumen-
tado considerablemente de n ive l d u r a n t e 
- r e s u m e n 
metido asistir a la reunión, pero en S v ^ ~ ^ á S t F ' 
S e ^ r c ^ n a 3 - ^ ^ e ^ e o í s e ^ d o í ' en €l alma ^e nuestros muchachos. S - S e ^ 
^ I z t . V i l : . r 1 J:"..^011.3!^.0^ bemos de un intento de encuesta r e a l i - L , ™ ^ ^ ntia_ m i t t : 4 M ^ 1 ^ " T ' l ^ i y ^ . ^ l L ^ * * , * campo B a l d w i n , acaba de anunc ia r una deci-
s ión i m p o r t a n t e que a l t e r a l a perspec-
t i v a p o l í t i c a . N o puedo p ronunc ia rme 
sobre ello s i n haber consul tado antes 
a m i s co r re l ig iona r ios que t r a b a j a n con-
m i g o en f a v o r del p a r t i d o del I m p e r i o 
U n i d o . A p r o v e c h a r é p a r a d a r m i o p i -
n i ó n la p r i m e r a o p o r t u n i d a d " . 
Sigue en aumento 
el paro forzoso 
de 
L O N D R E S , 4.—Seg-ún declaraciones 
L a w s o n , secretar io p a r l a m e n t a r i o 
Adhesiones a Baldwin 
L O N D R E S , 4.—Se encuent ra res f r i a -
do el jefe de l a D e l e g a c i ó n n o r t e a m e r i -
cana, S t imson . Como los m é d i c o s le han , 
calles u n p a r t i d o d é " f o o t b a i r en el que :proh ib ido sa l i r de sus habitaciones, b a ! ^ ^ ' ^ ^ 
toma pa r t e todo el que pasa. H a s t a aho-Is ido su s t i t u ido en l a r e u n i ó n de esta maJ Parados ac tua lmente en I n g l a t e r r a son 
ra los vecinos no pro tes taban ; se l i m i - : ñ a n a por el embajador nor teamer icano 
taban a ce r r a r las ventanas y defender len Bruselas , J ibson. 
los cristales. Pero este a ñ o p r o t e s t a r o n P R O X I M A S R E U N I O N E S 
a-gunos comerciantes y l a P o l i c í a a d v i r - L O N D R E S 4.—Los jefes de las Dele-
go que no se t o l e r a r í a el " m a t c h " . gaciones en la Conferencia n a v a l y el 
^ o n todo, a med ia m a ñ a n a 
lanzó un b a l ó n en u n a calle 
t a t ú e n t e d ió comienzo el par 
n S V ^ i ^ f fi ?ri)iner bal6n y a f o r m e de los t é c n i c o s del S u b c o m i t é . 
c í m i s a r i ? Í;í?1SÍ̂ tq̂ l?rfal(in._a:J! L o s jefes de las Delegaciones se re-
L O N D R E S . 4. — Con m o t i v o de 
c a m p a ñ a que tiende a l a c r e a c i ó n 
lá 
t a m e n t e de una g e s t i ó n u n i c i p a l hon-
zado en c ie r to medio escolar, en t re lee- rada | a c t i v a labor ioga n i de ^ mocio 
tores de ese b r u t a l l i b r o , que d i ó p o r 
resul tado l a n e g a t i v a de casi todos los 
a lumnos a defender a l a p a t r i a en ca-
so de gue r ra . E l odio a l a g u e r r a se 
s u m i n i s t r a a l a j u v e n t u d envuel to en 
una e s t ú p i d a insens ib i l idad p a r a p e r c i -
b i r l a j u s t i c i a , l a m o r a l , el derecho, y 
todos los p r inc ip ios b á s i c o s de l a c i -
v i l i z a c i ó n . N a d a de •esto, s i n embargo, 
in teresa a l E s t a d o n i en gene ra l a su 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . T o -
do s e r á c u e s t i ó n de po l i c í a , cuando los 
hechos descubran i r remediab lemente l a 
existencia y l a e x t e n s i ó n del m a l , 
m á s concre to y contundente . Con sa-
t i s f a c c i ó n lo anotamos, porque conviene 
que l o conozca el p ú b l i c o en general , 
y a que los vecinos de l a r i c a c iudad 
e x t r e m e ñ a lo conocen de sobra, p a r a no 
f o r m u l a r en bloque l a absurda y desgra-
ciada c o n d e n a c i ó n de todos los hombres 
que h a n servido a s u P a t r i a d u r a n t e l a 
D i c t a d u r a . H o m b r e s honrados y celosos 
se encuen t ran cercados po r las aguas, 
en c r í t i c a s i t u a c i ó n . 
Cien millones de francos 
de pérdidas 
A L B I , 4 . — E n el d e p a r t a m e n t o del 
T a r n h a n perecido seis personas a con-
secuencia de las inundaciones . A f o r t u -
nadamente , el r í o T a r n comienza a des-
cender. 
en el c u m p l i m i e n t o de sus deberes, que1 L a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s en este de-
h a n l aborado con indiscut ib le abnega- jpar tamento , o r ig inadas po r las i n u n d a -
ción, ha habido muchos, y es u n e r ro r clones, se c a l c u l a n en unos c ien m i l l o -
l amentab le n o y a c e r r a r los ojos a la lnes de f rancos . 
fuerza de los n ú m e r o s y los hechos, sino! D u r a n t e las oneraciones de sa lvamen-
—o— 
Deportes Pág;. 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
De sociedad P á g . 5 
L a r e ina M a b ( f o l l e t í n ) , 
por Ju l i a K a v a n a g h P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra p á g . 6 
L o barroco en l a l i t e r a t u r a , 
por Manue l de M o n t o l i u . P á g 8 
Paliques femeninos, por " E l 
A m i g o T e d d y " P á g . 8 
M e d i o d í a y noc tu rno en e l 
Vat icano , po r J o a q u í n 
A r r a r á s P á g . 8 
D e l color de m i cr i s ta l (Los 
que estorban) , por " T i r -
so M e d i n a " P á g . 8 
Ac tua l i dad ex t ran jera , por 
R- L P á g . 8 
—o— 
P R O V I N C I A S . — P r e p a r a t i v o s en Za-
ragoza para el concurso internacio-
n a l de avionetas.—Cuatro heridos en 
U n a e x p o r t a c i ó n U b r e pre tender exc lu i r de l a v ida p ú b l i c a a t o h a n desaparecido u n of ic ia l , dos sub- u n d e r r u m b a m i e n t o en L é r i d a . — E n 
ciudadanos probos y experimentados, de 
Con plausible ac ier to se encamina e l l o s que ahora m á s que nunca e s t á 
Gobierno h a c í a l a l i be r t ad i n d u s t r i a l y 'neces i tado e l p a í s . N o negamos, cla-
m e r c a n t i l . Y a ha sup r imido el r é g i m e n . r o e s t á , y a l o hemos dicho en o t r a oca-
oficiales y c u a t r o soldados. 
Cesan las lluvias 
P E R P I Ñ A N , 4 .—Las l l uv i a s de estos 
;!,ial.pAro mu7 P r o n t ° ,aParec3ó u n i r á n el v iernes . 
El Príncipe de Gales 
otro y luego o t ro y o t r o a med ida que l a 
p o l i c í a se apoderaba de ellos y de a l g ú n T " • r • 
Jugador. E l " m a t c h " d u r ó h a s t a l a no-1 * n U I i r a 611 LxrCCia Un P01^ m a r c h a r a U g a n d a el d ia 9. 
che y o c u p ó a 50 p o l i c í a s y a casi toda 
ia p o b l a c i ó n mascu l ina y j o v e n del ba-
c í a ! de la e x p o r t a c i ó n . 
E s t a tendencia genera l v a c o n c r e t á n -
dola e l Poder p ú b l i c o e n de te rminados 
de j u s t i 
c í a reconocer que se han dado estos ca-
sos excepcionalmente , que en conjunto 
se ha e jercido una ve rdadera p o l í t i c a de 
r r i o . 
candidato populista 
N A I R O B I , 4 . — M P r i n c i p e de Gales, 
convaleciente de su enfermedad, se pro-1productos, y a s í acaba de dec la ra r en-
- ¡ t e r a m e n t e l i b r e l a e x p o r t a c i ó n de l a p a - | a s í h a b r á de apreciarse a lg l in d í a cuan-
t a primera audiencia;tata tempr?ma- _ . . . ¡do Puedan sumarse y valorarse en cifras 
Produce E s p a ñ a unos 40 mi l lones de t o t a l e s balances como el que publ icamos. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
A T E N A S . 4 .—En las elecciones legis-
L O N D R E S , 4.—Su majes tad el Rey i q u í n t a l e s de pa ta tas al a ñ o , y_ de el losiCuantos por p a s i ó n y s is tema atacan a 
Jorg:e, ha recibido hoy en 
l a E x p o s i c i ó n de Sevi l la se van a de-
dicar algunos d í a s a los obreros 
( p á g i n a 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — D i s c u r s o del Papa 
a los predicadores de la Cuaresmo 
en R o m a . — Las inundaciones han 
causado g r a v í s i m o s d a ñ o s en F r a n -
c i a . — B a l d w i n propone u n r e f e r é n -
d u m para de t e rmina r l a po l í t i c a i m -
p e r i a l inglesa.—Huelga de estudian-
tes en M a n i l a . — B o l i v i a h a aceptado 
l a m e d i a c i ó n en el conflicto del Cha-
.,, co. — E l z e p p e l í n h a r á u n viaje a 
^ T ^ l í 6 0 3 ' ^ P r i m e r a remesa de|¡j A m é r i c a del Sur en l a p r imavera . 
Los radicales han expulsado de su 
mil francos 
P A R I S , 4 . — T a r d i e u ha r e m i t i d o a los 
saneamiento y de r e c o n s t r u c c i ó n , y que pre fec tos de los c inco depar t amen tos 
donde las inundaciones h a n causado 
cien m i l f rancos . 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s y el 
en--n el pa lac io : expo r t a a l r e d e d o r . d e u n . m i l l ó n de la;estas personas honradas y dignas, s in l subsecre ta r io de E s t a d o en la PrP^iri l a t i v a s de E l i d e Stefanolus p o p u ista, de B u c k i n g h a n una numerosa audien-! especial clase l l a m a d a t e m p r a n a p r o - d i s t i n c i ó n a lguna , l o menos que p o d r í a n c í a taTS^S^bSMn a fe 
,ha sido elegido, de r ro tando al candida to | c ía . p o r p r i m e r a vez d e s p u é s de su ducida en V a l e n c i a - y C a t a l u ñ a p r inc i - ' hace r es aduci r cifras v balances c o m - d e i X r m . r l ^ A S S ^ Í ^ y 
g u b e r n a m e n t a l por m á s de 500 votos . 1 enfermedad. P Ipalmente , con cuyo comercio i ng re san 'pa ra t i vos . 7 W ^ o * Sltuaci011 ^ b r e el 
p a r t i d o a los dos min i s t ro s Dumes-
n i l y F a l c o z . — T r i s t á n B e r n a r d ha 
estrenado ayer una comedia por ra-
d io en P a r í s ( p á g i n a s 1 y 3). 
M i é r c c k : » o de madreo de 1830 (2) E L 
M A D i l í D . — A ñ o X X . — N ü n u 6.43̂  
f o r m u l a c í a p o r los representantes de 1 g r a r á n l a nueva p l a n t i l l a de A b a s t o s les. uno n a c i o n a l y e x t r a n j e r o el o t ro , 
C o m p a ñ í a s nac ieras dedicadas a t r a n s - j l o s func ionar ios de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p o r t e de e m i g r a n t e s p a r a estar repre- j ac tua lmente afectos a las Jun tas cen-
sentadas en l a J u n t a C e n t r a l de E m i - 1 t r a l y p rovinc ia les . E n cuanto a los i s e r á de cua t ro voces y de dos vo tos 
g r a c i ó n , r e p r e s e n t a c i ó n que t e n í a n en e l : m i l i t a r e s que d e s e m p e ñ a n cargos en d i - A p r o b ó t a m b i é n l a p e t i c i ó n de las 
a n t i g u o Consejo de E m i g r a c i ó n ; el Con-1 chas Juntas , p a s a r á n a sus respectivos n^smas C o m p a ñ í a s sobre r e d u c c i ó n del 
sejo e s t i m ó a tendible l a p e t i c i ó n , que destinos de o r igen . Parce que el n ú - canon que abonan, sobre todo p a r a sos-
r e g u l a r á e n t é r m i n o s de j u s t i c i a . ¡ m e r o de los actuales func ionar ios es t e n i m i e n t o de las Escuelas de t r aba jo . 
I g u a l m e n t e se e s t i m ó l a p e t i c i ó n de, suf ic iente p a r a ta les servicios, y que 
esas m i s m a s C o m p a ñ í a s de u n a razona-1 ú n i c a m e n t e se e f e c t u a r á el necesario 
b le r e d u c c i ó n del canon que abonan y t ras iego ent re los pun tos que los t i enen , 
cuyo i m p o r t e se des t ina a f ina l idades j en n ú m e r o excesivo y aquellos o t r o s e n ' d i c h a r e d u c c i ó n , con l a " can t i dad a que 
sociales de p r o t e c c i ó n al emig ran te . los que sean insuf ic ientes . ¡ d i c h o canon asciende h a y bas tan te p a r a 
Los d e m á s m i n i s t r o s d i e r o n cuenta 1 i • ' J • i sostener, no só lo el escaso n ú m e r o de 
de d i s t i n t o s expedientes de t r á m i t e . " L a e x p o r t a c i ó n 0 6 n a r a n j a dichas Escuelas que en l a ac tua l idad 
con derecho a los respect ivos suplentes 
P o r ello l a menc ionada r e p r e s e n t a c i ó n 
o rgan ismos con los que se t iende a l a 
f o r m a c i ó n p rofes iona l del e m i g r a n t e . 
En t i ende el Gobierno que. a pesar de 
L A C O N F E R E N C I A A D U A N E R A 
A M P L I A C I O N 
N i n g ú n exponente m á s c la ro y de la 
c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d que r e ina en l a 
n a c i ó n d e s p u é s de los acontec imientos 
p o l í t i c o s que se sucedieron en el decurso 
D i ó as imismo cuen ta el s e ñ o r W a i s 
de l a v i s i t a que ayer r e c i b i ó de l a J u n -
t a expor t ado ra de na ran ja , l a cua l le 
h izo en t rega de una l i s t a de conc lu -
siones relacionadas con l a e x p o r t a c i ó n 
de dicho a r t í c u l o . N o pudo el m i n i s t r o 
das conclusiones, y p o r e l lo no d i ó 
cuen ta a sus c o m p a ñ e r o s de ellas, sino 
del cambio de impres iones que con sus 
v i s i t an te s t u v o . 
Se r e f i r i e r o n especialmente é s t a s a 
las condiciones en que el e n v í o de l a 
n a r a n j a se hace. E l mercado i m p o r t a -
dor, sobre todo el de Londres, se que-
ja , a l parecer, de que el a r t í c u l o es 
m a l seleccionado, ca rgo que desmien ten 
los exportadores . A h o r a b i e n : E s p a ñ a 
era, has ta hace pocos a ñ o s , el p a í s que 
s u r t í a casi en te ramente el mercado n a -
de l a semaaia pasada, que el Consejo de de E c o n o m í a es tud ia r las m e n c i o n a -
m i n i s t r o s anoche celebrado en l a Pres i -
dencia. F u é u n Consejo en te ramente ad-
m i n i s t r a t i v o , s i se e x c e p t ú a n las peque-
ñ a s pa r t e s de él en que los m i n i s t r o s 
ded i ca ron s u a t e n c i ó n a l examen de l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a . C o n s t i t u y ó , en c ie r to 
modo, u n p u n t o de descanso, d e s p u é s ae 
las dos ú l t i m a s reuniones min i s t e r i a l e s , 
cas i p o r en te ro dedicadas a l a aprec ia-
c i ó n d e l p a n o r a m a p o l í t i c o , p u n t o de 
descanso a m p l i a m e n t e aprovechado por 
los consejeros de l a Corona p a r a des-
pacha r a l c ú m u l o de asuntos cuyo ap la -
c a m i e n t o h a b í a impues to l a inexorab le r a n j e r o ; hoy t iene enfrente l a compe-
a c t u a l i d a d . t enc i a de o t ros p a í s e s productores que 
L o s p r i m e r o s momentos del Consejo i como C a l i f a r n i a y l a I n d i a , ponen u n 
f u e r o n aprovechados p o r el pres idente! especial esmero en l a p r e s e n t a c i ó n del 
p a r a exponer a sus c o m p a ñ e r o s los e x - j a r t í c u l o . D a d a l a e x t r a o r d i n a r i a i m p o r -
t r e m o s de l a en t r ev i s t a que an teayer t anc i a que p a r a l a e c o n o m í a n a c i o n a l 
c e l e b r ó con d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z . N o i ! 
d i f ie ren dichos ex t remos de los y a p u -
bl icados p o r l a Prensa. Sólo , s í , i n s i s t i ó 
el gene ra l Be rengue r en l a a p r e c i a c i ó n 
del s e ñ o r A l v a r e z de que las f u t u r a s 
Cor tes que se convoquen t e n g a n el ca-
r á c t e r de Cons t i tuyen tes . 
A c e r c a de este t ema , se m o s t r a r o n los 
m i n i s t r o s de acuerdo en que l a convoca-
t o r i a de Cor tes no h a de s u f r i r d i l a c i ó n 
a lguna , dado que uno de los pun tos f u n -
damenta le s que p res id ie ron l a cons t i t u - i 
c i ó n de l a c t u a l Gabine te f u é l a menc io- i " t r o de. \os asuntos que r e c l a m a r o n 
nada c o n v o c a t o r i a y que las c i r c u n s t a n - i " n a e sP«c i a l a t e n c i ó n del Gobierno f u é 
c í a s no son ta les que aconsejen nuevas1 
existen, sino t a m b i é n a l de las que es-
t á n en camino de c r e a c i ó n . T a n t o este 
decireto como el a n t e r i o r s e r á n s o m e t i -
dos a l a f i r m a del Rey en esta m i s m a 
semana. 
L a b a j a d e !a p e s e t a 
E l m i n i s t r o de H ac i enda dió cuenta 
de l a creciente ba ja de que h a sido ob-
j e to en los ú l t i m o s d í a s l a d iv i sa espa-
ñ o l a . Respecto a este asunto no es c r i -
t e r io del m i n i s t r o adopta r medida a l g u -
na, pues persis te en su o p i n i ó n de que 
l a p o l í t i c a de e s t r i c t a e c o n o m í a que se 
ha emprendido en todos los min i s t e r i o s 
no t a r d a r á en r e n d i r sus f ru tos y en 
p rovoca r l a r e a c c i ó n . 
A t r i b u y e el s e ñ o r A r g ü e l l e s esta b a j a 
a l a s i t u a c i ó n de l a Deuda y a los r u -
mores que han c i rcu lado p o r el e x t r a n -
j e ro , y de los cuales se a p r o v e c h ó l a 
e s p e c u l a c i ó n . E l m i n i s t r o se propone ex-
p l i c a r en u n a n o t a que m u y en breve 
d i r i g i r á a l a P rensa l a l i q i ü d a c i ó n p r e -
supues ta r ia ; d i cha nota , s e g ú n nues t ros 
in fo rmes , v a y a m u y avanzada. 
D i ó t a m b i é n cuenta el s e ñ o r A r g ü e -
E l presidente, genera l Berenguer , d i jo 
al sa l i r : 
— N o h a y nada, s e ñ o r e a . 
E l genera l M a r z o e n t r e g ó el í n d i c e 
de f i r m a que publ icamos en o t r o lugar . 
E l s e ñ o r A r g ü e l l e s d i jo que, a d e m á s del 
decreto de personal y t r á m i t e , h a b í a 
uno 
E l representante de una agencia ex. 
t r a n j e r a expuso a l m i n i s t r o las dificul! 
tades que ocasiona a los r ep re sen t an^ 
de los p e r i ó d i c o s ex t ran je ros l a neces*. 
dad de someter sus despachos a l a ^ 
su ra y le h izo n o t a r que el an ter i¿ í 
Gobierno la h a b í a hecho desaparecer 
. n o m b r a ¿ d r p ' í - e ¡ i d J e n t ¡ d e T c o n s e j o j E s t e Gobierno la ha restablecido, s j 
Super io r B a n c a r i o (en s u s t i t u c i ó n del ¡ d u q u e de A l b a p r o m e t i ó estudiar coa 
s e ñ o r C o r r a l , que h a ins is t ido re i t e rada- t o d a a t e n c i ó n el asunto p a r a resolver, 
men te en su d i m i s i ó n ) , a l s e ñ o r S u á - | l o u r g e n t e m e n t e y en ju s t i c i a . Lievo 
rez I n c l á n , ex m i n i s t r o de Hacienda, ¡ a q u í — a ñ a d i ó — m u y poco t iempo y ten. 
como se sabe. ¡So que en te ra rme de muchas cosas. 
, , . . . O t r o s per iodis tas i n t e r r o g a r o n al mi. 
L a j o m a d a d e l p r e s i d e n t e I p ^ t r o acerca de l a c o m b i n a c i ó n dipio 
, E l je fe del Gobierno r e c i b i ó a ^ i ~ t ^ ^ t C o ^ e S ^ 
inana a u n a r e p r e s e n t a c i ó n de ^ Con 6 nolusitana> A tod ^ 
. f e d e r a c i ó n m i s i o n a l de v i t i c u l t o r e s que, * A t e s t ó el duque de 
le h izo en t r ega de las conclusiones r e - ^ e 8 ^ AJb 
c ientemente aprobadas ^ £ t o s e s t á n t o d a v í a en Ts 
V i s i t a r o n t a m b i é n a l genera l B e r e n - j f""" ^ 1 u «ar 
¡ g u e r el i n f a n t e don Fernando , el o f i c i a l i t ua i0 ; t 6 
les de senadores v i t a l i c i o s , los d i r e c - ; a r 3 0 ^ ' 
i teres generales de Regis t ros , Sanidad y , , . ^-i,. , -Mn h*v na^n mu> ^ 
m t u r a y el gobernador de S a n U n - ^ S ^ o ? ^ * 
-Desde luego ; pero no se ha acor. 
M I S T E R G R A H A M ( m i n i s t r o de Comerc io i n g l é s ) . — ! ^ ) que se les pide es der. 
que c o n t i n ú e n ustedes en l a m i s m a pos tu ra . 
( " E v e n i n g N e w s " , Londres . ) 
C u a t r o c i e n t o s o b r e r o s r e i n -
t e g r a d o s e n S a g u n t o 
p a ñ a , representada p o r su D i p u t a c i ó n , m e n G a r c í a L o y g o r r i , Do lo res P i d a l J & m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n a l re-
e s t á d ispuesta s i empre a un i r se en l a M a r í a Codo rn iu de l a C ie rva . " :c ib i r aye r m a ñ a n a a los per iodis tas , les 
e x p r e s i ó n de s u fe m o n á r q u i c a y de ad-
h e s i ó n a l a persona de nues t ro Sobera-
h izo en t rega de l a s iguiente n o t a ; 
' E l gobernador c i v i l de Va lenc i a da 
p r o n t o como regrese de Suiza, a donde 
debo i r p a r a asuntos de f a m i l i a . 
— ¿ C u á n d o r e a l i z a r á us ted este viaje? 
— E n cuan to l legue a M a d r i d el em-
bajador de F ranc i a , que lo h a r á de un 
m o m e n t o a o t ro , puesto que y a hay Go 
c ierno en su p a í s . 
T a m b i é n se le p r e g u n t ó a l duque de 
A l b a si estaba y a resuel ta l a reorgani-
W^JL T 1 ° ™ a n l e r 0 ' ^ de H " e s de l p royec to hecho p ú b l i c o po r l a 
P f n l i v i S mdlC^ áJ e 3 Í P o r t a - i C o n f e d e r í c i ó n H i d r o g r á f i c a del Guada l -
a t t n V i t ? . n S ? qmere d e d . l c a r i \ ™ a ¡ q u l v I r de emitir un E m p r é s t i t o de diez 
w ^ ^ n T : l ' 7 n0 ^ miPro.bQ:ble!y ocho mi l lones de pesetas, y afirmó que encamine sus pasos hac i a l a i n t e r -
v e n c i ó n p a r a que nues t ro p roduc to e s t é 
s iempre en cond'cienes de c o m p e t i r con 
los mejores del ex t ran je ro , t a n t o en 
p r e s e n t a c i ó n como en cal idad. 
E l p r o b l e m a d e l o s v i n o s 
que, p o r ahora , no s e r á n au tor izados 
n i n g u n a clase de e m p r é s t i t o s . . 
F i n a l m e n t e , expuso el expediente re -
l a t i v o a l a lqu i l e r de u n l o c a l p a r a l a 
D e p o s i t a r í a de l a Hac ienda , en A r r e c i f e 
(Cana r i a s ) . 
L a h u e l g a d e S a g u n í o 
Las adhesiones p a r a el acto p ú b l i c o ' 
no, en l a medidla que las c i rcuns tanc ias a f i r m a c i ó n m o n á r q u i c a que organiza!cuenta ^ l a r e u n i ó n celebrada entre z a c i ó n de las car reras d i p l o m á t i c a y 
d e t e r m i n a n y a cuantos actos deba de un grupo de j ó v e n e s m a d r i l e ñ o s se re- los delegados y l a d i r e c t i v a de eba-1 consular . 
c iben en la r e d a c c i ó n de l a "Rev i s t a D i - p i s t a s y s imi lares , quedando resuel ta de. — L a estoy estudiando—ha contestado 
p l o m á t i c a " , calle de P a v í a , n ú m e r o 2 (ad- este modo toda c u e s t i ó n . E l t r aba jo f u é l e i m i n i s t r o — y no puedo adelantar nada„ 
yacente a l a plaza de O r i e n t e ) ; te léf o - j n o r m a i en l a cap i t a l ,ent rando todos los i N o o lv iden que y o no he sido nunca po^ 
¡ o b r e r o s y r e g i s t r á n d o s e algunas c o a c - j i í t i c o y que en pocos d í a s he tenido 
L a a d h e s i ó n de l a M o n t a ñ a ' c i 0 n e s ' que no fue ron atendidas. !qUe en te ra rme de muchos asuntos de 
E n l a S i d e r ú r g i c a de Sagunto sol ici- jdos min i s t e r io s . S i l a p o l í t i c a no hu-
hacerlo, d e n t r o de l o que sus n o r m a s 
de a c t u a c i ó n seria , aconseje en cada 
caso. 
A p r o v e c h a m u y gustoso esta o c a s i ó n 
p a r a re i te ra rse s u y o a f e c t í s i m o a m i g o 
y s. s. q. L e- 1. m . . E l m a r q u é s de San-
t a C r u z . " 
« w « 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de los M o -
r i les . 
Quer ido a m i g o : D e s p u é s de suscr ib i r , 
como voca l del Consejo permanente , l a 
c a r t a que le d i r i g e el decano de l a G r a n -
deza de E s p a ñ a , paso a contes tar le que : 
i N o puede menos de sorprenderme l a que 
d i lac iones o ap lazamientos . E s t a m i s m a 
a s p i r a c i ó n de l Gobierno e x i g i r á u n a m a -
yor , aunque p a l a t i n a , t o l e r a n c i a en l a 
p ropaganda . P o r ello, los anunciados ac-
tos p ú b l i c o s n o s e r á n suspendidos, sino 
so lamente aplazados: se c e e l b r a r á n , pe ro 
en el m o m e n t o en que, a j u i c i o del Go-
bierno, deban celebrarse. 
U n C o n s e j o d e d i c a d o 
a F o m e n t o 
C o n s u m i ó ed s e ñ o r M a t o s u n a buena 
p a r t e del Consejo de aye r en d a r cuen-
t a de los asuntos de su D e p a r t a m e n t o , 
no y a en l o que a p o l í t i c a gene ra l de 
F o m e n t o se refiere, s ino en l o que afec-
t a a l a p r o s e c u c i ó n de las obras comen-
zadas. 
T u v o esta e x p o s i c i ó n dos par tes , que 
i n t e g r a n l a s l í n e a s sustanciales de u n 
a m p l i o p l a n g e n e r a l : l a de obras de 
p u e r t o s y l a de o t ras obras de u t i l i d a d 
p ú b l i c a . E l m i n i s t r o t u v o m u y en cuen-
t a las neecsidades actuales de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de l E s t a d o : p o r una p a r t e , l a 
c r i s i s de t r a b a j o , que s u f r i r í a u n a g r a v e 
c o m p l i c a c i ó n con l a p a r a l i z a c i ó n de 
obras y e l ' c o i í s i g u i e n t e despido de obre-
ros, y , p o r otra,, l a p o l í t i c a de f r a u c a 
e c o n o m í a que l a s i t u a c i ó n de l a H a c i e n -
d a n a c i o n a l impone . E s t á pe r f ec t amen te 
def in ido ei c r i t e r i o de l Gobierno en l o 
que con estos dos ex t remos se re lac io-
n a : p r i m e r o , p r o s e c u c i ó n de las obras en 
curso p a r a que no su f r a a g u d i z a c i ó n a l -
g u n a ©1 p r o b l e m a del pa ro ; d e s p u é s , es-
t a b l e c i m i e n t o de u n a absoluta i n t e rde -
pendencia en t r e l a e j e c u c i ó n de ta les 
obras y las posibi l idades del E r a r i o . 
P o r l o que a obras de puer tos se re -
fiere—unas de h a b i l i t a c i ó n de pue r tos 
nuevos, o t r a s de a m p l i a c i ó n o de m e j o r 
acond ic ionamien to de los actuales—con-
t i n u a r á n los y a empezadas, c o n f o r m e a l 
p l a n de l a n t e r i o r m i n i s t r o de F o m e n t o 
y d e n t r o de l c r i t e r i o g u b e r n a m e n t a l de 
e u p r i m i r cuantos gastos puedan ser ob-
j e t o de s u p r e s i ó n . 
Concede u n g r a n alcance el G o b i e r n a 
a cuan to con este depar tamento se r e l a -
c iona, y a s í , a p e t i c i ó n del m i n i s t r o , se-
ñ o r M a t o s , se a c o r d ó dedicar en tera-
m e n t e a F o m e n t o uno de los Consejos 
de l a p r ó x i m a semana, p robab lemente 
e l segundo—el del v iernes—. E n él, se-
g ú n nues t r a i m p r e s i ó n , e l s e ñ o r M a t o s 
e x p o n d r á los vastos proyec tos del con-
de de Guada lhorce y s o m e t e r á a l j u i c i o 
de sus c o m p a ñ e r o s aquel la pa r t e que, 
d e n t r o de nues t ras posibi l idades e c o n ó -
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , i n f o r - I me d i r i g e desde " L a N a c i ó n " , pues p re -
vinos, que a d q u i r i ó f o r m a e n | m ó acerca del estado de l a hue lga de | c i s a ¡men te en las hosp i t a l a r i a s co lumnas 
las dos disposiciones de l m i n i s t e r i o de I Sagunto, sobre l a que t iene las mejores 
Hac i enda a que alude l a n o t a oficiosa, ¡ r e f e r e n c i a s , y a que en el d í a de aye r se 
Es t a s dos disposiciones, p o r las que r e i n t e g r a r o n unos 500 obreros, n ú m e r o 
de hecho se restablece l a L e y de v inos , 
s e r á n completadas p o r u n a serie de m e -
didas que u l t e r i o r m e n t e d i c t a r á el m i -
n i s t e r io de E c o n o m í a . Somet idas a l Con-
sejo p o r el m i n i s t r o de Hac ienda , el 
Gobierno e x a m i n ó las conclusiones de 
l a A s a m b l e a de v i t i c u l t o r e s , j uzgadas 
t a n interesantes , que a b o r d ó s u es tudio 
antes de que les f u e r a n sometidas p o r 
los interesados. S in oponer n i n g u n a 
suer te de reservas, y t a l como los v i t i -
cu l tores p iden , se les h a concedido des-
t i l a r en sus propios a lambiques , en l u -
g a r de seguir h a c i é n d o l o como h a s t a l a 
fecha. A f e c t a el p r o b l e m a de los v inos 
a u n a g r a n p a r t e de nues t r a p e q u e ñ a 
b u r g u e s í a , c u y a v i d a n o r m a l h a s u f r i -
do en torpec imientos p o r las recientes 
medidas del Gobierno f r a n c é s . E l Go-
b ie rno e s p a ñ o l e s t á dispuesto, en con-
secuencia, a d a r todo g é n e r o de f a c i l i -
dades a los v i t i c u l t o r e s , que enca rnan 
uno de los mejores exponentes de l a r i -
queza nac iona l po r los grandes i n t e r e -
ses que representan. 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a d i ó cuen ta 
a sus c o m p a ñ e r o s del estado en que 
se encuen t ran las negociaciones que, r e -
lacionadas con este p rob lema , se l l e v a n 
cerca del Gobierno f r a n c é s p o r los de-
pa r t amentos de E c o n o m í a y Es tado . Se 
t rop i eza con el inconveniente de que l a 
ú l t i m a cosecha de v inos f u é en F r a n -
c i a m u y abundante , a l paso que en E s -
p a ñ a f u é i n f e r i o r a l a n o r m a l . S i n em-
bargo , l a i m p r e s i ó n de l Gobierno acer-
ca de tales negociaciones es r o p t i m i s t a . 
Sabemos que, desde luego, no exis te 
el p r o p ó s i t o de convocar a n i n g u n a re -
u n i ó n hispanofrancesa p a r a t r a t a r de 
este asunto, ' y que l a g e s t i ó n s e r á l l e -
v a d a exc lus ivamente p o r los dos m i -
nis ter ios antedichos. 
R e f o r m a e n i o s s u b s i d i o s 
bas tan te m a y o r que el que el Gobierno 
esperaba. 
Respecto a l a s i t u a c i ó n de Valencia , 
d i ó cuenta de que los obreros de aque-
l l a c iudad, por so l idar idad con sus c o m -
p a ñ e r o s del r a m o de l a e b a n i s t e r í a , 
h a b í a n anunciado una hue lga genera l 
de v e i n t i c u a t r o horas. L a i m p r e s i ó n del 
m i n i s t r o e r a que el conf l ic to estaba 
resuel to y de que no e s t a l l a r í a el con-
flicto. 
L o s m i n i s t r o s correspondientes ex-
pus ie ron el estado en que ac tua lmente 
t i enen el estudio de l a d e r o g a c i ó n d i í , 
decreto sobre las sentencias de l a S a l a b a n v e n i r a co laborar en s u a c t u a c i ó n 
del " A B C" del 26 de febrero, saliendo 
a l paso de vi les c a m p a ñ a s , e l que t iene 
el honor de d i r i g i r s e a us ted e s c r i b i ó u n 
a r t í c u l o , in ic iando a s í una de a c c i ó n m o -
n á r q u i c a , y a pues ta de mani f ies to en 
o t ras ocasiones, en a lguna de las con-
ferencias que en l a en t idad que pres ido 
se e s t á n celebrando, cuyos pormenores 
no debo esclarecer, teniendo en cuenta l a 
m á s e lementa l p rudencia , habiendo v i s t o 1 
con gus to c ó m o o t r a s personas han se-
guido i d é n t i c o camino . 
E n los actuales momen tos este Cen-
t r o se preocupa de a m p l i a r l a en t rada 
en él de aquellos e lementos de orden que 
comulguen en las m i smas ideas y quie-
_ S A N T A N D E R , 4.—El p e r i ó d i c o " D i a -
r i o M o n t a ñ é s " pub l i ca hoy u n a r t i cu lo 
de a d h e s i ó n de l a M o n t a ñ a al Rey, en 
el que se hace i n t é r p r e t e de numerosas 
solici tudes de pro tes ta con t r a los i n s u l : ¡ h , rp in leo rPdo al t r á b a l o es-
tos que el s e ñ o r S á n c h e z Guerra l a n z ó I faoy, s! nan r e in t eg rado a i t raoa jo , es 
a l M o n a r c a en su discurso. Recuerda perandose que esta t a rde sean m á s de 
t a r o n ayer po r l a m a ñ a n a t r aba jo c u a - j ^ i e r a a l te rado m i vida , e s t a r í a ahora 
r e n t a obreros m á s que de o r d i n a r i o , y I c a m i n o de Mesopotamia , viaje que te-
d u r a n t e l a tarde, setenta y cinco, f o r - i n í a en proyec to , 
mando u n t o t a l de t rescientos doce, que 
a f a m i l i a s n u m e r o s a s 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o l l e v ó a Conse-
j o var ios asuntos de i m p o r t a n c i a . E l m á s 
in teresante de ellos f u é , s i n duda, e l que 
con l a r e f o r m a de los subsidios a las f a -
m i l i a s numerosas se re laciona. 
A t i e n d e esta r e f o r m a a dar a aquellos i 
subsidios una m a y o r flexibilidad, de f o r -
m a que, s in suponer p a r a e l Es tado m a -
yores sacrificios pecuniar ios , supongan 
resul tados m á s pos i t ivos y una m a y o r 
e x t e n s i ó n . L a escala de f a m i l i a s con de-
T e r c e r a del T r i b u n a l Supremo y sobre 
e l de m u l t a s e x t r a r r e g l a m e n t a r i a s . D i -
cho estudio, po r las grandes compl ica -
ciones que ambos asuntos t ienen, su-
p o n d r á , s e g ú n nues t r a i m p r e s i ó n , a ú n 
va r ios d í a s antes de ser t e rminado . 
E l m i n i s t r o de Estado expuso a l g u -
nos asuntos de su depa r t amen to . E n -
t r e ellos no figuraba el de n o m b r a m i e n -
t o de embajadores en el V a t i c a n o y 
Buenos Ai re s , puesto que esta designa-
c i ó n s u p o n d r á una a m p l i a c o m b i n a c i ó n 
d i p l o m á t i c a , a cuyo estudio se dedica 
en l a ac tua l idad el duque de A l b a . 
Adhesiones al Trono 
F i r m a s e n P a l a c i o 
D u r a n t e todo el d í a de ayer c o n t i n u ó 
por Pa lac io el desfile de personas que 
acudieron a f i r m a r en los d i s t in tos á l -
bumes p a r a t e s t i m o n i a r s u a d h e s i ó n a l 
T r o n o . 
R e s p u e s t a s a i c o n d e 
E l m a r q u é s de San ta C r u z y el d u -
que de A lmen ia r a A l t a h a n d i r i g i d o a l 
conde de los M o r i l e s las car tas que re-
p roduc imos a c o n t i n u a c i ó n en respuesta 
inminen temen te social y eminen temente 
m o n á r q u i c a , habiendo rec ib ido n u m e r o -
sas adhesiones en su d o m i c i l i o social , 
Fe rnando V I , 4 y 6, y d i s p o n i é n d o s e a 
func iona r v igorosamente t a n p r o n t o e s t é 
reorganizada, in tensif icando l a p r o p a -
ganda m o n á r q u i c a . 
L a inmensa m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s 
reprueba y rechaza l a i n s id i a de l a res-
ponsabi l idad de l a Corona, prec isamente 
en momentos en que, po r desear todos 
el r es tab lec imien to del i m p e r i o de l a 
C o n s t i t u c i ó n , es u n postulado a b i n t r i n -
seco que l a persona del R e y es sagrada 
e inviolables . . . y que los m i n i s t r o s son 
responsables. 
E s t a C o r p o r a c i ó n h a elevado a su m a -
jes tad u n respetuoso mensaje, en el que 
l a D i r e c t i v a , i n t e rp re t ando e l fiel s en t i r 
de su numerosa a g r u p a c i ó n , y p o r con-
ducto de su presidente, h a f o r m u l a d o 
sinceros votos p o r l a f e l i c idad del Rey, 
p rosper idad de l a m o n a r q u í a y p r o p ó -
si to firme de se rv i r le has ta e l sacrif icio, 
si fuese necesario. 
L a A c c i ó n N o b i l i a r i a , s u m a de los dis-
t in tos modos de produci rse de todos y 
cada uno de sus asociados, t i ene l a p le-
na segur idad de que su modo de con-
ducirse y l a s i s t e m á t i c a y o rgan izada 
i n i c i a t i v a co1ectiva, d ú c t i l m e n t e encau-
zada, p a t e n t i z a r á sus a r ra igados sen t i -de l a que, pub l i cada por e l ú l t i m o y d i -
r i g i d a a los p r i m e r o s , a p a r e c i ó en l a i r e n t o s m o n á r q u i c o s en cuantas c i rcuns -
Prensa : ¡ t a n c i a s opor tunas se presenten. 
Con este m o t i v o le saluda a ten tamente 
"3 de m a r z o de 1930. 
micas , puedan ser objeto de p r o n t a rea- recho a subsidio comienza en l a a c tua -
l i z a c i ó n . 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l o s 
s e r v i c i o s d e A b a s t o s 
E l m i n i s t r o de l a E c o n o m í a N a c i o -
n a l , s e ñ o r W a i s , ob tuvo l a f r a n c a a p r o -
b a c i ó n del Gobierno e n l o referente a las 
bases de r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios 
de Abas tos , cuyas l í n e a s generales les 
c o m e t i ó . 
Descansa d icha r e o r g a n i z a c i ó n sobre 
e l p r i n c i p i o de que en t r e p r o d u c c i ó n y 
d i s t r i b u c i ó n h a y u n a m u t u a in terdenen-
dencia, y que no deben ser separadas I ^7^^^-"C1 . " ^ ^ ^ -
inc iones a d m i n i ^ t h , ^ ^,7 ^ i J e l u ' el Consejo a c o r d ó o t o r g 
í i d a d en las de ocho h i jos . Con a r r e g l o a 
l a f u t u r a r e fo rma , se r e d u c i r á l a c a n t i -
dad que en t a l concepto perc iben a l g u -
nas de las c a t e g o r í a s de beneficiarios, 
y s e r á reducida l a c i f r a m í n i m a de h i -
jos de las f a m i l i a s a las que tales be-
neficios alcancen. 
E s t a r e f o r m a es obje to a h o r a de p r o -
1 l i jos c á l c u l o s t é c n i c o s , en los que se ba -
r a j a n las c i f r a s a que ascienden los 
subsidios con el n ú m e r o de los benefi -
c iar ios . Por e l lo s u p o n d r á u n estudio de 
cerca de u n mes antes de que t enga l a 
jdebida p l a s r n a c i ó n en l a "Gaceta" . 
A p ropues ta del m a r q u é s de Guad-el -
ar r ep re -í a s funciones a d m i n i s t r a t i v a s eme con- ^ 
p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n se r e l l c i o n a n I 10n ? V ^ c e n t r a a _ de E m i -
P o r ello, los mencionados se rv ic ios Te ! a f n C o m P f m a f navieras de-
A b a s t o s d e p e n d e r á n e n l o sucesivo de l a ^1€f33 31 tra,nsP?rte de emigran tes . 
D i r e c c i ó n Genera l de A g r i c u l t u r a . j D i c h a r e p r e s e n t a c i ó n s e r á de dos voca-
Tiene, a d e m á s , una o r i e n t a c i ó n f r a n - i • r 
cajnente descen t ra l i zadora este p royec-
t o . L a s c i r cuns tanc ias especiales de l a 
g u e r r o europea p u d i e r o n aconsejar l a 
c e n t r a l i z a c i ó n , y casi p u d i é r a m o s dec i r 
fu s ión , de lo que debe ser p o l í t i c a eco-
n ó m i c a gene ra l y lo que es p o l i c í a de 
Abas tos . l ía Gobierno de l a D i c t a d u r a 
m a n t u v o este c h i t e r i o que, s i p u d o re -
solver s i tuaciones d i f íc i les , las c i r cuns -
tancias actuales no aconsejan perseve-
r a r en él. P o r ello, todo lo re lacionado 
con la p o l í t i c a e c o n ó m i c a gene ra l con-
t i n u a r á siendo f u n c i ó n del Es tado, pe ro 
lo re lac ionado con l a p o l i c í a de A b a s -
tos p a s a r á a los A y u n t a m i e n t o s respec-
t ivos , t a l como en el es ta tu to y a u n en 
la m i s m a l ey M u n i c i p a l se de t e rmina . | 
E l m i n i s t e r i o de E c o n o m í a a s u m i r á l a i 
f u n c i ó n inspectora , las Jun tas p r o v i n c i a - i 
les de A b a s t o s d e s a p a r e c e r á n y la Jun-! 
t a C e n t r a l q u e d a r á e n v e r t i d a en u n o r - i 
g a n i s m o c o n s u l t i v o e i n f o r m a d o r . 
E n c u a n t o a los Consorcios que en i 
l a a c t u a l i d a d ex is tan , n o e n t r a n e n e l ! 
cuadro de t a l r e o r g a n i z a c i ó n , y , como! 
creaxlos p o r r e a l decreto, p o r r e a l de-
c r e t o se d e t e r m i n a r í a su d e s a p a r i c i ó n ! 
el caso de que el Gobierno est imase i 
q « | las c i r cuns tanc ias que d e t e r m i n a - i 
ron su c r e a c i ó n h a b í a n desaparecido, i 
m a y o r inconveniente con que se 
^JPieza a este respecto es el re lac io- , 
¡¿¿S C03? 61 P e r n a l , y a é l dedica su 
e icn te a t e n c i ó n el m i n i s t r o . I n t c - ; 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de los M o -
r i l es . 
M i d i s t i n g u i d o 'amigo: Con g r a n gus-
t o leo su car ta , que se s u m a a las m u -
chas que vengo recibiendo estos d í a s , 
p ro tes tando c o n t r a actos poco med i t a -
dos, y que no necesi to enunc ia r porque 
e s t á n en l a mente de todos, y que mere-
cen nues t r a m á s absoluta y e n é r g i c a 
c o n d e n a c i ó n . 
S i n esperar esas cartas, s e g u r í s i m o de 
i n t e r p r e t a r el s e n t i r de los grandes de 
E s p a ñ a , me c r e í ob l igado desde e l p r i -
me r momen to a e l eva r a s u ma jes t ad 
l a m á s respetuosa p ro tes t a de t o d a l a 
dase , y debo dec i r a us ted que el c o n -
cepto que t e n g o de lo que corresponde 
a n u e s t r a s i g n i f i c a c i ó n m o n á r q u i c a y 
cons t i t uc iona l y l a a d h e s i ó n a nues t ro 
augus to Soberano ob l igan , a m i j u i c io , 
c o m p a r t i d o por cuantos se me h a n acer-
cado, a subord ina r nues t r a a c t u a c i ó n a 
l o que e l Gobierno, que merece l a con-
f i a n z a de l Rey, porque lo e s t i m a d igno 
de ella, d i sponga respecto a l a ex te r io -
r l z a c i ó n en actos p ú b l i c o s del pensa-
m i e n t o y del j u i c i o de l a inmensa m a -
y o r í a de l pueblo e s p a ñ o l . 
y e. s. m . , E l B u q u e de A l m e n a r a A l t a . 
4 marzo , 1930." 
U n l l a m a m i e n t o a l a s m u l e r a s 
D i r i g i d o "a las muje res e s p a ñ o l a s " se 
ha hecho p ú b l i c o el s igu ien te l l a m a -
m i e n t o : 
"Deseando ofrecer a l a augus t a per-
sona, 'de nues t ro amado M o n a r c a u n a 
prueba de nue s t r a inquebran tab le y en-
tus i a s t a a d h e s i ó n , acudimos a las m u j e -
res de E s p a ñ a , de todas las clases so-
ciales, p a r a que se u n a n a nosot ras en 
este hermoso pensamien to y poder o f re -
cer a l Soberano u n homenaje, a l cua l 
se d a r á f o r m a en cuan to se rec iban las 
adhesiones que rogamos d i r i j a n a c u a l -
qu ie ra de las abajo f i r m a n t e s . 
Seguras estamos de que r e s p o n d e r é i s 
todas a este l l a m a m i e n t o , demos t r ando 
que el c o r a z ó n de l a m u j e r e s p a ñ o l a e s t á 
s iempre a l lado de su Rey. 
Duquesa de l a V i c t o r i a , condesa de 
Gavia , duquesa v i u d a de F e r n á n - N ú f i e z , 
duquesa de Med inace l i , v izcondesa de 
San En r ique , marquesa de l a R a m b l a , 
marquesa v i u d a de Comi l l a s , B l a n c a de 
De todos modos, l a g randeza de Es-"los R í o s , v izcondesa de A g u i l a r , Ca r -
las atenciones que 3a M o n t a ñ a debe al 
R e y y que los m o n t a ñ e s e s e s t á n en el 
deber de t e s t imon ia r su agradecimiento , 
me jo r dicho, su amis t ad a l Monarca , 
que, a d e m á s de ser el p r i m e r veranean-
te de Santander, f u é insul tado por u n 
hombre en u n momento de despecho con 
t an to encono como in jus t i c ia . 
E n el d í a de hoy h a n sido innume-
rables las cartas y te legramas de ad-
h e s i ó n d i r ig idas a l Monarca , que han 
sido cursados por d is t in tas entidades y 
por numerosos par t iculares . 
T a m b i é n q u e d ó const i tu ida , en pr inc i -
pio, u n a C o m i s i ó n i n t e g r a d a por var ias 
personas que sólo a t í t u l o de m o n á r -
quicos se d e d i c a r á n en d í a s sucesivos 
a recoger firmas p a r a elevar un men-
saie de a d h e s i ó n al Monarca . 
B A R C E L O N A , 4 .—El grupo Alfonso ha 
enviado u n te legrama a l presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s protestando con t ra 
los conceptos ver t idos por el s e ñ o r S á n -
chez Gue r r a en la Zarzuela. Pide, ade-
m á s , ,1a d e s t i t u c i ó n del gobernador c i v i l 
de Bi lbao , s e ñ o r Cabrera, que, s e g ú n d i -
ce, ha enviado su f e l i c i t a c i ó n al s e ñ o r 
S á n c h e z Guerra . T a m b i é n el g rupo A l -
fonso ha fe l ic i tado al s e ñ o r Calvo So-
telo por su ac t i t ud y por la honradez 
que ha demostrado a l sal ir por los pres-
t ig ios del Trono . 
* » » 
cuat roc ien tos ." 
— L o contenido en esa n o t a — a g r e g ó 
el gene ra l Marzo—es lo r i á s sal iente 
del d í a , y poco tengo que a ñ a d i r l e s a 
ustedes. 
E n l a f i r m a del R e y f i g u r a hoy ei 
decreto de n o m b r a m i e n t o de d i r ec to r 
genera l de A d m i n i s t r a c i ó n , r e c a í d o en 
l a persona de don M i g u e l Sa lvador y 
Car re ras , hombre que pertenece desde 
an t i guo a l a casa y e s t á m u y enterado 
de todas las cuestiones que in teresan 
a su nuevo cargo. 
Respecto a l a hue lga de Sagunto, m a r -
cha, s e g ú n mis impresiones, bastante 
b ien . Hemos au tor izado l a c e l e b r a c i ó n , 
en e l t e a t r o de l a local idad, de una 
r e u n i ó n de los obreros huelguis tas , y 
esperamos que salga de e l la l a s o l u c i ó n 
del conf l i c to . 
I n t e r r o g a d o por u n per iod i s ta acerca 
de las designaciones de alcaldes, res-
p o n d i ó : 
—Ese es asunto que m a r c h a m u y des-
pacio. P o r lo d e m á s , hoy ha habido u n 
decreto m u y i m p o r t a n t e , que es el de 
c o n c e s i ó n , a los empleados y obreros de 
Dipu tac iones y A y u n t a m i e n t o s , de los 
beneficios del r eg lamen to del 6 de fe-
b re ro de 1928. Con este decreto hemos 
C A D I Z , 4 . - E 1 d i rec tor del d i a r i o " L a 1]e™do a caxbo' GnA mi 0fin[6n' 
I n f o r m a c i ó n " , don J o s é Montoto , h a i n i -
ciado una c a m p a ñ a m o n á r q u i c a que ha 
sido secundada, r á p i d a m e n t e p o r pres t i -
giosos elementos de la local idad. Se han 
cursado a Palacio mi l l a res de telegra-
mas, y se proyecta u n g r a n acto de 
a f i r m a c i ó n m o n á r q u i c a . 
*' * * 
S E V I L L A , 4.—El presidente de l a D i p u -
t a c i ó n , s e ñ o r S a r a s ú a , h a d i r i g i d o tele-
gramas de a d h e s i ó n , en nombre de la 
C o r p o r a c i ó n , al Soberano y al jefe del 
Gobierno. 
D e s p a c h o c o n e l R e y 
Despacharon con su majes tad e l pre-
sidente del Consejo y los m i n i s t r o s de 
Hac ienda y G o b e r n a c i ó n . 
de r e p a r a c i ó n y de j u s t i c i a p a r a aque-
llos funcionar ios . 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o 
L a C o m i s i ó n C o d i f i c a d o r a 
d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 
E l secre tar io genera l del ministerio 
de Es tado don E m i l i o Palacios introcUi-
j o a l ex m i n i s t r o s e ñ o r Goicoechea en 
el s a l ó n de Jun tas p a r a que conferen-
c i a r a con el m i n i s t r o . L a conferencia 
v e r s ó sobre l a r e p r e s e n t a c i ó n de Es-
p a ñ a que el s e ñ o r Goicoechea ostenta-
r á en l a C o m i s i ó n Codif icadora de De-
recho I n t e r n a c i o n a l de l a Haya . 
E l s e ñ o r Goicoechea c o n v e r s ó después 
con los periodistas , a los que manifes tó 
que l a C o m i s i ó n se r e u n i r á en l a Haya 
el d-la 13, po r lo que s a l d r á de Madrid 
el d í a 10. F o r m a r á n con él l a delega-
c i ó n e s p a ñ o l a u n func ionar io de Justi-
cia, u n d i p l o m á t i c o y u n representante 
del m i n i s t e r i o de M a r i n a . 
E l s e ñ o r Goicoechea no p o d r á asistir 
a las sesiones de l a C o m i s i ó n nada más 
que seis o siete d í a s a causa de tener 
que regresar a M a d r i d . 
A u m e n t o e n l a r ecau-
d a c i ó n d e f e b r e r o 
E l subsecretar io de Hacienda, al re-
c i b i r ayer a los periodistas , les d ió noti-
cias del resu l tado de l a r e c a u d a c i ó n ge-
n e r a l del Tesoro en el mes de febrero 
ac tua l , y c o m p a r ó las c i f ras con lo re-
caudado en el m i s m o mes del a ñ o ante-
r i o r . L o ingresado por todos conceptos 
en el mes de febrero pasado fué de 
¡ 3 8 1 3 9 2 . 9 1 0 pesetas, o sea 3.077.706 tc&s 
'que en el, m i s m o mes del a ñ o anterior. 
A las doce y m e d i a de l a m a ñ a n a |Los S ^ t o s hechos en febrero del aío 
r e c i b i ó el m i n i s t r o de Es tado a los pe-i a c t u a l h a n sido de 274.975.215 pesetas, 
r iod i s t a s e s p a ñ o l e s y a los correspon-!0 sea 27.454.046 pesetas menos que en 
sales ex t ran jeros . . f eb re ro del a ñ o 1929. E n el pasado mes 
L a r e c e p c i ó n tuvo l u g a r en e l s a l ó n no se Pag"0 nada correspondiente al pre-
de Embajadores , donde el je fe de l a suPuesto e x t r a o r d i n a r i o y en febrero an-
Of ic ina de i n f o r m a c i ó n del m i n i s t e r i o , i t e r i o r se P a « ó 36.576.516 pesetas, por lo 
don E d u a r d o Danis , h izo l a p r e s e n t a c i ó n ! ^ 6 en rea l idad se h a pagado de menos 
de los per iodis tas a l duque de A l b a . | a h o r a 64.021.572 pesetas. 
Es te c o n v e r s ó amablemente con todos, '1 E1 senor Bas se r e f l n ó a los reales 
y d e s p u é s les h izo pasar a l a sala de decretos firmados aye r p o r el Rey, y 
y l o s p e r i o d i s t a s 
Juntas , donde les o b s e q u i ó con u n a copa 
de v i n o . 
ROLDÓrTlROLE^Ef J.A 
N o k a b r á r a b i e t a en el h; a n o , s i e i n i ñ o sal 
és te a de rermmat con una Lüena fricción Je... 
A G U A D E C O L O N I A 
L A R O / A R I O y : A 
- / " A N T A N . D F P 
: L L A . -
E N L A E D A D D E P I E D R A 
-¡MaldiciónI ¡Me devuelve todas mis cartas! 
Travaspo", E o m a ) , 
d i jo que, excepto dos, los d e m á s eran de 
personal . H i z o cons tar que el decreto 
sobre l a d i m i s i ó n del s e ñ o r Cruz Conde 
como representante del Monopol io de 
P e t r ó l e o s , no es admi t i endo la renuncia 
sino e l cese, a p e t i c i ó n del interesado, 
que lo ha c r e í d o a s í conveniente. 
E n F o m e n t o 
E51 m i n i s t r o de F o m e n t o d i jo ayer ma-
ñ a n a a los per iodis tas que c a r e c í a ab-
so lu tamente de fundamento l a noticia 
pub l i cada en u n d ia r io de l a mañana , 
respecto a las Direcc iones de Obras pú-
blicas y F e r r o c a r r i l e s . D e s p u é s dijo que 
s e g u í a l a o b r a de r e v i s i ó n y selección 
de todos los asuntos de Fomento, pero 
esto es t a n c o m p l i c a d o — a ñ a d i ó — q u e 
necesi ta m u c h o t i e m p o . L l e v o muy 
avanzado este estudio y creo que den-
t r o de va r ios d í a s p o d r é hab la r sobre 
or ientaciones d e f i n i t i v a s y proyectos, 
a j u s t á n d o m e , como es n a t u r a l , a las dis-
ponibi l idades e c o n ó m i c a s . Y a conocen 
ustedes m i c r i t e r i o — m a n i f e s t ó el señor 
Ma tos—de no v e r i f i c a r n i contratar 
n i n g u n a o b r a nueva, s ino que me limi-
t a r é , p o r ahora , a c o n t i n u a r aquellas 
que e s t é n en curso de e j e c u c i ó n . 
L a C o m i s a r í a d e l Canal 
d e I s a b e l I ! 
S e g ú n nuest ros in formes , el Gobierno 
piensa en n o m b r a r p a r a l a Comisaria 
Reg ia del Canal de I sabe l n a un eX 
m i n i s t r o . 
E l p r e s i d e n t e d e l _ C o n ; 
s o r c i o B a n o a r m 
H o y , a l a u n a de l a tarde, tomará 
p o s e s i ó n de s u cargo el presidente 
Consorcio Bancar io , don F é l i x Suáre 
I n c l á n . A ú n no ha sido designado ei 
d i r e c t o r genera l del T i m b r e . 
D i r e c c i o n e s g e j i e r a j g 
E n el m i n i s t e r i o de E c o n o m í a Nacio-
nal v a a precederse a u n a nueva reor 
¡ g a n i z a c i ó n , que e n t r a en el cuadro 
l a r e o r g a n i z a c i ó n genera l y a anunci 
|da. S e g ú n ella, los servicios de Come^ 
cío , t a n t o e x t e r i o r como in te r io r , Va~ 
j r á n a depender de la D i r e c c i ó n G^nerá'e 
de Arance les , que t o m a r á el nombre 
; D i r e c c ¡ ó n de Comerc io y Aranceles. 
E l m i n i s t r o de este depar tamento P ^ 
i s i d i r á , el p r ó x i m o jueves, l a r eun ión 
l a C o m i s i ó n m i x t a del aceite. 
E l n u e v o d i r e c t o r dol 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o 
:ral del 
E L DE LA VENTANILLA (al que coge 
departamento: ¡Este e s tá llenol 
tren en marcha) .—¡Al otro 
( " L o u d o n O p i n i ó n " , L o n d r e s ) 
S e r á n o m b r a d o d i r ec to r gene^ 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y Ca ta s t r a l d0° J0 
s é A l v a r e z Guerra , ingeniero Ss0f 
. y comandan te de A r t i l l e r í a , que ho> 
ipa el cargo de jefe de negociado 
—¡Pronto! ¡Abran la puerta! ¡Que ya t r a i - ¡ a s u n t o s generales de la c i t a d a D i r c c n 
lniear¡cana!,ribÓn C0sido POr 0l CUel10 "* la| Asamblea de.vinicullglg 
i ( " L i f e " , N . Y o r k ) i E l secre ta r io de la A s o c i a c i ó n N»0'1 
r r ^ l i í O . — A ñ o X X . — N ú m . 6.439 E L D E B A T E f3V Míé-^o i - r s 5 de im^tzo de 1SC0 
nal de V i n i c u l t o r e s nos r emi t e p a r a su 
p u b l i c a c i ó n l a s iguiente n o t a : 
" A g u d i z a d a l a cr is is v i t i v i n í c o l a po r 
el cierre de l a f r o n t e r a francesa a nues-
t ros vinos y pers is t iendo el Gobierno 
f r a n c é s en su n e g a t i v a a mod i f i ca r l a 
ley de Vinos , rec ientemente aprobada 
por el Pa r l amen to , l a A s o c i a c i ó n N a -
cional de V i n i c u l t o r e s e I n d u s t r i a s de-
r ivadas del V i n o convoca a todos los 
elementos interesados en este proble-
ma, a u n a Asamblea m a g n a que se ce-
l e b r a r á el d í a 9 de los corr ientes , a 
las once de l a m a ñ a n a en el C í r c u l o 
de l a U n i ó n M e r c a n t i l . 
E s t a Asamblea , que v e n d r á a ser e l 
resumen de cuantas se h a n celebrado 
por su i n i c i a t i v a en diversas loca l ida-
des e s p a ñ o l a s , o f r e c e r á al Gobierno el 
sen t i r de l a p rod !ucc ión v i t i v i n í c o l a en 
p ro de l a denunc ia del T r a t a d o co-
m e r c i a l h i s p a n o f r a n c é s , p o r considerar 
que en su e s p í r i t u se h a l l a vu lnerado 
a causa de u n a l e y i n t e r i o r que i m p i -
da l a en t rada de nues t ros v inos , ar-
t i cu lo , p a r a cuyo respeto o t o r g ó las co-
rrespondientes compensaciones a l a i n -
d u s t r i a f rancesa el Gobierno e s p a ñ o l . 
Como el d a ñ o i n f e r i d o a l a e c o n o m í a 
nac iona l asciende a m á s de 240 m i l l o -
nes de pesetas y s i en t a u n precedente 
funesto p a r a o t r a s m e r c a d e r í a s o p r o -
ductos que pueden cor re r en 'el porve-
n i r i g u a l suerte que el v ino , l a Asoc ia -
c ión N a c i o n a l de V i n i c u l t o r e s considera 
que este es u n p l e i t o de d i g n i d a d na-
cional que debe or ien ta r se hace el m a n -
t e n i m i e n t o de lo f i r m a d o , respetando en 
absoluto y s i n subterfugios , l a l e t r a y 
el e s p í r i t u <3el Convenio, o d e n u n c i á n -
dolo lega lmente s i se « s t i m a les ivo en 
a l g ú n p u n t o p a r a los respectivos i n t e -
reses." 
B a n q u e t e a d o n J o s é 
Con estos datos se f o r m ó el p r i m e r 
presupuesto que yo h a b í a de ejecutfer en 
la s iguiente f o r m a : 
Pesetas 
I m p o r t a b a n los i n -
gresos 339.688,06 
Pendiente de i n -
greso 496.026,70 
Pesetas 
F I G U R A S D E 
835.714,76 
I m p o r t a b a n l o s 
gastos 339.688,06 
Pendiente de pago 936.568,13 1.276.256,19 
Déf ic i t el d í a que 
t o m é poses ión . . . 440.531,43 
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Pesetas 
Ex i s t enc i a en Caja 166.051,69 
Deudores a l M u n i c i p i o : I m p o r -
t aba l a r e l a c i ó n de deudores 
a l M u n i c i p i o la can t idad de 352.786,55 
Acreedores del M u n i c i p i o : I m -
por t aba la r e l a c i ó n de acree-
dores del M u n i c i p i o en igua l 
fecha 70.182,63 
Con estos datos se f o r m ó el ú l t i m o 
presupuesto que dejo en e j e c u c i ó n en l a 
s iguiente f o r m a : 
Pesetas Pesetas 
E n v i a r á r e p r e s e n t a n t e s a W á s h i n g -
t o n p a r a d i s c u t i r l a c u e s -
t i ó n d e i C h a c o 
« 
ESTA CONSTITUIDO E L NUEVO 
GOBIERNO EN SANTO DOMINGO 
I m p o r t a n los ingre-
sos 476.014,62 
Pendiente de ingre-
sos 352.786.55 828.801,17 
I m p o r t a n los gastos 476.014,62 
Pendiente de pago. 70.182,63 546.197,25 
S u p e r á v i t a l t e r m i -
n a r m i g e s t i ó n . . . . 283.603,92 
C O M P A R A C I O N 




C O N C E P T O S 
Ex i s t enc i a en 
Ca ja 6.390,74 
Deudores a l 
A y u n t a -
m i e n t o 496.026,70 
Acreedores del 
A y u n t a -
m i e n t o 936.568,13 70.182,63 
Nota.—Hoy_ 24 de febrero, ú l t i m o d í a 
de m i g e s t i ó n , e s t á n pagadas de las 
70.182,63 pesetas que se d e b í a n 58.382,08 
pesetas, y s in abonar el resto de 11.800,55, 
po r no haberse realizado a ú n en su to -
R o g e r i o S á n c h e z 
A y e r ae c e l e b r ó en el C í r c u l o de B e -
Slas A r t e s u n a l m u e r z o con el que ob-
Bequiaron los profesores de l a Escue la 
de ' Es tud ios Superiores del M a g i s t e r i o 
a su c o m p a ñ e r o don J o s é K o g e r í o S á n -
chez p a r a fes te ja r su n o m b r a m i e n t o de 
d i r ec to r genera l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
A l a fiesta, que t u v o c a r á c t e r í n t i m o , 
Bólo f a l t a r o n dos profesores p o r ausen-
c ia y enfermedad, asist iendo, en c a m -
bio, l a s e ñ o r i t a S á i z y el s e ñ o r 
profesores j ub i l ados de l a Escue la 
O f r e c i ó el a l m u e r z o en sent idas 
ees e l delegado reg io , m a r q u é s de Re-
t o r t i l l o ; en r e p r e s e n t a c i ó n de las p r o -
fesoras b r i n d ó l a s e ñ o r i t a N a t i v i d a d de 
Diego , y d o ñ a L u i s a Reca r t e a g r a d e c i ó 
en n o m b r e de todos los comensales l a 
presencia de l a s e ñ o r a de R o g e n o S á n -
chez, que a s i s t i ó a l a f iesta i n v i t a d a 
por las profesoras. 
E l nuevo d i r e c t o r genera l de P r i m e -
r a e n s e ñ a n z a a g r a d e c i ó el obsequio d i -
ciendo que p a r a él e ra m o t i v o de g r a n 
s a t i s f a c c i ó n el t e s t i m o n i o de c a r i ñ o que 
r e c i b í a y t a m b i é n que el ca rgo de con-
fianza que d e s e m p e ñ a b a h u b i e r a r e c a í -
do en u n profesor de l a Escue la Supe-
r io r del M a g i s t e r i o . 
F u n e r a l e s p o r D a t o 
E l d í a 8 del cor r ien te a las once d e j ^ J ^ . 
la m a ñ a n a , se ce lebraran funerales ^en -
W A S H I N G T O N , 4 . — E l depar tamen- i 
t o de E s t a d o ha recibido u n a n o t a del ; 
Gobierno b o l i v i a n o en l a que é s t e res-
ponde a l o f r ec imien to que le f u é hecho! 
de i n t e r p o n e r los buenos oficios de los ' 
p a í s e s neu t ra l e s p a r a eü. arregUo del 
con f l i c to en t r e las R e p ú b l i c a s de Boii-1 
v í a y P a r a g u a y . 
E l Gobierno de B o l i v i a accede a en- | 
v i a r representantes a es ta cap i ta l , pa ra 
que d i s cu t an l a c u e s t i ó n de l í m i t e s y se \ 
m u e s t r a t a m b i é n dispuesto a n o m b r a r ; 
delegados que t r a t e n u n acuerdo conci -
l i a t o r i o en t r e los dos p a í s e s . 
E n los medios d i p l o m á t i c o s se con- i 
s idera que es ta n o t a cons t i tuye u n pa-j 
so i m p o r t a n t e p a r a l a s o l u c i ó n del l i t i - j 
g io pendiente entre las dos naciones ¡ 
suramer icanas .—Associa ted Press. 
E l i G O B I E R N O D O M I N I C A N O 
S A N T O D O M I N G O , 3.—Eü nuevo Ga- | 
b í n e t e h a sido cons t i tu ido en l a f o r m a ! 
s igu ien te : E l i a s Brache ( h i j q ) , depar- ' 
t a m e n t o de Relaciones E x t e r i o r e s ; De-! 
fensa General , A n t o n i o Jo rge ; A g r i c u l - I 
t u r a , Des ider io A r i a s ; Sanidad, doc to r 
T e ó f i l o H e r n á n d e z . E l secre ta r io de l a ¡ 
Pres idenc ia es Ra fae l V i d a l . 
F a l t a n p o r designar los m i n i s t r o s de 
Hac ienda , J u s t i c i a y Obras p ú b l i c a s . 
* » * 
N . de l a R . — E l nuevo m i n i s t r o de Re-
laciones Exter iores , E l ias Brache, f u é m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Jus t i c ia l 
en el Gobierno V á z q u e z . Es abogado, 
buen escri tor y buen . orador . N o perte-
n e c í a al p a r t i d o del presidente derrota-
do, pero colaboraba con él desde que Es-
t r e l l a U r e ñ a de jó l a ca r t e ra de Ins t ruc -
c ión po r el incidente que hemos nar rado 
el o t ro d í a . 
E l secretario de l a Presidencia es un 
este M u n i c i p i o procedente del a ñ o 1929.' 
E n provincias 
U n n u e v o l i b r o d e C a m b ó 
de l a R e p ú b l i c a Domin i cana . F u é enemi-
go a c é r r i m o de l a o c u p a c i ó n norteame-
r i cana y estuvo detenido var ias veces. Ac-
tua lmente era d i rec tor de l a 'Gace ta O ñ -




D O C A T O L I C O 
[ A s a m b l e a Mis iona l D I M S O DEL PAPA A U ! 
P W A O I M S Oí LA 
L e s r e c o m i e n d a q u e i n s i s t a n s o b r e 
d o s p l a g a s r e l a c i o n a d a s c o n l a 
e d u c a c i ó n d e l o s j ó v e n e s 
F u é c l a u s u r a d a a y e r , c o n u n d i s -
c u r s o d e l O b i s p o d e M a d r i d 
s o b r e l a n e c e s i d a d d e l 
e s p í r i t u m i s i o n a l 
D u r a n t e los d í a s 2, 3 y 4 se han des-
ar ro l lado en el Seminar io de M a d r i d los 
( D e nues t ro corresponsal ) i t rabajos de l a I I Asamblea N a c i o n a l de 
R O M A , 4 .—El P o n t í f i c e h a recibido ¡ S e m i n á r i s t a s . Las cua t ro secciones que 
hoy a los p á r r o c o s y a los predicadores 
de l a Cuaresma de l a c iudad de Roma . 
E n el d iscurso que les ha pronunciado , 
ha l l a m a d o l a a t e n c i ó n de los mismos 
funcionan. Tesoro Mis iona l , Academia 
Mis iona l de Santa Teresa, P r o c u r a d u r í a 
Y Secretariado, han u l t imado conclusio-
nes pa ra propulsar la a c c i ó n y prepara-
ó n mis iona l de los seminaristas. E n 
sobre dos p lagas relacionadas con ^ ^0sncoros misionales se d a r á n lecciones 
i e d u c a c i ó n de l a j u v e n t u d . i de MiSi0nologia. 
Se refiere l a p r i m e r a a u n a aber ra - ; H a n sid0 ponentes o d j r ig ido^ las ^se-
: c ión , ven ida especialmente de UlU-amar : 
l a a b d i c a c i ó n p o r p a r t e de los padres 
de todo derecho, de todo deber y de 
toda v i g i l a n c i a sobre los h i jos de a m -
siones de estudio los s e ñ o r e s don Ca-
s imi ro M o r c i l l o , don Pascual M a r t í n e z , 
don Vicente del A m o , don Ange l Sagar-
m í n a g a , M a r t í n e z G i l , G u t i é r r e z C a n -
Loaa viguancia, souit; IUS ¿iijuo aixx- •rT„„r.„̂ r, íHnr. TTran-
m - x ? s ; y el p r e c i o po r p a r t e te\^T¡JéT£*T^^^^ 
los hi jos , de toaa a u t o r i d a d Paterna-i glaseo 8 
E l P o n t í f i c e r e c o r d ó con h o r r o r que ha- Ayer" por l a tarde se ce l eb ró la s e s i ó n 
b í a l l egado a o í r en boca de algunos j general y ¿ e clausura, presidida por el 
| h i jos expresiones verdaderamente i m - j ob ispo de M a d r i d , doctor E i j o y Ga-
nresionantes, l lenas de esta i r r eve ren - ray . 
C o m e n z ó el acto con el h imno de la 
U n i ó n M i s i o n a l del Clero, del padre I r u a -
r r í z a g a , C. M . P., y luego se hizo u n 
resumen de l a s e s i ó n de estudio y pro-
cia . 
L a o t r a p laga , sobre l a que el Pon-
t í f ice h a l l a m a d o l a a t e n c i ó n , es l a de 
las ma las l ec turas . E l Papa h a s e ñ a - n u n c i ó .un discurso gl d i rec tor de la 
lado l a g r a v e d a d de l a d i f u s i ó n de l a Í A s o c i a c i ¿ n í 
Prensa i n m o r a l , no sólo en lo que r e s - ¡ E l s e ñ o r S á e n z de M i e r a h a b l ó acerca 
pecta a Dios , sino en lo que a t a ñ e a i de los seminar ios pa ra el Clero indige-
l a m i s m a d i g n i d a d humana . i na, y don J o s é Gar ruchaga de l a Obra 
Sobre esite p a r t i c u l a r , el P o n t í f i c e , de San Pedro _ A p ó s t o l en l a orgamza-
1 g u i a d » del afecto que siente especial-
I mente hac ia R o m a y hacia su quer ida 
j I t a l i a , ha quer ido recordar que a ú n en 
¡ m e d i o del c ú m u l o de cosas que ocupan 
| l a a t e n c i ó n de su v ida , ha t en ido oca-
: s ión de ve r u n v a l u m e n que se t i t u l a 
c ión mis iona l pont i f ic ia . 
Discurso del doctor 
B A R C E L O N A , 4 .—'Dentro de breves in icano " L a Revis ta" . 
d í a s a p a r e c e r á el l i b ro de C a m b ó t i t u -
lado " E l silencio de C a t a l u ñ a " , que y a 
h a b í a c i r cu lado en copias mecanogra-
fiadas. E l s e ñ o r D u r a n y Ventosa, coin-
c id iendo con l a a p a r i c i ó n de este l ib ro 
de C a m b ó , d a r á a los estudiantes c a t ó -
l icos una conferencia en el Ateneo con 
H e r n á n d e z es abogado. Tiene alrededor 
de cuarenta a ñ o s . N u n c a figuró en polí-
t i ca . H a sido siempre hombre m á s aficio-
nado al bufete y a su casa que a figurar. 
Tampoco ha sido nunca hombre po l í t i co 
el m i n i s t r o de la Defensa Naciona l , Jorge. 
Desider io A r i a s es uno de los caudillos 
El diputado alemán doctor Heilpach, que ha renunciado a su puesto 
en la Cámara como protesta por la estéril labor del Parlamento 
El doctor Hellpach es médico psiquiatra. Obtuvo su título por la 
Universidad de Heidelberg y en ella ocupa una cátedra en la actualidad. 
Eijo y Caray 
E l discurso de c lausura c o r r i ó a car-
"OatÁlacro jn j fa" eme auiere cier n r e c i - S0 del Pre lado de l a d ióces is , doctor 
Cata logo g u i a , que quiere ser p rec i Caray , que, en elocuentes pala-
samente g u i a en el aconsejar las lee-, ^ *tr&tó ^e ^ impor t anc ia de iag 
turas . Es te l i b r o , h a dicho el P o n t í f i c e , j Misioneg_ Se ref i r ió preferentemente a 
quiere ser u n p r i m e r ensayo, y debe!ias Misiones aplicadas al apostolado del 
ser cor regido en todos los sentidos. Es- ¡ seminar is ta pa ra hacer ver c ó m o el se-
te l i b r o ha sido publ icado con el p i é de | m i n a r i s t a puede laborar en las obras de 
i m p r e n t a del L i t t o r i o , y p o r l a l i b r e r í a ! l a s Misiones a l mismo t iempo que se 
del L i t t o r i o . A este respecto, el P o n t í - f o r m a en el e s p í r i t u sacerdotal, propio 
fice pide que su p a l a b r a sea b ien in t e r -
pretada, y que no se le a t r i b u y a n i n -
guna i n t e n c i ó n de hos t i l i dad n i de n i n -
G , , . . i e rma a v e r s : ó n c o n t r a aquel la empresa, oza de gran prestigio entre el elemento medico de Alemania. Figura a a 
el t e m a " E l po r q u é de u n l i b r o " . jde l a r e v o l u c i ó n que d e r r i b ó al presiden-
E l A y u n t a m i e n t o d e B a r c e l o n a íe yás (3?ez - P ü - m a b a ei manifiesto revo-
, J l u c i o n a n o . 
B A R C E L O N A , 4.—En la s e s i ó n del 
A y u n t a m i e n t o se h a n designado los te-
nientes de alcalde, po r el orden siguien-
t e : s e ñ o r e s M a r t í n e z Domingo , P i c h y | 
L A P R I M E R A D E C L A R A C I O N 
P R E S I D E N C I A L 
S A N T O D O M I N G O , 4 . — E l nuevo p re -
en política desde hace tiempo y ha ocupado varios altos cargos. Ha 
sido ministro y presidente del Estado de Badén y fué candidato a la 
Presidencia de la Repúblca alemana en la primera vuelta de las eleccio-
nes presidenciales de 1925. Tiene también gran prestigio en política y 
su decisión ha sido muy comentada y ha producido mucha impresión. 
Nació en 1877. 
l a ig les ia de San M a n u e l y San B e -
nito—costeados po r el C í r c u l o Conser-
v a d o r — p o r el a l m a de don E d u a r d o 
D a t o . . _ . 
E l I n s t i t u t o - E s c u e l a 
Pons, Maynes , Col l Rodes, Rocha, Ca- s idente s e ñ o r E s t r e l l a U r e ñ a , h a p ro-
radecl 
Coma. 
A ú n no h a n tomado p o s e s i ó n de sus 
cargos los nuevos elementos del C o m i t é 
de l a E x p o s i c i ó n . De los ant iguos m i e m -
bros di rect ivos , sólo figura el s e ñ o r V á z -
quez Lasar te , delegado de Hacienda , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno. Se cree que 
P no t a r d a r á n en posseionarse el alcalde, U n decreto, que pub l i ca l a Gaceta de de G ü e l l ; ten5ente de ^ 
ayer, dispone lo s iguiente: 
" A r t í c u l o 1.° Se da c a r á c t e r perma-
nente al Ins t i tu to -Escue la de Segunda 
e n s e ñ a n z a , creado en M a d r i d por real 
decreto de 10 de mayo de 1918. D icho 
In s t i t u to c o n t i n u a r á encargado de los en-
sayos p e d a g ó g i c o s en l a Segunda, ense-
ñ a n z a , con l a o r g a n i z a c i ó n y finaliaades 
que el c i tado real decreto le asigno. 
A r t í c u l o 2." Por el m in i s t e r i o de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a se n o m b r a r a n t i tu la res 
en propiedad de las C á t e d r a s del I n s t i t u -
to-Escuela todos los c a t e d r á t i c o s que l le-
ven tres a ñ o s en el d e s e m p e ñ o de las 
mismas a s a t i s f a c c i ó n de l a J u n t a pa ra 
A m p l i a c i ó n de Es tudios , y s e r á n provis-
tas las vacantes que resul ten po r esta 
causa en los I n s t i t u t o s nacionales. 
A r t í c u l o 3.° Cuando proceda aumentar 
el n ú m e r o de c a t e d r á t i c o s del I n s t i t u t o -
Escuela o h a y a necesidad de c u b r i r a lgu-
na vacante en el mi smo , se h a r á por la 
Jun ta , median te i n f o r m e de l a C o m i s i ó n 
de Pa t rona to , l a correspondiente pro-
puesta unipersonal al min i s t e r io . E_l cate-
d r á t i c o designado q u e d a r á t res anos en 
c o m i s i ó n ; pasado ese plazo se re integra-
r á a su c á t e d r a o s e r á declarado cate-
tírático en prop iedad de l Ins t i tu to-Escuela . 
A r t í c u l o 4.° E n todo momento el m i -
nis ter io, a propuesta de l a J u n t a p a r a 
A m p l i a c i ó n de Estudios , asesorada por l a 
C o m i s i ó n de Pa t rona to y por el Claustro 
del Ins t i tu to-Escuela , p o d r á separar- de 
BU cargo a u n c a t e d r á t i c o , b ien por fa l tas 
cometidas o s implemente por no hallarse 
Identificado con los m é t o d o s ensayados 
en el mismo. 
E l c a t e d r á t i c o separado quedara en si-
t u a c i ó n de excedente forzosa, d á n d o s e l e 
dos a ñ o s como plazo m á x i m o p a r a elegir 
vacante. T a m b i é n d i s p o n d r á de este pla-
zo m á x i m o de excedencia forzosa el cate-
d r á t i c o que no desee con t inua r prestando 
BUS servicios en el Ins t i tu to-Escue la , y 
t a n t o en uno como en o t ro caso, cuando 
al cabo de los dos a ñ o s no se hubiere 
producido vacante a lguna de l a misma 
as igna tu ra de que fuere t i t u l a r el exce-
dente, v e n d r á é s t e obligado a ocupar la 
p r i m e r a que se produzca o a quedar en 
Bi tuac ión de excedencia vo lun t a r i a , de 
confo rmidad con las disposiciones v igen-
tes. 
A r t í c u l o 5." P o r el m in i s t e r i o de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a se a d o p t a r á n las dispo-
siciones que sean necesarias pa ra la eje-
c u c i ó n del presente decreto." 
E l M u n i c i p i o d e V i l l a -
calde, s e ñ o r M a r t í n e z D o m i n g o ; s e ñ o r 
B o c h Labrus , presidente del F o m e n t o del 
T raba jo Nac iona l , y el s e ñ o r P i c h y 
Pons, presidente de l a C á m a r a de l a 
Propiedad . 
E n v i s t a de l a d e s i g n a c i ó n de tenien-
tes de alcaldes, f o r m a r á n par te del Co-
m i t é los s e ñ o r e s Maynes y Comas, que 
son, respectivamente, tenientes de alcal-
de delegados de Hac i enda y Obras par-
t iculares . 
Se cree que no t o m a r á n p o s e s i ó n de 
sus cargos hasta que se hayá, celebrado 
l a r e u n i ó n que c o n v o c a r á al alcalde para 
acordar si debe o no con t inua r abier ta 
l a E x p o s i c i ó n . 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
s a n t a n d e r i n o s 
S A N T A N D E R , 4.—Los elementos con-
servadores que s iguieron la p o l í t i c a del 
s e ñ o r R u a n o han celebrado var ias re-
uniones p a r a t r a t a r de la o r i e n t a c i ó n 
que h a n de seguir. Se asegura que los 
elementos adheridos esperan l a llegada 
del s e ñ o r B e r g a m í n pa ra adoptar reso-
luciones definit ivas. Dicese t a m b i é n que 
o t r o g rupo conservador, no^ conforme 
con esta o r i e n t a c i ó n , se u n i r á a los ele-
mentos maur i s tas y o f r e c e r á n l a jefa-
t u r a a l conde de l a Mor t e r a . 
P r i m o d e R i v e r a 
nunciado su p r i m e r discurso presidencial ,! 
en el que h a p r o m e t i d o que las leyes 
cons t i tuc ionales de l a Pvepúbl ica s e r á n 
respetadas en todo m o m e n t o . 
E l pres idente U r e ñ a a s e g u r ó que las 
elecciones presidenciales s e r í a n l ibres y 
Justas. F i n a l m e n t e t e r m i n ó so l ic i tando 
l a c o l a b o r a c i ó n del Congreso y de todos 
los c iudadanos pa ra , hacer f rente a la 
g r a v e s i t u a c i ó n financiera po r que a t ra -
viesa l a n a c i ó n , a t r i b u i d a en su m a y o r 
pa r t e a los gastos excesivos cometidos 
por l a ú l t i m a a d m i n i s t r a c i ó n . — A s s o c i a -
t e d Press. 
T í t u l o : Abogado. E d a d : v e i n t i ú n a ñ o s . 
E d i c i ó n of ic ial del P rog rama , 1 p ta . 
P R E P A R A C I O N en clases y por co-
rrespondencia a cargo de los Sres. M a -
saveu, Bus tamante , M u r c i a y B r ú . 100 
pesetas mes. 
" C O N T E S T A C I O N E S R E U S " redacta-
das por los Sres. O r t i z Arce , Menendex 
P ida l , Campos y Pu l ido , E l o r r i e t a , F á -
bregas del P i l a r , O r ú e , T r í a s de Bes, 
Quereizaeta, G o n z á l e z Ro thwos , M a r t í n 
Granizo y C a s á i s . 7 v o l ú m e n e s : 100 ptas. 
Ventas po r mater ias sueltas y a plazos. 
E n las oposiciones de 1926 nuestros 
a lumnos y suscriptores ob tuv ie ron los 
n ú m e r o s 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9; en las de 
1927, los n ú m e r o s 1, 2, 4, 8 y 9; en las 
de 1928, los n ú m e r o s 1, 2, 5 f 10, y en 
las de 1929, los n ú m e r o s 3, 5, 6, 7 y 8. 
í í C J ! J L _ ' - 1 O " 
Preparativos en Zaragoza para el concurso internacional de 
avionetas. En la Exposición de Sevilla se dedicarán varios días a 
los obreros. Gestiones sobre el aeropuerto de Barcelona. 
CUATRO HERIDOS EN UN DERRRUMBAMIENTO EN LERIDA 
P o r el con t r a r i o , le parece que demues-
t r a t o d a l a i m p o r t a n c i a que le concede 
l a misma , y a l a i n f luenc i a que puede 
tener al s e ñ a l a r que aquel c a t á l o g o re-
comienda publ icac iones no solamente 
i m p r o p i a s p a r a l a j u v e n t u d , sino ver-
daderamente malas , o e x p l í c i t a m e n t e 
prohibidas , o p roh ib idas po r s i m i smas 
I po r su í n t i m a na tura leza . 
E l P o n t í f i c e i n v i t a a los predicadores 
a que l l a m e n l a a t e n c i ó n de los fieles 
con aque l la p a t e r n a l y amorosa so l i c i -
t u d con que él les h a b í a hablado, a f i n 
de que l a j u v e n t u d pueda l i b ra r se del 
m a l que se i n f i l t r a al amparo de aque-
l l a marca , cuya i m p o r t a n c i a e i n f l u e n -
c ia deben reconocerse. 
E l P o n t í f i c e hizo estas recomendacio-
nes en u n tono de g r a n bondad e i n t i -
EI aeropuerto de Barcelona 
B A R C E L O N A , 4.—El s á b a d o o lunes 
s a l d r á pa ra M a d r i d el conde de Güel l . 
con objeto de gestionar la r á p i d a solu-
c ión de la v í a de enlace con la f ron te ra 
francesa. 
D i j o que e s t á t e rminado el expedien-
te del aeropuerto de Barcelona y que 
sólo se espera la a p r o b a c i ó n del Go-
bierno. P a r a las obras se han consig-
nado y a 25.000 pesetas. H a b r á necesi-
dad de expropiar algunas fincas y pa ra 
ello se u t i l i z a r á el procedimiento segui-
do pa ra la zona del puerto franco. E l 
alcalde dispuso que esta m i s m a tarde un 
ingeniero v i s i t a r a la zona del aeropuer-
to pa ra que emi ta ei i n f o r m e necesa-.. 
r io y u l t i m a r el asunto, con objeto deiíalle,Ci0. Poco d e s p u é s a consecuencia de 
que no se rep i ta el caso de que al l ie- las lesiones recibidas. 
pa ra el t raba jo de Dios . 
E l e s p í r i t u misionero—dijo—es l a flor 
del celo a p o s t ó l i c o y no es cosa de hoy, 
pues la Ig les ia es esencialmente misio-
nera. Este e s p í r i t u n a c i ó al par que la 
Ig les ia en el C e n á c u l o , presidido por 
M a r í a S a n t í s i m a . Allí se f o r m a r o n los 
p r imeros a p ó s t o l e s ; de allí sal ieron pa-
r a todo el mundo. Poco d e s p u é s su voz 
resuena por todo el haz de la t i e r r a y 
extiende por todas partes la Iglesia. 
Santiago y San Pablo v in ie ron a Es-
p a ñ a , y E s p a ñ a fué mis ionera antes 
que todas las naciones. 
Desde el p r inc ip io Iglesia es lo mis-
mo que Misionera , pues su Esposo Je-
s ú s , es mis ionero. Jesucristo de jó la dies-
t r a del Padre para bajar a nosotros y 
hacerse uno de nosotros, como el misio-
nero lo deja todo pa ra ser padre, maes-
t r o y g u í a de los pueblos infieles. 
E l amor de la Ig les ia ha de manifes-
tarse en amor a las Misiones, po r lo 
mismo que la Iglesia es misionera, y 
t an to m á s misionero se es cuanto m á s 
se ama a la Iglesia. 
L a E u c a r i s t í a , m a n i f e s t a c i ó n suprema 
midad , que ven ia a c o n f i r m a r cuanto !del amor de Crist0i eg asimis,mo la prue . 
y a c o n t e n í a n sus palabras , esto es, q u e j b a m á s eficaz de su a.mor misionero, 
estaba lejos de él toda i n t e n c i ó n d e | D e d ú c e y prueba luego c ó m o el amor 
r í t i c a y de p o l é m i c a , y que ú n i c a m e n -
te le gu i aba el deseo pa t e rna l de se-
ñ a l a r inconvenientes que d e b í a n ser ev i -
t ados .—Daff ina . 
Pésame del Rey de España 
f r a n c a d e l o s B a r r o s 
s i g u e e n f e r m o 
(De nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 4 . — E l gene ra l P r i m o de R i -
v e r a c o n t i n ú a en c a m a v í c t i m a de u n a 
fue r t e i n d i s p o s i c i ó n g r i p a l . — B a r a n a s . 
U n a r t í c u l o d e " L e T e m p s " 
Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados, 6 
Apa r t ado 12.350. — M A D R I D 
E l alcalde de V i l l a f r a n c a de los Ba-
rros (Badajoz) , conde de Vi l l anueva , ha 
publicado un manif iesto sobre l a s i tua-
c ión en que queda al finalizar el r é g i m e n 
d ic ta to r ia l , la Hac ienda m u n i c i p a l . De é l 
entresacamos los siguientes p á r r a f o s y c i -
f ras : 
"Es indudable que dentro del o rden 
munic ipa l , lo m á s interesante es l a cues-
t ión financiera; en ella necesariamente 
ha_ de_ reflejarse l a labor que en los de-
m á s ó r d e n e s de la v i d a local se des-
arrol le . Por eso, yo quiero apar ta rme 
de todas clases de consideraciones y dar 
solo unas cifras que con su f r i a l d a d 
dicen m á s y m á s seguro que todos los 
razonamientos que pudieran hacerse. 
P A R I S , 4.—"Le Temps", en u n a r t í c u -
lo de fondo dedicado a la s i t u a c i ó n po-
l í t i c a de E s p a ñ a , l lega a l a c o n c l u s i ó n 
de que el Gabinete presidido por el ge-
neral Berenguer no puede tener o t r a 
finalidad que l a de p repara r la vue l ta a 
la v ida p o l í t i c a n o r m a l , y el hecho de 
que todo el mundo haya declarado es-
t a r dispuesto a conceder un ampl io c r é -
d'To a l presidente del Consejo de min i s -
t ros p a r a p e r m i t i r l e l l evar a buen fin 
u n e m p e ñ o t a n impor tan te , p rueba que 
l a n a c i ó n española , espera encont rar su 
s a l v a c i ó n en este camino. Pero ello no 
es sencillo, en medio del ba ru l lo y de l a 
c o n f u s i ó n que l a c a í d a de l a D i c t a d u r a 
d e i ó en E s p a ñ a . 
P o r o t r a p a r t e — a ñ a d e el p e r i ó d i c o — 
es m u y n a t u r a l que la M o n a r q u í a q u í e 
r a defenderse con t r a el mov imien to re-
publ icano que apunta al o t ro lado de 
los Pir ineos, como u n a r e a c c i ó n cont ra 
el r é g i m e n de poder personal que ha sido 
impuesto al p a í s duran te u n p e r í o d o de 
seis a ñ o s . 
H a y que preguntarse si no s e r í a u n 
grave er ror el querer vo lver a orocedi-
mientos condenados ayer, ante el temor 
de lo desconocido. L a s u p r e s i ó n de las 
l ibertades recobradas al caer l a D ic t adu-
ra , el aplazamiento de la convocatoria 
a eleciones generales y, como ha c i rcu-
lado el rumor , la s u s t i t u c i ó n del Go-
bierno que preside el general Berenguer 
por o t ro de tendencias menos liberales 
y de procedimientos m á s e n é r g i c o s , TOS 
l o s c r i s t a l e s 
c i 
gar un av ión , vanos viajeros se encon-
t r a r o n con que no pudieron trasladarse 
desde el a e r ó d r o m o e: a u t o m ó v i l a B a r -
celona. 
Dos muertos en accidentes 
B I L B A O , 4.—Comunican de Amorebie-
t a que un t r a n v í a de la l í n e a de D u r a n -
go a r r o l l ó en aquel pueblo a l a n i ñ a M a -
r í a Teresa de I tur raspe , de ocho a ñ o s , 
que r e s u l t ó con las dos piernas seccio-
nadas. F a l l e c i ó poco d e s p u é s . 
•—En el muel le L a Vasca, un t r e n de 
l ac ión duran te varios d í a s por el rec in-
to de l a E x p o s i c i ó n , con objeto de que 
puedan acudi r los obreros y sus f a m i -
lias. 
Viaje del ministro de Justicia 
T E R U E L , 4.—Se anuncia la p r ó x i m a 
v i s i t a del m i n i s t r o de Jus t i c ia para re-
solver el asunto de l a i n s t a l a c i ó n de la 
Audiencia . 
Niña muerta por un automóvil 
T E R U E L , 4.—En A i c a ñ i z el a u t o m ó -
v i l correo, conducido por J u l i á n Esp i -
nosa, a r r o l l ó , al pasar por terrenos de 
la Gran j a A g r í c o l a , a l a n i ñ a Enca rna -
c ión M a i i a M a g a l l ó n , de cincr a ñ o s , que I emba;jador e x t r a o r d i n a r i o del R e y de 
E s p a ñ a . E l m a r q u é s de Magaz . en n o m -
bre del R e y de E s p a ñ a y del Gobier-
; no, e x p r e s ó su sen t imien to a l Sacro 
V A L E N C I A , 4.—En el k i l ó m e t r o 108 Colegio p o r l a g r a v í s i m a p é r d i d a q u 
PvOMA, 4 . — E l P o n t í f i c e h a recibido 
hoy en audienc ia a los marqueses de 
M e r r y de l V a l y a don D o m i n g o M e r r y 
del V a l , he rmanos del Cardena l d i f u n -
to M e r r y del V a l , y a su sobrino. 
A y e r , i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de los 
funerales, cuando los Cardenales se re-
t i r a r o n a l a s a c r i s t í a de l a B a s í l i c a 
Va t i cana , f u é i n t r o d u c i d o a presencia 
de los m i s m o s el m a r q u é s de Magaz , 
Muerta por el tren 
fué a t ropel lada por el expreso de M a d r i d 
a_Valencia la anciana de setenta y tres 
a ñ o s Carmen R a m í r e z , que q u e d ó muer-
ta en el acto. 
—Esta tarde iba por el C a b a ñ a l en 
una b ic ic le ta el n i ñ o de catorce a ñ o s 
Francisco Mansal Soriano y fué alcan-
zado por el t r e n e l é c t r i c o de C a s t e l l ó n . 
L a m á q u i n a le d ió un fuerte topetazo, 
d e s p i d i é n d o l e a g r a n dis tancia . Tras la-
acaba de e x p e r i m e n t a r . — D a f f i n a . 
El concurso internacional de 
avionetas 
Z A R A G O Z A , 4.—-Se encuentra en Za-
ragoza don Rica rdo Ruiz Pe r ry , presi-
cional de avione'-as, cuya sa l ida se d a r á 
en B e r l í n , y r e c o r r e r á n var ios p a í s e s 
europeos, pasando por Zaragoza. Toma-
r á n par te en la prueba alrededor de 100 
avionetas, tres de ellas de c o n s t r u c c i ó n 
e s p a ñ o l a . 
e s e n 
E l 29 de jun io de 1924 t o m é p o s e s i ó n 
óe la A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a . A l d í a s iguien- P^ecen in formac iones sm _ fundamento. 
te t e rminaba u n ejercicio e c o n ó m i c o . Por 
esto i n d i c a r é sucintamente l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a mun ic ipa l , en esa fecha y e l 
día. Zl de dic iembre que es cuando ter-
m i n é l a vigencia del ú l t i m o presupuesto 
que e j e c u t é í n t e g r a m e n t e . 
S I T U A C I O N E N 29 D E J U N I O D E 1924 
Pesetas 
Existencia en Caja 6.390,74 
Deudores a l M u n i c i p i o : I m p o r -
taba la r e l a c i ó n de deudores 
a l M u n i c i p i o l a cant idad de 496.026,70 
Acreedores del M u n i c i p i o : I m -
portaba la r e l a c i ó n de acree-
dores del M u n i c i p i o en igua l 
E l p e r i ó d i c o t e r m i n a diciendo que es 
en el ter reno const i tucional donde paree; 
que los derechos de l a n a c i ó n y de la 
M o n a r q u í a deben concil iarse l ó g i c a m e n t e 
y con toda sinceridad, en u n p a í s como 
E s p a ñ a . Todos t ienen el deber de buscar 
en su acendrado pa t r io t i smo pa ra fo r t i -
ficar el r é g i m e n y poner a l p a í s a r u -
b ie r to de toda aventura . 
E l "Conde Z e p p e l i n " 
Ñ A U E N , 4.—Probablemente a p r i m e -
ros de m a y o el "Conde Zeppe l in" h a r á 
l a t r a v e s í a has ta Pernambuco, pa ra se-
fecha 936 558 13 g n i r el vue lo desde al l í a N o r t e a m é r i c a . 
Con qué avidez los pacientes 
se los arrancarían para li-
brarse de sus dolores. 
Aunque invisibles, allí están 
y el URICÜRE los disolverá 
eliminándolos con tanta efi-
cacia como si se arrancasen 
con tenazas. 
E L U R I C U R E es el remedio 
seguro para todas las formas 
de Artritismo. Sale econó-
mico; no requiere ninguna 
dieta especial y es rápido en 
sus efectos. 
Se cuentan por millares Jas 
personas que han conseguido 
el bienestar con sólo tomar el 
E l antidoto del Acido úrico. 
E f i c a z en casos de: 
ÍIGA & m . 
t u r a l de Alsasua y vecino de Bi lbao, 
que q u e d ó mue r to en el acto. 
Cuatro heridos en un derrum-
bamiento 
L E R I D A , 4.—Cuando se hal laban t r a -
bajando var ios obreros en u n t a l l e r de 
fund ic ión , propiedad de Francisco Fe-
rrer , se h u n d i ó l a t echumbre y queda-
ron sepultados por los escombros once 
obreros, cuat ro de los cuales resul taron 
con heridas graves. Estos se l l aman Ro-
sendo Guardiola , Clemente Grau, R a -
m ó n Justo y Ja ime Solanas, padre po l í -
t ico del d u e ñ o del ta l ler . E l Juzgado ins-
t ruye di l igencias. 
El estado de Gitanillo 
M A L A G A , Gi tan i l lo de Tr i ana , he-
r ido en el fes t iva l t au r ino de Lacena, 
ha sido t r a í d o a su domic i l io de esta 
capi ta l , donde fué vis i tado por el doc-
tor G a r c í a Recio, que c o m p r o b ó la frac-
t u r a de la c l a v í c u l a derecha, un punta -
zo en el p á r p a d o Cerech^ v varias con-: 
tusiones. Se queja de fuertes dolores. 
E l diestro recibe muchas vis i tas . 
Sereno muerto por un "auto" 
O V I E D O , 4.—A las cinco de la madru -
gada el " t a x i " n ú m e r o 3.914 de esta ma-
t r í c u l a , conducido por su propietar io , 
Bernardo F e r n á n d e z S u á r e z , de t r e i n t a y 
siete a ñ o s , a t r e p e l l ó a Manue l G a r c í a 
Gonzá lez , de cuarenta a ñ o s , casado y 
con cinco hi jos , sereno de comercio de l a 
I calle de M e l q u í a d e s Alvarez . E l coche, 
I ocupado por cua t ro ind iv iduos iba a g r a n 
¡ velocidad, y h u y ó r á p i d a m e n t e d e s p u é s 
i del hecho. E l chofer, que estaba embria-
i gado, fué detenido esta m a ñ a n a por l a 
| Po l i c í a . 
En la Exposición se dedicarán 
algunos días a los obreros 
S E V I L L A , 4.—Esta m a ñ a n a los obre-
ros pensionados por el I n s t i t u t o Nac io-
nal de P r e v i s i ó n , a c o m p a ñ a d o s de don 
Alva ro López N ú ñ e z y el s e ñ o r La fon t , 
recor r ie ron las diversas instalaciones de 
la plaza de E s p a ñ a . F u e r o n recibidos 
por el comisario regio, s e ñ o r C a ñ a l , el 
cual s a l u d ó a los obreros, recordando que 
él h a b í a sido el p r i m e r m i n i s t r o del T r a -
bajo y que se c o m p l a c í a mucho en que 
los obreros v i n i e r a n a a d m i r a r las obras 
que se exponen de H i s p a n o a m é r i c a , a s í 
como l a labor realizada por los obreros. 
A n u n c i ó que la E x p o s i c i ó n v a a dedi- i 
car unos d í a s a los obreros y a t a l 
efecto d i s p o n d r á que se repar ta p r o f u - H E R R A M I E N T A S PAJRA M A Q U I N A S 
s á m e n t e po r talleres, f á b r i c a s y cen-l ACCESORIOS 
tros indust r ia les pases de l ib re c i r c u - G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
a ¡a Ig les ia es el amor mis ional por 
excelencia, y exhor ta a los seminaristas 
a mis ionar la propia d ióces i s como ideal 
m á s cercano e inmediato . 
Luego encarece la necesidad de que 
los buenos pat r io tas p idan por sus jefes 
de Estado, y habla de una Asoc i ac ión 
piadosa fundada para pedir por el Rey; 
los asociados t ienen una c o m u n i ó n men-
sual y poseen un M a n u a l de oraciones 
m u y e s p a ñ o l a s y m u y s i m p á t i c a s . Pide 
a todos los seminaris tas que se inscri-
ban en la piadosa A s o c i a c i ó n y t e r m i n a 
con estas palabras : 
"Pedir por el Papa, es pedir por la 
Iglesia; pedir por mí , es pedir por la 
d ióces i s , y pedir por el Rey. es pedir 
por E s p a ñ a . " 
F u é calurosamente aplaudido. 
Seguidamente se r e p r e s e n t ó el cuadro 
p lá s t i co " E l Reino del Rey", obra de 
don Francisco Romero López , Mag i s t r a l 
de Z a m o r a ; y el Prelado a b a n d o n ó el 
Seminario, entre los aplausos y mues-
t ras de respeto y afecto de los semina-
ristas. 
Asis t ie ron a d e m á s de é s t o s don Angel 
S a g a r m í n a g a , d i rec tor nacional de la 
y P r o p a g a c i ó n de la Pe; don Gasirniro 
Morc i l l o , secretario nacional, y el rector 
y profesores del Seminar io . 
La recaudación del Día de 
la Prensa 
E n 1929 se han recudado por l a obra 
del " D í a de la Prensa" 193.855,01 pesetas. 
Duran te los catorce a ñ o s de colecta des-
de que se f u n d ó el " D í a de la Prensa" m i e m b r o s del nuevo Gobierno. 
E l g r u p o de i zqu ie rda social y r a d i - s e ^ ® c , ^ d ^ r ° n 2.077.021,52 ^ pesetas, 
ca l ( F r a n k l i n - B o u i l l o n ? se ha declarado 
en f a v o r de l a t r e g u a propues ta por el 
s e ñ o r Ta rd i eu , s in dejar po r nllo de 
dente de la J u n t a A e r o n á u t i c a E s p a ñ o - permanecer f i e l a l a idea de una am-
ia, con objeto de examinar ¡o« terrenos I p i i a c o n c e n t r a c i ó n republ icana . 
• a terr izaje para la prueba in terna-
L A D E C L A R A C I O N M I N I S T E R I A L 
P A R I S , 4 . — E l consejo de Gabinete 
F i g u r a a la cabeza M a d r i d , con 21.700 
pesetas. Proporcionalmente , el n ú m e r o de 
habitantes v a a la cabeza Segovia, donde 
se recaudaron 30.92 pesetas por cada mi l 
habitantes. 
E n la d i ó c e s i s que má,s aumento se ex-
p e r i m e n t ó en r e l a c i ó n al a ñ o pasado, ha 
sido en Cartagena, donde se recaudaron 
celebrado esta t a rde bajo la presiden-j1-668'56 Pesetas que en 1928. 
c ia de T a r d i e u , ha examinado d e t e n i - ¡ ^ | 
damente , a p r o b á n d o l o , el p royec to d e | t | 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , que s e r á some-
t ido , en su f o r m a def in i t iva , a l a re-
M I NIEJQRAOQ 
L a m a d r u g a d a del mar tes , en con t r a 
r a Vez h u e l g a d e l o s u n : ó n del Cons' ' j0 de m i n i s t r o s que ten- de lo que se t e m í a , l a p a s ó el general 
i d r á l u g a r m a ñ a n a , 
j S e g ú n algunos p e r i ó d i c o s , l a declara-
\ci6n de m a ñ a n a c o n s t i t u i r á una ver-
dadera novedad, en el sent ido de que 
We7y-ler con r e l a t i v a t r a n q u i l i d a d , y 
aunque los m é d i c o s , d e s p u é s de l a v i -
s i ta de la m a ñ a n a , h i c i e ron cons tar en 
el pa r t e que s e g u í a en el mismo estado 
t , ' y e an declarado i p r e s c i n d i r á en absoluto de todas las i r a - de ¡ g r a v e d a d que el d í a an te r io r se mos-
en hue lga 10.000 estudiantes de las Es- l ses de r i g o r , a s í como de las gene ra l i - ' 
cuelas elementales con m o t i v o de la jdades que se suelen es tampar en estos 
demanda de todas las reservas p ú b l i c a s 
disponibles ( ? ) . 
Los escolares se han entregado a ac-
tos de v io l enc ia . Dos func ionar ios de l 
depa r t amen to nor teamer icano de Educa -
documentos . Parece que T a r d i e u v a a 
presentar u n p r o g r a m a completo de t r a -
bajo, en el que h a b r á incluso pasajes 
sensacionales. E l Gobierno promete , se-
g ú n esos in formadores , medidas rad ica-
c ión es tuv ie ron a p u n t o de ser l i n c h a - les p a r a a u x i l i a r a la p r o d u c c i ó n f r a u -
des p o r los h u e l g u i s t a s . — A s o c i a t e d ' c e s a , con i m p o r t a n t e s desgravaciones y 
Press. 
t r a r o n algo menos pesimistas. 
D u r a n t e todo el d í a de ayer c o n t i -
n u ó la l e v í s i m a m e j o r a in ic iada , en vis-
t a de lo cual , los doctores H u e r t a s y 
Torices, d e s p u é s de l a v i s i t a de la ta r -
de, d ispusieron se le diese doble can-
t i dad de l a que v e n í a tomando de leche 
y caldos vegetales . 
Como en d í a s anter iores , son i nnume-
171 ^ 7 i ' : dedicada a estas mater ias , porque la 
J l i J b l C a n O e n V a i p a r a i S O i p o l í t i c a i n t e rnac ;ona l q u e d a r á def inida 
•» j e n pocas frases con una senc i l la reaf ' r -
V A L P A R A I S O , 4 .—Ha l legado a e s t e i m a c i ó n de pr inc-p es, ta l como se con-
pue r to e l buque-escuela e s p a ñ o l " J u a m t e D Í a n 611 l a d e c l a r a c i ó n do noviembre 
' S e b a s t i á n Elcano" , a l que se ha t r i b u - ' y en los debates que s igu ie ron a ella. 
Itado u n entus ias ta r ec ib imien to . Se pre-! Se ^ Ta rd i eu ha consulta-
! p a r a n va r ios festejos en honor de los do y a a los P á r p a l e s . elementos f i -
mar inos e s p a ñ o l e s , que e s t á n siendo aga- " f i e r o s e indus t r ia les del p a í s . 
s a j a d í s i m o s . — A s s o c i a t e d Press. T i T 1 i 
L a U . d e U v i e d o reconoce 
a ias Asociaciones 
de Estudiantes 
u n p r o y e c t o de r e f o r m a f inanc ie ra . L a , r a b i e s las personas que desfilan po r el 
m a y o r p a r t e de l a d e c l a r a c i ó n e s t a r á domic i l io del general a firmar y dejar 
iaqumas para 
Trabajar la e r a 
S. í ü 
MADRID Fernando V I , 23 
^arjeta, ya que l a f ami l i a , desde el p r i -
me r d í a que c a y ó enfermo, no recibe. 
U n a m u j e r a p u ñ a l a d a 
E n l a calle de Min i s t r i l e s , 4, piso cuar-
to, un i n d i v i d u o desconocido dió una pu-
ñ a l a d a en el costado derecho a Enca rna -
c ión S á n c h e z Salamanca, de cuarenta y 
un a ñ o s , n a t u r a l de V i l l a del Prado, con 
domic i l io en l a calle de la Escuadra, C. 
p o r t e r í a . E l ind iv iduo , d e s p u é s de come-
Iter la a g r e s i ó n , se t i r ó por una ventana 
| al pa t i o y q u e d ó muer to . 
E a m u j e r fué t ras ladada al Equ ipo 
Q u i r ú r g i c o , donde se le a p r e c i ó una gra-
v í s i m a herida. A l benéf ico establecimien 
O V I E D O , 4 .—El Claus t ro de l a U n í - to a c u d i ó el Juzgado de gua rd i a com 
vers idad ha reconocido of ic ia lmente , con 
a r r eg lo a las disposiciones v igentes , a 
las Asoc iac iones de Estudiances C a t ó l i -
cos de Derecho y Ciencias, ú n i c a s F a -
puesto por el juez, don J o s é M é n d e z No-
voa, con los oficiales s e ñ o r e s Goas y Ma-
c a r r ó n . Dada la gravedad de l a he r id i 
no pudo t o m a r l a d e c l a r a c i ó n . E l m a u ' t o 
e s t á s in ident i f icar . Su aspecto es el de 
cul tades que ex i s t en en es ta U n i v e r s i - ¡ u n carretero. Solamente se le e n c o n t r ó 
dad. Dichas Asociaciones son las p r i - en ios bolsil los unas cuantas monedas y 
'unos pedazos de pan. m e r a s reconocidas. 
2Iié recles (4) E L D E B A T E M¿B£*1D.—Año XX.—WúiB. 6.430 
/ C u á n t o s C l u b s d e b e n c o n s t i t u i r l a P r i m e r a D i v i s i ó n ? D E S O C I E D A D 1 C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S L o s c o n t u m a c e s 
Su ampliación interesa a cuatro equipos de Segunda y tres probables 
* bolistas" de Primera, E l campeón de la Liga debe jugar contra el 
campeón de España. Dempsey volverá al "ring" si pierde Sharkey. 
PRICE: "Las golondrinas" 
L a s f ies tas de ayer 
! S e c e l e b r ó l a anunc iada en casa de 
| los s e ñ o r e s de P a y á . a l a que c o n c u r r i ó ! Se ^ puesto de moda esta t emporada 
j u n g r u p o numeroso de chicas, en t re fes jg, p a r t i t u r a de Usandlzaga p a r a pre-
g u e recordamos a C o n c h i t a Romero , las i sentaciones de c o m D a ñ í a s . Anoche se es-
ide Gamboa, las R ive ro , C a r m e n y C o n - i c u c h ó en el t e a t ro que se gs-
del t r ó p i c o " , inconmensurable p r o d u c c i ó n 
in te rpre tada por M a l c o m Me. Gregor y 
Patsy R u t h M i l l e r . 
Football 
;. (Cuán tos equipos deben f o r m a r l a 
P r i m e r a D h i s i ó n ? 
'el campeonato de E s p a ñ a , cuyo resul-
tado se ha publ icado y a on la Prensa, 
el C o m i t é e jecut ivo de l a R e a l Federa-
c ión E s p a ñ o l a de Foo tba l l s i g u i ó r eun i -
'do por l a tarde pa ra despachar los asun-
D e c í a m o s e l o t r o d í a que u n a buena | to3 pendientes, tomando, entre otros 
idea, acaso l a m á s acer tada , p a r a sal-!acuerd0g qUe no merecen ser dados a 
v a r a l " co l i s t a " de l a P r i m e r a D i v i s i ó n , ¡la publ ic idad , los que se expresan a con-
os, senci l lamente , l a a m p l i a c i ó n , c o n v i r - t i n u a c i ó n : 
t i endo en 13 o 14 los diez Clubs que la j E n t a b l a r gestiones con diversas Fede-
« o m p o n e n ac tua lmente . I ^ ^ f 8 extranjeras para fo rma l i za r en 
H L tiempo acaso S S S ^ C t o t l ^ l 
t «? de l a c o n s t i t u c i ó n de l a L i g a , i n d i - | I n c j u i r % n pl nuevo reglamento u n a 
« amos n u es t r a o p i n i ó n de que si se f o r - L j ^ p ^ ^ ^ n que garant ice para lo su- esta noche en t re el e s p a ñ o l Gregor io 
m a b a l a D i v i s i ó n de honor d e b e r í a r e -Ues ivo el c t i m p l i m i e n t o de l a o b l i g a c i ó n ! V i d a l y F e l d m a n en " B r o o k l y n A r e n a " 
cha San N i c o l á s , C a r m e n M u r g a , Sara 
| y Gaude Gal lego, M a r í a Teresa San ta 
c l a m a c i ó n no es t o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n Cruz , M a r i c h u Polent inos , L o l i t a A l o n -
p o r l a F . C. de A t l e t i s m o . so C a s t r i l l o , M a r í a y V i c t o r i a de Car-
L a A . D . F e r r o v i a r i a no se hace res- los y o t r a s muchas, 
ponsablc de d a ñ o s morales o mater ia les! L 0 3 s e ñ o r e s de P a y á y sus b e l l í s i m a s 
que puedan s u f r i r los pa r t i c ipan tes en 
esta prueba. 
t r e n ó p a r a p r e s e n t a c i ó n de l a c o m p a ñ í a 
de L u i s Ca lvo ; l a f u n c i ó n t u v o c a r á c t e r 
de acontec imiento , y la a m p l i a sala es-
t u v o comple t amen te l lena. 
Un "fresco" a quien se le acaba 
la "combina". Riñen dos y 
quedan "análogos". 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L (Pr inc ipe , 27). — C o m p a ñ í a 
M a r c o s Redondo t u v o una noche t r iun- |Guerrero_Mendoza _ 6 i i g i ^ treg mos_ 
Pugilato 
So suspende e l comba te V i d a l Gregor io -
F e l d m a n 
N U E V A Y O R K , 4 . ~ E 1 comba te de 
h i jas , M i n a , E l ena y T i t a , a tend-eron s e ^ 0 , sobri01 s in l a U ^ (octavo m i é r c o l e s de 
a d m i r a b l e m e n t e a sus j ó v e n e s invi tados . |PlaIltes- c a ^ t ó ^ m a n e r a m ^ i s t r ^ : ! 6) B u t a . 
los que f u e r o n obsequiados con e s p l é ^ a c t u a c i ó n d e s c o l l ó en l a r o m a n z a del: / ^ ^ f ^ 
d i d a m e r i e n d a ^ \tercev acto, que le v a l i ó u n a o v a c i ó n en- ^ ^ P ^ 6 ^ ^ laS 6,30 y 10,30, 
— T a m b i é n en casa de los s e ñ o r e s ciei^usiasta. 
L ó p e z Rober t s se r eun ie ron a b a i l a r p o r | L e a c o m p a ñ a r o n en el é x i t o V i c t o r i a 
l a t a rde u n s i m p á t i c o g r u p o de las a m i - i Racionero, m a g n í f i c a de voz y de ex-
g u i t a s de sus hi jas, Chon ina y A n g e - ! p r e s i ó n , y M a t i l d e M a r t í n , m u y b ien en 
l i t a . el t i p o dulce y apasionado de Ceci l ia . 
A s i s t í a n R i t a y R o s i L ó p e z Roberts . j E l conjunto , m u y entonado y discre-
Dolores F e r n á n d e z Alonso , de v e i n t i -
C t r é s a ñ o s , que h a b i t a en l a cal le de la s 
M a r g a r i t a s , n ú m e r o 5, se e n c o n t r ó con 
su an t i guo novio , Fe rnando U v e r o Paz. 
el cual v i v e en T ic i ano , 24. 
A F e m a n d o se le p r e n d i ó l a l l a m a del 
a m o r a l ha l la rse de nuevo f r en te a la 
c h i c a y que quieras que no t e n í a ella 
que vo lve r l e a aceptar . 
— L o s c a d á v e r e s no r e s u c i t a n — d e c í a 
l a joven , en pleno uso de l a m e t á f o r a 
— D é j a t e de putrefacciones y vamos 
a querernos... ¡ P e r o que a capachos! , 
—Deliras . . . , h i j o ; del i ras . 
Las negat ivas exasperaron a Fe rnan-
do y no h a l l ó o t r o medio de seguir la 
tnSr 15 Clubs p o r lo menos. D e s p u é s de que t ienen los Clubs de presentar en los ¡ ha sido suspendido.—Associated Press. Sa ra y Caude Gallego, C a r m e n Zapa te - ' t o . E l maes t ro P u r i d i r i g i ó m u y bien. 
dos a ñ o s de p r u e b a y teniendo en cuen- par t idos do c o m p e t i c i ó n oficial sus me-
ta su i n t e r é s e i m p o r t a n c i a , ahora es jores elementos. 
la o c a s i ó n de elevar el n ú m e r o de e q u í - | C i r cu l a r a los Clubs l lamados a par-
ia. y i j ^ \ m ^ D i v i ^ A n i t i c ipa r en el campeonato de E s p a ñ a las 
pos de l a P r i m e r a Viwimón. instrucciones precisas para que f o r m u -
¿ P o r q u é ? N o lo ind icamos Precisa- j ^ d̂  ¿ bit r d¡cha com. r ~ — - 7 — — 
mente p a r a s a lva r a l " c o l i s t a - ' - d e e s t o j ^ i ^ l ^ ^ ^ d a r a l cPlegio Nac iona l . | do J ^ ^ ^ J ^ J t ^ ^ í l ^ ? ' 
P r ó x i m o s combates de Oroz y M a t e o 
de l a Osa 
N U E V A Y O R K , 4 . — E l boxeador es-
p a ñ o l M a r t í n Oroz, que f u é suspendi-
Todos fueron a p l a u d i d í s i m o s . r í a , A n i t a Tudela , M a r í a L u i s a y Ade la 
Soler, C a r m e n M a r a ñ ó n , M a r í a L u i s a 
F i s t z , C a r m e n D u r á n , Cuca P e i r ó , Car-
m e n M u r g a y m u c h í s i m a s m á s . 
A l g u n a s de ellas no se con fo rmaron , 
con b a ü a r en una de las casas y estu- P R E N S A y P R I N C I P E A L F O I N S O . 
C A L D E R O N (Atocha , 12). —6,30, L a s 
golondrinas.—Noche, 10.30, E l h u é s p e d 
del sevi l lano. 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30 
(popular, t res pesetas bu taca ) , Sixto 
Se^!i0«« / n J W i - «..«.«IA ^ c a m p a ñ a que t i r a r de n a v a j a mien t ras 
o e ^ p u í a ^ r t r " ^ % a r b 7 . a c a - l - e x d L a b a ' c o u acento me .odra^ t i co : 
las 6,30, L a m a l a memor i a y Pa ra t i es — ¡ S i no m e quieres, t e mondo como 
PELICULAS NUEVAS 
e n c a r g a r á su d i r e c t i v a - - , sino por!5;ara qu'e ]0 haga a su vez^a los regio- rea l iza d i a r i amen te u n intenso entrena- v i e r o n en las dos, y has ta tengo confi-
l a l u c h a p o r el p r i m e r puesto, exage- naies, las disposiciones vigentes sobre r e - lmieu to . con objeto de perder k i l o s y ha-
r adamen te ab ie r t a , en l a Segunda D i - p r e s i ó n de juego v io len to al objeto de ¡ l i a r s e en condiciones de c o m b a t i r en 
v i s i ó n . Todos los aficionados saben que|que los á r b i t r o s las tengan en cuenta y j e s t a cap i t a l den t ro de unos quince d í a s . 
desde el p r i m e r m o m e n t o se han m o - exi jan su r iguroso cumpl imien to . __.EI p ú g i l M a r t í n e z F o r t ha firmado 
difteado semanalmente las posiciones y D e S p f ^ c o n t r a t o p a r a pelean con el cubano 
que p a r a los p r i m e r o s lugares se h a n ^ P ^ 1 1 ^ ^ ^ ]a cSmpetíción de Cam-.Oscar Larosa , uno de los boxeadores de 
puesto t a n p r o n t o unos equipos como lpeonato de E s p a ñ a el equipo c a m p e ó n d e j c u y a d i r e c c i ó n e s t á encargado L m s P i n -
o t ros . A pesar de que s ó l o f a l t a n cua-:CanarjaS| a menos que é s t e se ponga de cho G u t i é r r e z , ent renador de K i d Cho-
t r o pa r t i dos , es impos ib le saber entrejacuerdo con a l g ú n o t ro Club, y l a elec- colate , 
c u a t r o equipos, G i jón , I b e r i a , Sev i l l a y j c i ó n de campo que puede hacer en esta 
A l a v é s , q u i é n h a de ser c a m p e ó n . E s j f o r m a , no per judique a los par t idos de 
más c o r u ñ e s e s , ovetenses y va lenc ia - terceros. 
Conceder u n nuevo plazo que finirá el 
d í a 20 del actual , p a r a que las Federa-
ciones y Clubs que a ú n e s t é n en descu-
b ie r to se pongan a l corr iente en l a i n -
á s , c o r u ñ e s e s , ovetenses y 
nos deben tener a ú n sus aspiraciones, 
a pesar de que esto es a lgo r e m o t o . 
Gracias a l t r i p l e empa te del d o m i n -
go ú l t i m o , se h a conservado l a p o s i c i ó n ¡ t e j igenc ja ¿Q qxle ios Clubs que ahora 
de los c u a t r o p r i m e r o s . ¡ h a n entrado provis ionalmente en el sor-
S e r í a l amen tab l e que, d e s p u é s de ha- i teo del Campeonato de E s p a ñ a por ha-
ber demos t rada a l o l a r g o del campeo- Harse e ^ i t ^ caso quedaran def inuiva-
na to , d u r a n t e cerca de c u a t r o meses, 
en 37 par t idos , u n a i g u a l d a d casi per-
fecta , se dec ida en l a d é c i m a o c t a v a j o r -
nada, el puesto de c a m p e ó n y s ó l o po r 
"goa l average" . M u y b i en se p o d r í a d a r 
este caso. 
Conocidos los t res o c u a t r o probables 
equipos se ve que no h a y grandes d i f i -
cul tades en los desplazamientos p o r su 
s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a . P o r esta c i r cuns -
t anc ia , a d e m á s , s i a l g u n a vez se h a n 
de a u m e n t a r los Clubs de P r i m e r a é s t e 
es el i n s t an te 
mente el iminados de l a c o m p e t i c i ó n si 
Es te encuentro t e n d r á l u g a r en "Ja-
ma ica A r e n a " el d í a 10 de este mes. 
— M a t e o de l a Osa d e b u t a r á p r ó x i m a -
mente en esta cap i t a l , en u n combate 
que se c e l e b r a r á en el O l y m p i a A t h l e t i c 
Club" .—Associa ted Press. 
Dempsey v o l v e r á a l " r i n g " 
C L E V E L A N D , 4. — E l ex c a m p e ó n 
m u n d i a l J a s k Dempsey ha mani fes tado 
char p o r e l t í t u l o m u n d i a l , en e l caso 
do que M a x Schme l l i ng venza a Jack 
A s -
sus saldos deudores. 
C o n t r i b u i r con 250 pesetas a l a sus-
c r i p c i ó n ab ie r ta po r el Arenas Club pa ra 
e r i g i r en el campo de Iba iondo u n m o - i g h a r k e y el p r ó x i m o mes de j u n i o 
n u m e n t o que p e r p e t ú e l a m e m o r i a d e l | s o c j a t j e ¿ p ress . 
malogrado depor t i s ta don J o s é M a n a 
Acha. 
Deses t imar las protestas consignadas 
P r i m o C a m e r a vene© a C l a r k po r " k . o." 
F I L A D E L F I A , 4 .—Anoche se c e l e b r ó 
Santander-F. C. Barcelona, y A th l e t i c , de 
Madr id -Rea l U n i ó n . 
Resolver el recurso del Rac ing , de Mar-
Desde u n p u n t o de v i s t a depor t ivo , i d r i d c o n t r a u n acuerdo de l a Regiona l 
p o r el v a l o r de los d i s t i n to s equipos, es ¡ C e n t r o en v i r t u d del cua l se le conde-
iucgable que los c u a t r o p r i m e r o s de Se- naba a l pago del t a n t o po r c i en to co-
^,^0 r > h - ^ i ñ n miPdPn a l t p m a r i m ™ i - rresPon(Jiente al jugador s e ñ o r M a r í n por 
g u n d a D i v i s i ó n Pueden a l t e r n a r ^ P " t r a ¿ a s o de é s t e a l A th l e t i c , de M a d r i d , 
nemente con los c inco ú l t i m o s de \a |decl^rando ] a ob I igac ión del R a c i n g a 
P r i m e r a U n a p rueba evidente es l a si-jsat}sfacer d|cho t a n t o por ciento, fijando 
g u í e n t e E l C lub D e p o r t i v o A l a v é s , quejen def in i t iva l a can t idad sobre l a pua l 
ac tua lmen te ocupa el c u a r t o l u g a r , es ha de calcularse aquel la p a r t i c i p a c i ó n e 
el c a m p e ó n de V i z c a y a , de modo que 
no s ó l o h a a l t e rnado , s ino que h a su-
perado en el concurso a l A t h l e t i c , de 
B i lbao , y a l A r e n a s Club , que m a r c h a n 
en l a a c tua l i dad en p r i m e r o y t e r c e r 
puesto, respec t ivamente , de l a P r i m e -
ra, D i v i s i ó n . 
L o s cua t ro Clubs c i tados deben t r a -
ba j a r imidos p a r a asegurar el ascenso 
de todos. O t r a s ideas d i spara tadas l l e -
g a r o n a cuajar , de m o d o que l a suya , 
m u y ju s t a , m u y depor t iva , b ien puede 
prevalecer . 
Eá g r u p o de h o n o r q u e d a r í a c o n s t i -
t u i d o entonces p o r 13 Clubs. E l c o n -
curso, debido a l n ú m e r o , r e s u l t a r í a m á s 
in teresante . E s l ó g i c o pensar que los 
nuevos ascendidos m e j o r a r í a n a ú n sus 
equipos, pues to que representa p a r a ellos 
beneficio e c o n ó m i c o . 
L a c o m p e t i c i ó n c o m p r e n d e r í a 24 f e -
chas. A c t u a l m e n t e son 18, y l a r e a l i -
dad es que l a s seis de d i fe renc ia son 
f á c i l e s de escamotear a lo l a r g o de l a 
t emporada . 
¿ Q u e se quiere ev i t a r é l descenso? E s -
to y a es o t r o p rob lema . L o s candidatos 
lo pueden i n t e n t a r . • 
T o d a v í a es posible que l a R e a l So-
ciedad o el E s p a ñ o l sea e l " co l i s t a " , 
pe ro l a r e a l i d a d es que son t res los 
candidatos , y son los s igu ien tes : A t h l e -
t i c de M a d r i d : R a c i n g , de Santander , P© P e ñ a — E s p a r z a — J o s é M a r í a P e ñ a 
San M i g u e l — L ó p e z — Rub io — Gale — 
Olaso. 
imponiendo a cada uno de los Clubs c i -
tados una m u l t a p o r fal tas reglamenta-
r ias que h a n quedado probadas en el 
expediente. 
Resolver as imismo el recurso del F . C. 
M a l a g u e ñ o con t r a u n acuerdo de l a F e -
d e r a c i ó n Sur, r a t i f i cando l a r e s o l u c i ó n 
recur r ida . 
Y conf i rmar , finalmente, el f a l lo de l a 
F e d e r a c i ó n Gal lega r e c u r r i d o por e l L u -
go S. C , en lo que hace referencia a 
lo dispuesto por aquel la sobre r e p e t i c i ó n 
de u n pa r t ido con el Orense F . C , pero 
sancionando l a conducta i r r e g u l a r del 
a r b i t r o que a c t u ó en el p r i m e r pa r t ido . " 
L o s dos pa r t i dos de h o y en Ba rce lona 
B A R C E L O N A , 4 . — M a ñ a n a se j u g a -
r á n dos pa r t idos . E n e l campo de L a s 
Corts , el Barce lona c o n t r a e l Rea l U n i ó n 
de I r ú n , y en e l de E s p a ñ o l , el t i t u l a r 
y el M a d r i d . L o s equipos se a l i n e a r á n 
de l a f o r m a s igu ien te : 
Ba rce lona : U r i a c h , W a l t e r — ZabaJo. 
M a r t í — G u z m á n — C a s t i l l o , P i e ra—Sas -
t r e — A r o c h a — B e s t i t — P a r e r a . 
I r ú n : E m e r y , A l z a — A n z a , Gambore -
u a — R e n é P e t i t — M a y a , Sagarzazu—Re-
g u e i r o — U r t i z b e r e a — A l f a r o — G a r m e n d i a 
E s p a ñ o l : Z a m o r a , Sapr i sa — D e m u r , 
E s p i n o — S o l é — T e n a , V e n t o l r á — G a l l a r t 
— A l a m o — P a d r ó n — B o s c h . 
M a d r i d : V i d a l . Morera—Quesada, L o -
y C lub D e p o r t i v o E u r o p a . 
Pues to que n inguno sabe d i pues to 
de f in i t ivo qtie 1c corresponde, los t r e s 
i a m b i é n pueden l a b o r a r j un to s p a r a t e -
ner mayores p robab i l idades de é x i t o . 
A h o r a b ien , n o deben pe rde r de v i s t a a 
los c u a t r o de Segunda D i v i s i ó n , m á s 
"cal i f icados" que ellos. 
Y siete Clubs; a u n s i n t ene r l a po-
tencia f ede ra t iva del A t h l e t i c C lub b i l -
b a í n o , Ba rce lona y R e a l M a d r i d , pue-
den hace r m u c h o . Porque p o d r í a n re -
d u c i r l a L i g a a l a nada, que a esto 
equivale una L i g a M i n i m a l i s t a , confor -
m e se d e m o s t r ó no h a mucho . 
H e m o s expuesto u n a v a g a idea. L o s 
Clubs interesados son los que e s t á n en-
cargados de concre ta r l a , de dar le f o r m a . 
U n p a r t i d o m u y in te resan to 
Que sepamos, el pres idente de l a F e -
d e r a c i ó n V i z c a í n a de F o o t b a l l , n o h a 
ent re el g i g a n t e i t a l i a n o P r i m o C a m e r a 
y e l negro R o y C l a r k . 
P r i m o Carnera v e n c i ó a l boxeador ne-
g r o p o r " k . o." en el sexto asalto, de 
los diez a que estaba concertado e l en-
cuent ro . 
R o y C l a r k d e m o s t r ó anoche ser e l ene-
dencias de que a lguna quiso a s i s t i r en 
l a m i s m a ta rde a a l guna m á s ; s i n em-
bargo , como son s ó l o confidencias, no 
lo aseguro. 
E n las dos casas se p r e s e n t ó u n n u -
meroso g r u p o de asaltantes, c o n s t i t u i -
do p o r los s e ñ o r e s M u ñ o z Seca, S a t r ú s -
t egu i , Marchess i , S a g a s t i z á b a l , B u s t a -
m a n t e y o t ros , disfrazados caprichosa-
men te . 
— E n los Luises se h a n celebrado en 
los d í a s de C a r n a v a l f ies tas l i t e r a r i a s , 
en las que eü cuadro a r t í s t i c o de l a Con-
g r e g a c i ó n i n t e r p r e t ó boni tas piezas m u y 
del agrado del numeroso p ú b l i c o feme-
n i n o que l l enaba su ampUo s a l ó n - t e a t r o . 
— L o s s e ñ o r e s de V a l d é s F a u l i d ie ron 
aye r p o r l a t a rde u n bai le , a l que con-
c u r r i e r o n g r a n n ú m e r o de muchachas 
amigas de su h i j a Lu3ú. 
P r ó x i m a s f iestas 
si fueras una p a t a t a ! 
Y l a pa t a t a , d i g o l a chica, se s o n r i ó 
un poco creyendo que h a b í a a lgo de h i -
p é r b o l e en l a amenaza, e r ro r de que la 
el mundo.—10.30, P a r a t i es f\ mundo 
(éx i to inmenso) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a n . 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
"Cacique* y ladrones honrados" . A L K A Z A B . — C o m p a ñ í a B o ñ a f é - A las s a c ó Fe rnando a l l a r g a r l e ^ pinchazo. 
^ 1 , , lo ^ 6 , 3 0 y 10,30, L a e d u c a c i ó n de los p* - P r o r r u m p i ó l a ch ica en g n t o s de " ¡ q u e 
E l s imple m o t i v o de l a e l e c c i ó n d e j d r e s / ime mondan , que m e m o n d a n ! " y una 
alcalde en u n a p o b l a c i ó n de N o r t e a m é - I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 1 4 ) . — ¡ a b i g a r r a d a m u l t i t u d se c o n g r e g ó en t é r -
r i c a d a l u g a r a esta g rac iosa f a r sa ' Ca- 6,30 y 10,30, L a condesa e s t á triste.. . !no de i a pareja , curiosos po r presenciar 
ciques". De a l m a de l a o b r a s i rve u n (dos horas y m e ^ a de r i s a ) . l a o p e r a c i ó n . E l buen sentido se impuso 
I N F A N T A B K A T K I Z (Claudio Coello. ; , . , . „ ^ « ^ J i . enredo de amor suave. Envue lve el des-
enlace una idea de e j empla r idad c o n t r a 45).~^-Catalina Barcena.—A las 6,30 y 
y no le de jaron a Fernando acabar l a 
P 10 30, M a r i q u ü l a Te r remoto (grandioso i^area-el m o del a lcohol . E n n i n g u n a pa r t e e | Dolores ,5 a la Caga de Socorr 
q u i z á mas necesar ia que en el p a í s de, G B A N M E T R O P O L I T A N O ( T e l é f o n o : d o n d e l a a u x i l i a r o n de una he r ida dé 
l a l ey seca. Y u n a our la de esa P'aga;36326) _ C o m p a ñ 5 a Rarnba!> de grandes : p r o n ó s t i c o reservado, y él f u é conducido 
m u n d i a l , e l cacique. j e s p e c t á c u l o s . - A las 6,30 y 10 30. i j W ó l - £ i a c o m i s a r í a , con el acero mondador 
Char les M u r r a y sa lva con su gracejo g a l ! ¡ ¡ W o l g a l ! ( é x i t o ex t r ao rd ina r io ) , -Ia d}est ra 
h a b i t u a l de g r a n ac tor todas las s i tua -
ciones c ó m i c a s - y l>urlescas de buena ley. 
L o r e t t a Y o u n g m a t i z a con t a l en to su 
papel, de no g r a n rel ieve. 
"Ladrones honrados", de t e m a p o l i -
c í a c o , en t re t iene y a g r a d a en todo m o -
men to . Dos amigos de u n pasado sos-
pechoso son perseguidos s in t r e g u a por 
u n detec t ive , que no cree en su rege-
n e r a c i ó n . A t r apados po r sospechas, re-
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — | 
U l t i m a semana.—6.30 y 10,30, L a picaro- Cae sobre una claraboya al despren-
na ( é x i t o c lamoroso; butacas, cinco pe 
setas). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
derse la barandilla 
L a s i r v i e n t a A q u i l i n a R o d r í g u e z Ro-
reto-Chicote. — 6.30, De cuarenta para : d r í g u e z , de ve in t i s ie te a ñ o s , se encon-
f r a ñ o s ^ G r a déa ^ t t e ™ m O S c i n c u e n - ¡ t r a b a tendiendo ropa en el b a l c ó n de la 
Fü£5íCARKAL.-5 ,30OSy 10.30. E l a l m a j ^ ^ n ú m e r o 34 de l a C a r r e r a de Sao 
' J e r ó n i m o , que da a u n p a t i o in ter ior , 
cuando de p r o n t o se d e s p r e n d i ó l a ba-
r a n d i l l a del b a l c ó n y l a muchacha c a y ó 
de la copla ( r e a p a r i c i ó n de los afama-
dos "cantaores" G u e r r i t a y Pena ( h i j o ) . 
P R I C E (Plaza del Rey. 8) .—A las 6. E l d o m i n g o de P i ñ a t a se c e l e b r a r á ¡ c o b r a n l a l i b e r t a d al descubrirse e l ve r -
u n a f i e s t a de t a rde e n l a a r i s t o c r á t i c a dadero l a d r ó n . Y con l a l i b e r t a d reco-
m a n s i ó n que en l a cal le de Claudio Coe - ib ran t i n n o m b r e honrado. 
l i o posee l a duquesa de M e d i n a de R í o - j P e l í c u l a e s t imable en t re l a t u rbamul - j cos Redondo. U l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n . B u - ^ " , , ; , ^ , ^ " ^ . " ^ ' f ^ f ^ w * 
t a c a cua t ro pesetas. 
Los cadetes de l a r e ina y L a verbena sobre una c la raboya de cris tales del piso 
de l a Pa loma (butacas^ tres pesetas) .—iprimero que da a u n a l m a c é n in s t añado 
seco, y p a r a l a que su h i j a , l a condesa ¡ t a de sus c o n g é n e r e s . C a u t i v a l a s impa-
de l a Pueb la de M o n t a l b á n , h a i n v i t a d o 
a su s a m i g u i t a s . 
— E l l u t o que por l a m u e r t e de su 
abuelo l l e v a el duque de A l b a h a o b l i -
gado a suspender u n a f i e s t a que en su 
honor, como m i n i s t r o de Estado, o r g a -
n i z a b a n los embajadores de P o r t u g a l , 
s e ñ o r e s de M e l l o B a r r e t e . 
D i c h a f i e s t a se c e l e b r a r á m á s ade-
lan te , y se v e r á desde luego c o n c u r r i -
d í s i m a , dado e l g r a n n ú m e r o de a n r s -
m i g o m á s fue r t e con que se h a enfren- tades que l a s i m p a t í a de los embajado-
tado el boxeador i t a l i a n o desde que em- res portugueses se h a conquis tado en 
p e z ó a a c t u a r en los " r i n g s " n o r t é a m e - 1 nues t r a n a c i ó n . 
— E l d o m i n g o por l a t a rde d a r á n una ncanos . 
D u r a n t e e l q u i n t o asal to l a acomet i -
v i d a d de C l a r k f u é t a n decis iva que el 
p ú b l i c o l l e g ó a creer que p o d r í a vencer 
a l i t a l i ano . 
P r i m o C a m e r a d i ó en e l ac to del pe-
saje 272 l ib ras , y su enemigo 234. S in 
embargo, e l negro C l a r k es u n a p u l -
gada y m e d i a m á s a l to que Carnera.— 
Assoc ia ted Press. 
A l f a c o n t r a F o r g i o n e pa ra e l lunes 
F I L A D E L F I A , 4 . — E l encuentro anun-
ciado p a r a esta noche ent re e l boxeador 
e s p a ñ o l R i c a r d o A l í s y V i n c c n t Forg ione 
t í a de su ambien te y l a fe l i z i n t e r p r e -
t a c i ó n de los actores, en t r e los que se 
l l e v a n l a p a l m a D o r o t h y D i v á n y Ro-
b e n A r i u s t r o n g . Saben d a r re l ieve y 
b r i l l o de s e d u c c i ó n a l a v i d a honrada , 
en e l hogar , con t r aba jo , u n a m u j e r y 
el h i j o . L a fe l i c idad e s t á en u n a v i d a 
honrada , l i b r e del p e l i g r o ú n i c o del m a l . 
M o r a l m e n t e . l i m p i a , como l a an te r io r , 
f o r m a con e l l a u n p r o g r a m a que e l p ú -
b l ico p r e m i a con su r o i r constante . 
O. N . 
Camila Quiroga al teatro de la 
Princesa 
E n el min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
f a c i l i t a r o n l a siguiente no t a : 
"Se h a concedido el t ea t ro de l a P r in -
cesa p a r a dar una serio de representa-
ciones a l a c o m p a ñ í a de Cami la Quiroga , 
f u é aplazado p a r a e l l imes p r ó x i m o , sien-;,Mecaj ^ de lo3 ¿ ^ J u 
do sus t i t u ido por el combate P r i m o Car-
ne ra -Roy Cla rk .—Assoc ia t ed Press. 
ismo 
L a s p r i m e r a s a t l e t a s e s p a ñ o l a s 
L a D i r e c t i v a de l a U n i ó n S p o r t i v a de 
H o s p i t a l e t se h a d i r i g i d o a l presidente 
de l a F e d e r a c i ó n Ca ta l ana de A t l e t i s m o . 
e n s o l i c i t u d de que se in sc r iban como 
a t le tas a las diez s e ñ o r i t a s s iguientes : 
R o s i t a Ca lve t , Teresa P e d r é s , M a r í a 
G a r r i c h , Teresa P i joan , P e p i t a M o l l a . 
Teresa G i r ó , E m i l i a J i m é n e z y L o l a 
Grael ls . 
Estas son las diez p r i m e r a s s e ñ o r i t a s 
f i e s t a los s e ñ o r e s de C h á v a r r l , a l á que 
c o n c u r r i r á n las amigas de j u v e n t u d de 
su b e l l í s i m a h i j a Pep i ta . 
San Juan de D ios 
E l p r ó x i m o d í a 8 s e r á n los d í a s de 
los s e ñ o r a s Esquer, R o l d á n y L u n a . que'Tuó l a p r i m ^ e r a ^ o r p o r a c í ó n a r t í ^ á 
Santo T o m á s de A q u í n o . amer icana que en 1920 t r a j o a E s p a ñ a la 
Pasado m a ñ a n a c e l e b r a r á su iesta e x p r e s i ó n del ar te e scén ico , de l a L i t e -
o n o m á s t i c a e l s e ñ o r B a r r a q u e r y Ce- matura d r a m á t i c a de H i s p a n o a m é r i c a , y 
rero . 1 ^ que desde entonces ha venido dcsarro-
_ , , ' -_ ¡ l i ando una esforzada labor de r e l a c i ó n es-
F r ó x l m a a bodas [pi r i tuaJ no en su paU.ia Eolo y en todas 
Se anunc ia pa ra p r o n t o el enlace ma-|]as capitales de A m é r i c a l a t ina , sino t am-
t r i m o n l a l de l a be l l í s ima , s e ñ o r i t a M a - j b i é n en E s p a ñ a y en ciudades como Nue-
r í a de los Angeles M e l l a d o y P é r e z de va Y o r k y P a r í s , donde h a representa 
'do obras e s p a ñ o l a s y celebrado i m p o r t a n -
tes festivales en homenaje a l a M a d r e 
Pa t r i a , con l a a p r o b a c i ó n u n á n i m e do la 
Prensa y de los Gobiernos de los respec-
t ivos p a í s e s que ha vis i tado durante sus 
frecuentes excursiones a r t í s t i c a s . 
D i c h a c o m p a ñ í a ha ofrecido dar una 
¡ f u n c i ó n a b e n e ñ c i o do. la Ciudad U n i v e r -
s i t a r i a y dos mat inces pa ra los n i ñ o s de 
las Escuelas, fac i l i t ando a d e m á s l oca l i da 
des para los d is t in tos Centros cul tura les ." 
l i á n , con don J o s é I b á ñ e z M a r t í n , h i j o 
de l a s e ñ o r a v i u d a de Ibáñe iz . 
— T a m b i é n en breve se c e l e b r a r á la 
b e n d i c i ó n nupc ia l de l a s i m p a t i q u í s i m a 
y encantadora A n a M a r í a Saracho c 
I b á ñ e z de Aldecoa, h i j a p r i m o g é n i t a de 
los s e ñ o r e s de Saracho (don J o s é M a -
r í a ) , con don E d u a r d o M a s c í a s y Ro-
d r í g u e z de Castro, h i j o de l a s e ñ o r a 
v i u d a de M a s c í a s . 
• — T a m b i é n hac ia mediados de mes se 
c e l e b r a r á l a boda de l a be l la s e ñ o r i t a 
M a r í a G o b a r t y Luque , h i j a del f a -
l lecido coronel de I n f a n t e r í a , s e ñ o r Go-
b a r t y n i e t a del gene ra l Luque , con 
don E n r i q u e A b e l l á n , o f ic ia l de A v i a -
que f o r m a r á n u n equipo femenino de at- c ión) h i j 0 ^ 1<13 marqueses dG A I m á n 
le tas inscr i t as en u n a F e d e r a c i ó n espa-
ñ o l a de a t l e t i smo . 
L o s m i l i t a r e s franceses vencen 
a los i n g l e s e » 
P A R I S , 4 . — E n u n p a r t i d o de " f o o t -
b a l l " a s o c i a c i ó n , correspondiente a l t o r -
neo m i l i t a r t r i a n g u l a r , el equipo repre -
sen ta t ivo del E j é r c i t o f r a n c é s tS'derro-
tado a l a s e l e c c i ó n del E j é r c i t o b r i t á -
n ico po r dos "goa l s" a uno. 
Cross country 
L a Copa M a r t í n K u i z 
Con m o t i v o ' d e l X an iversa r io del f a -
l l ec imien to , en t r á g i c o accidente m o t o -
r i s t a de fundador y p r i m e r presidente 
que f u é de l a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e -
r r o v i a r i a , el m a l o g r a d o g r a n depor t i s ta 
Leocadio M a r t í n Ruiz , d i cha a g r u p a c i ó n 
o rgan iza una c a r r e r a a t r a v é s del c a m -
concretado a ú n su o p i n i ó n sobre l a cele- jpo, sobre una d i s t anc ia de siete k i l ó -
b r a c i ó n de u n p a r t i d o final en l a P r i - i m e t r o s ap rox imadamente , p o r t e r reno de 
inora D i v i s i ó n , entre el que ocupa e l p r i -
m e r puesto o c a m p e ó n , con 28 ó 30 pun -
tos, p o r ejemplo—que esto puede suce-
• i c r - y el que se c l a s i í i c a en segundo l u -
gar , con 25 ó 26 puntos , caso que t a m -
b i é n p o d r í a darse . 
.-.Hay i n t e r é s en v e r u n p a r t i d o en que 
uno de los dos h a demos t rado u n a m a -
5^ v Q m m S L ^ W L t n & S , 4 . 
zora-
Viajeros 
H a m a r c h a d o a Va lenc ia l a b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a C r i s t i n a N a v a r r o , h i j a del ca-
p i t á n genera l de M a d r i d , genera l ba-
r ó n de Casa-Daval i l los . 
A Torrelodones, el genera l M i l á n s 
Estreno de una ópera 
F E R R O L , 4 . — L a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
p r e p a r a e l estreno, en ed t e a t r o Jo f f r c , 
de l a ó p e r a e n dos actos " A s i quieren 
A q u i l i n a r o m p i ó los cr is tales y c a y ó al 
P Á L A C Í O ' D E " L A P R E N S A (Plaza i n t e r i o r del a l m a c é n , sobre el dependlen-
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
(Genova, 20).—-A - las 6,15 y a las 10,15, 
Reporta je g rá f ico . T ienda p a r a vender. 
Ladrones honrados y Caciques, por Char-
les M u r r a y . 
t e de é s t e , J u a n J o s é Ruiz , de t r e i n t a y 
seis a ñ o s . I n m e d i a t a m e n t e a c u d i ó el per-
sonal de d i cha casa, que r e c o g i ó a los 
dos, siendo t rasladados a l a Casa de So-
C I N E D E L C A L L I O (Plaza del Ca- CorAro correspondiente . • 
llao).—6,30 v 10.30, Q u i é n quiere u n ! A ( l u l l i n a í u é curada de lesiones gra-
h u é r f a n o ? ( c ó m i c a ) . A f t e r Uve bal! ( d i - ^ds ima^ en todo el cuerpo y el depen-
bujos sonoros) . N o t i c i a r i o sonoro Fox . d iente de contusiones de c a r á c t e r leve. 
E l t r i u n f o de la audacia ( " f i l m " sonoro 
por George O ' B r i e n ) . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).--
Atropello gravísimo 
E n l a ca r re te ra de A n d a l u c í a , en t é r -
m i n o de V i l l ave rde . í u é a r ro l l ado por 
A las 6,15 y 10,15, N o t i c i a r i o Fox. K o k ó j e l a u t o m ó v i l 13.417, que conducí - i 
en t i n t a a rd iente . U n vuelo a l Polo S u r . ( E d u a r d o del C id Mon te ro , e l jornalero 
De padres a hi jos (Sue p a r o l ) . Z a l a c a i n : j u a u G a r c i a L ^ - , DC CTNCUENTA Y ^ 
el aventurero ( p r o d u c c i ó n nacional , s e - , . « « 0 «̂w.í«r«>.U« i„ 1 .„ 
g ú n la c é l e b r e novela de P í o B a r o j a ) . f Z ' J 0 * ^ ^ c ^ e t e r a 
P A L A C I O , D E L A M U S I C A ( P i y M a r - i d e A i a ^ ó n - n u m e r o 37, y r e s u l t ó con 
ga l l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o i ? I 'avis imas lesiones. 
16209).—A las 6,15 y 10,15, N o t i c i a r i o ! J u a n se apeaba die l a camioneta 36.505 
Fox. Geo L y o n (a rp i s ta ) . L a c a n c i ó n de i q u é gu i aba C r i s t ó b a l Quesado F e r n á n -
las rosas ( rev is ta tecnicolor) . Los Re- idez , s in f i j a r se en que inmediatamento 
vellera (cuar te to voca l ) . L a m á s c a r a del ¡ d e t r á s i b a el a u t o m ó v i l que le a r ro l ló , 
diablo ( John Gi lbe r t , A l m a Rubens y . • . J 
R a l p h Forbcs ) . 
R E A L C I N E M A (Plaza do Isabel T I ) . 
A las 6,15 y a las 10.15, Que viene el 
mono ( m u d a ) . Met ro tone (sonora) . Me-
lod í a s internacionales (sonora 1, L a m u -
chacha, del bar, por L í o n e l B a r r y m o r c 
y Jacciueline Logan . V a r i e t é s (sonora; 
dibujos}, 
C I N E M A G O Y A (Goya. 24. Empresa 
Empresario muerto 
A y e r tarde, a las cuatro , f u é encon-
t r a d o m u e r t o en su casa dc l a plaza de 
l a V i l l a , el empresar io de] t e a t r o Ma-
rav i l l a s y contador del dc Eslava, don 
Acisc lo G i l , que presentaba una herida : 
en el c o r a z ó n po r disparo. A l medi ' j -
d í a le l l a m ó su f a m i l i g , como de COP-
B U E N O S A I R E S , 1.—La l i c i t a c i ó n 
p a r a l a t e m p o r a d a l í r i c a en el t e a t r o 
C o l ó n , h a sido declarada desierta . 
S. A. G E.) .—A la-s 6,15 y 10,15, Rev i s - ' tumbre , p a r a que fuese a comer, y cori-
ta Pa ramount . K.okó en t i n t a ardiente, t e s t ó d é b i l m e n t e , y a l a h o r a citada, 
U n vuelo ai Polo Sur. De padres a h l - vifft„ d 0 v M i t r a m n Pn 
jos (Sue Ca ro l ) . E l enemigo dc las r u - ff ^ ^ q A 7 '• ca t la i5 ,n en 
bias ( I v d r Nove l lo ) . Secc ión dc la noche, P V 1 ^ estuviese enfermo, 
butaca 100. V le h a l l a r o n en estado de c a d á v e r . 
M O N U M E N T A L g O T E M A ( A t o c h a , ! Al huir de un ^uto" cae y ge 
87).—A las 6 y a las 10,35, R o m a n t i - . . ^ 
cismo y estacazos ( m u d a ) . Met ro tone | lesiona 
( sonora) . L a danza macabra (sonora; d i - E n l a calle A n c h a de San Bernardo. 
( g í a n L S a^tecfmSntor ^ ™ * ° y * ^ i r .de u n a u t o m ó v i l que se le vé* 
O D Í B I D E A L (Doc to . Cortczo. 2 ) . - i l l í a eü"1!?a ' 86 c a y ó Kmlha- Bor rego 1 > 
A las 5,30 y 10, E l conde dc Montecr is to |nacero' de c incuen ta y cuat ro anos, v m -
(comple ta) . da, con domic i l i o en Es t re l l a , 16, y re-
C I N E M A B I L B A O ( F u é n c á r r a l , 124. 'sull.ó g ravemen te les ionada 
las 6 y j ¥ \ i é detenido el conductor, propieta-
¡o del coche, A n t o n i o del Cana V i g ' l . 
Se hunde un trozo de pavimento 
E n l a p laza de San Javier se produ-
ellas", o r i g i n a l l a m ú s i c a del c a p i t á n T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A 
de I n f a n t e r í a de M a r i n a don J M e M e - i J . 0 ' 1 0 Qu ie ro ser a c t r i z d r a m a - I d 
qis v r l V h r n do don \ n r p l O l i v e r l l I oa <comi«"a->- ae a d m i t e n s e ñ o r a s , sis. y el h b r o de don A n g e l u m e r . E1 cabal,ero ( N o r m a Ta lmadge) . i 
La temporada del teatro Colón 
' fonT 33579T.-̂ A'Tas 06,15' y^io^S, Rev i s t a i ayer U r d e u n hund imien to en la ?*• 
Pa ramoun t . U n p a r de gemelos. Chicas I116- c ' i n ^ue se r e g i s t r a r a n desgraciad 
de v a n g u a r d i a (Suo Ca ro l ) . E l paso del !Personales. 
ocaso (Jack H o l t ) . E n el agujero abier to q u e d ó apr ís io* 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157).—1 nado el a u t o m ó v i l 26.738 M . que pudo 
L a empresa Darosa ba presentado i 645 .y 10.15, K1 c r imen de V e r a M i r t z e -
'r ^ n i ^ í o r í o m b e r o r q u f ^cud ie ron16^ ' t e a t r o en las m i smas condiciones que 
en l a t emporada a n t e r i o r . — ( " L a N a -
c i ó n ' ' ) . 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontaiba 
las De l ic ias y r ibe ras del Manzanares , 
que se c e l e b r a r á e l d í a 16 dc marzo , a 
las diez de l a m a ñ a n a cuya prueba se 
r e g i r á p o r las s iguientes bases: 
P o d r á n p a r t i c i p a r en esta c a r r e r a t o -
dos los corredores federados que p re -
v i a m e n t e sean insc r i to s p o r sus respec-
t i v a s Sociedades, d e b i é n d o s e hacer las 
ni fiesta supe r io r idad en todos los aspee- inscr ipciones p o r dupl icado, a c o m p a ñ a -
tos? N i n g u n o . Se r i a u n p a r t i d o m á s . Y 
s i se p r o c l a m a c a m p e ó n a l que tiene 
muchos pun tos menos por u n a "buena 
t a rde" s e r í a absurdo. 
T r a t a r de modi f icar lo c l á s i c o pa ra 
empeorar lo n o t iene n i n g u n a g r a c i a . 
;.Es que hace f a l t a o r g a n i z a r u n par -
l i d o m á s ? P a r t i d o s anodinos, muchos ; 
das de 0,50 pesetas po r ind iv iduo , no 
reembolsables, siendo o b l i g a t o r i a l a de-
v o l u c i ó n de dorsales a l a t e r m i n a c i ó n 
de l a prueba. D i c h a i n s c r i p c i ó n queda-
r á ce r rada el d í a 14 de marzo , en la 
S e c r e t a r í a de l a A . D . F e r r o v i a r i a , A t o -
cha, n ú m e r o 68. 
Los dorsales se e n t r e g a r á n a l delega-
l,,ero.^real1me?lte , b^e l lC^ ' . _d^ - : ?^ !g0^a : :do de cada Sociedad en e l ac to de ser 
rec ib ida la i n s c r i p c i ó n . 
E s t a prueba e s t a r á i n t e rven ida p o r l a 
F . C . de A t l e t i s m o , c u y a en t idad deci -
d i r á en caso de r e c l a m a c i ó n . 
Con el uso del U r o m i l en 
• enfermos gotosos, r e u m á t i -
cos, l i t iás lcos , etc., he lo-
grado una fácil e l iminación 
de compuestos ú r i c o s y sus 
derivados, h a b i é n d o m e con-
vencido del seguro resulta-
do de este precioso elemento 
t e r a p é u t i c o en el t ratamien-
t o del ar t r i t i smo y sus con-
secuencias. 
Dr . Angel Otero I^épcz 
Del Colegio de Médicos dc 
Santiago de Compostela 
L a s experiencias realizadas por muel l í -
simos c l ín icos , acerca del poder disolven-
te del U r o m i l sobre el á c i d o ú r i co , son 
confirmadas por las repetidas curaciones 
en enfermos desilusionados, que no ha-
b í a n encontrado a l iv io con las preparacio-
nes m á s reputadas l lamadas a n t i ú r i c a s . 
H a sido probado que u n c á l c u l o de un 
g ramo en agua n a t u r a l durante u n mes, 
no pierde nada dc su volumen, mient ras ! 
que puesto en agua u romi l i zada , da la j 
r e a c c i ó n c a r a c t e r í s t i c a del á c i d o ú r i c o 
celona y su d i s t i ngu ida f a m i l i a . 
E s t á n en M a d r i d 
D e su v i a j e p o r P a r í s y l a Costa 
A z u l , regresaron los marqueses de Ca-
sa Rea l y sus encantadoras h i jas A n -
g e l i t a y marquesa de Pedroso. 
F a l l e c i m i e n t o » j 
D o ñ a I g n a c i a Zaragoza, v i u d a de l a 
| Car re ra , f a l l e c i ó aye r e n M a d r i d , don- i U l t i m a semana de a c t u a c i ó n de C a m i l a 
de e ra m u y j u s t a m e n t e apreciada. ¡ Qui roga . Precios populares, 3 pesetas bu-
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á l u - ¡ taca, 
g a r hoy a las once, desde l a casa m o r - j • p í a 14, i n a u g u r a c i ó n de l a t emporada 
t u o r i a , Conde de A r a u d a , 15, a l a Sa- Urica, 
c r a m e n t a l de San Lorenzo , y en su f ra -
g io de su a l m a se d i r á u n fune ra l en 
l a p a r r o q u i a dc San J e r ó n i m o , m a ñ a n a 
a las once. 
A c o m p a ñ a m o s en s u do lo r a su h i j a , 
h i j o p o l í t i c o , n ie tas y d e m á s f a m i l i a . 
— H a dejado de e x i s t i r c r i s t i anamen-
te l a respetable d a m a d o ñ a Rosa D u -
Calderón 
E s t a noche, r e p o s i c i ó n de " E l h u é s p e d 
del Sevi l lano" , por Fe l i sa H e r r e r o y De l -
f ín Pu l ido . D i r i g i r á laC orquesta el maes-
t r o Guerrero . 
H o y m i é r c o l e s , tarde, éx i to de Sagi-
. Ba rba , Fe l i sa H e r r e r o y A n t o n i a M u ñ o z , 
r á n y A l b e r t , que g o z ó de l a c o n s i - l P o r l a noche " E l h u é s p e d del SevUUno' ' . 
d e r a c i ó n y de l aprecio de cuantos l a S á b a d o noche, r e p o s i c i ó n dc " L a campa-
t r a t a r o n , po r sus v i r t udes y excelentes na ro t a" . T e l é f o n o 14333 
cualidades personales. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i -
c a r á hoy, a las cua t ro y m e d i a de l a 
ta rde , desde l a casa m o r t u o r i a ( C a m -
pomanes, 8 ) , al cementer io de N u e s t r a j 
S e ñ o r a de l a A l m u d e n a . 
[ariquilla Terremoto" 
l a m á s hermosa comedia de los i lustres 
autores S. y J. Alvarez Quintero, genial 
c r e a c i ó n de Ca ta l ina B á r c e n a ; hoy tarde 
l y noche en el T E A T R O I N F A N T A B E A -
E n v i a m o s nuestro m á s sent ido p é s a - ^ j j j g ^ 
d e s p u é s de l a s dos competiciones, hay 
pocos. 
H a y uno que puede ser m u y in t e re -
sante. Y a d e m é i s , que -iuede p roporc io -
n a r u n pos i t i vo beneficio e c o n ó m i c o pa -
rné a los deudos ds l a finada, especial-! 
prueba. evidente de l poder d i u r é t i c o del ¡ c e t a e hi jos don A n t o n i o , don M a n u e l . ; ^ I ^ " I • ^ " " » » " , , Í " " , " " 
d o ñ a M a r í a de los Dolores , d o ñ a M a - i s 
ría de l a C o n c e p c i ó n , d o ñ a Ade la ida . ¡ S 
don Vicen te , d o ñ a M a r í a Inmacu lada , S 
r a los organizadores. Se t r a t a de l par- t " ~ 1"CLO ^ aail^ J' " c | ^ < * la-
t i d o en t re el c a m p e ó n de l a L i g a Espa- g el f ca iüP? de .deP0rte3 de l a 
A . D . D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a , paseo de 
las Del ic ias , debiendo presentarse los co-
rredores una h o r a antes de l a sal ida. 
E s o b l i g a c i ó n de todo pa r t i c ipan t e con-
U r o m i l , y las personas sujetas a los ata-
ques de reuma, gota, cá l cu los , areni l las , 
e t c é t e r a pueden e v i t a r estos graves su-
f r imien tos siguiendo el consejo del m é - l d o ñ a Josefina y d o ñ a Ca rmen . 
dico. T o m e n todos los meses, duran te a l - - . . — . . . . . v r . . . 
L a m e t a de sa l ida y l l egada e s t a r á s i - ganos d í a s , un poco de U r o m i l en un vaso 
dc agua n a t u r a l ; dc una mane ra sencilla; 
Se e l i m i n a r á n por l a o r i n a todas las con-
creciones ú r i c a s , que son la causa esen-' 
en L a ch ica de l a suerte. 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n . 29).—6,15 y 
10,15. M i m a r i d o es un embustero (Rod 
L a Rocque) . L a chica dc l a suerte (Nor-
ma Shearer) . 
C I N E M A C H U E C A (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 33277). 
A. las 6.15 y 10,15, D i a r i o M e t r o . L a pe-
l í c u l a de l a noche. L a h i j a del c a n i t á n i „ 
(Lea t r i ce J o y ) . Estrel las dichosas (Ja- ^ ^ f ^ ^ l l * f ^ 0 
net Gaynor y Charlea F a r r e l l ) . Butaca , IZTuf g eS eU HüSP! ta l p10 
l u g a r del suceso. 
OTROS SUCESOS 
Atropel los .—Mati lde V i d a r ü r t e g u l , do 
sesenta y nueve a ñ o s , con domic i l io en 
la calle del Espejo, 4, s u f r i ó lesiones 
de gravedad a l ser atropellado en 1* 
calle de Toledo po» ei a u t c m ó v i l 31.332. 
0.75. Anf i tea t ro . 0,50. 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r i l l o , 
126. " M e t r o " A l v a r a d c ) . — A las 6 ta rde 
y 10 noche, Ben-Hur . Butacas, las me-
jores, 0,75. 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. E m p r e s a S. A . G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 6 y 10,15, K o k ó . char la-
t á n . C r í s p u l o en su nuevo empleo. A 
t i r o l imp io (Wal lace Beery y R a y m o n d 
H a t t o n ) . Cuando l a c iudad duerme ( L o n 
Chaney) . Butaca . 0,60. Anfit» 'ntro, 0,50. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 t a i de. P r imero , a remonte : E c h á -
v inc ia l . 
— U n t r a n v í a a r r o l l ó en e l paseo de 
Santa E n g r a c i a a C r e s c e n c í a González. 
Pascual, de cuaren ta a ñ o s domicil iada 
en B r e t ó n de los Herreros , 6, y le cau-
só lesiones de p r o n ó s t i c - reservado. 
Faena, — A r t u r o Kel le r , de t r e i n t a y 
dos a ñ o s , con domic i l io en Eduardo V- i -
to, 12, d e n u n c i ó que un desconocido so 
p r e s e n t ó en la case cuando no estaba 
él y tomando su nor rbre se llevo dos 
maletas y un t ra je . E l per ju ic io se va-
lora en 400 pesetas. 
Los "v iva les" .—En la calle de la Co-
. legiata, a ú m e r o 20, pr imero , fué deteni-
T j t * i r ^ S S S e U d o " a ^ 1 ^ ^ ° Moreno POrti2. de t r e in t a V 
Aaurmendi I I y B c g o ñ é s 111 cen t r a Fer-j ocho anos' cor domic i l io en Ave 
n á n d e z y A b a j ó l o . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r o c o m e n d a c i ó n . ) 
Los cadáveres del T a j o 
¿Otra nueva pista? 
cia l de los males mentados 
ñ o l a y e l c a m p e ó n de E s p a ñ a , esto es, 
en t re los dos p r imeros de las dos ac tua-
les competiciones oficiales. Que a l i g u a l 
que en o t ras pa r t e s—Ing la t e r r a , sin i r 
m á s l e j o s — m u y contadas veces es el c r u m r debidamente equipado con los co-
m i s m o equipo. ¡ l o r e s de su Sociedad. 
L o p o d í a o rganizar l a R e a l Federa-1 ljOS Premios. que s e r á n ind iv iduales y 
c i ó n E s p a ñ o l a de F o o t b a l l , en M a d r i d , por r i&uroso orden de l legada, s e r á n una 
dest inando buena p a r t e p a r a fines b e n é - C0Pa' seis medal las y va r i o s objetos, 
fieos. . ¡ c u y a l i s t a se p u b l i c a r á opor tunamente . 
¿ E s t á , m a l este pa r t i do , como final de' E1 Jurado de m e t a e s t a r á compuesto 
la t emporada f u t b o l í s t i c a ? i po r delegados de l a F . C. de A t l e t i s m o ! Toaos los eintomaa del ca ta r ro se m e 
Acuerdos d* l a F e ^ r a c V . n -sacion*.! i y ° i r f c t l v o f de l a ^ D. t F e r r o v i a r i a , j j o r an y l a tos cesa con P A S T I L L A S 
IU.B ae i a reaeracion n a c i o n a l , Toda r e c l a m a c i ó n d e b e r á hacerse por CRESPO. 
£ r !?D!do l a F e d e r a c i ó n Espafio- escri to y dupl icado, den t ro de las dos 
H * ^ o o t o a l l y de los asuntos t r a t a - horas s iguientes a la t e r m i n a c i ó n de la I Desconfie de lu'811 ^ af i rme que exls-
dos f a c u i t ó l a s iguiente n o t a : prueba, debiendo i r a c o m p a ñ a d a d r I f i f e f H ? mejor para ca lmar l a tos y las 
D e s p u é s de celebrado e l sorteo para Ipesetas, que no s e r á n devnelt?^ s i l a r e ^ j T X L L A ^ C ^ E ^ P o f 1 " ^ 3 1 1 ^ ^ ^ 
P u ñ a d o de verdades 
EH mejo r g u a r d i á n de las v í a s respira 
torias son las P A S T I L L A S CRESPO. 
Las P A S T I L L A S C R E S P O saben bien 
• ca lman en el acto la tos. 
A C E I T E ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 
E x i t o excepcional del film sonoro 
M E T R O G O L D W Y N M A Y E R 
S A B O R N A R A N J A 
~ por Bessie Love y A n i t a Pago 
na , 31. por fingirse delegado de dos pá-
rrocos, cuyas firmas llevaba falsificadas 
en un documento dondf solici taba l i -
mosnas para una supuesta v iuda . 
H i e r e a su he rmano . - -En e. domici-
lio de ambos. Cambroneras. 11, r i ñe ron 
los hermanos G i n é s Gato F á e z . de vein-
tisiete a ñ o s , y su harraano Francisco, y 
é s t e r e s u l t ó con lesiones de p ronós t i co 
reservado. E l agreso* fur detenido. 
B r o n c a — E n una t a b t r n a s i ta en el 
ca l l e jón de Tudescos, ríñeion Juan Mu-
= S e g ú n not ic ias recibidas en M a d r i d , I ][z **}í?iz' de t r e i n t a y i m é v e años , con 
= parece que u n a s e ñ o r a residente en do™lcl l lo cu Rol lo 2, e Isaac Benito MO-
É f a m * r - o a o c i a o l a r ú b r i e a ^ ^ J l ^ S Z l ^ S : 
- campada en l a t a r j e t a ha l l ada en las ' D e s p u é s de insultarse mutuamente He-
S i ropas del segundo c a d á v e r encontrado garon a las manos j los dos resultaron 
S;en e l T a j o . jcon lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l A m p l i a n d o detalles sobre este pun to ^ i i i i ^ i ^ i ^ ^ s s i ^ ^ T m ^ i A m x ^ 
S i t a n in teresante , que de conf i rmarse s e - , é s t a todo lo sucedido a su esposo. Dofta 
S i r i a p a r a h a l l a r una p i s ta segura, sel Constancia e s c r i b i ó a su hermana, que 
E l b a sabido a ú l t i m a ho ra que hace tres le d i jo no habia vuel to a saber de su 
Si meses se p r e s e n t ó en casa de d o ñ a Cons- esposo. A u n q u e no se ha determinado 
S t anc ia Ostolazs^ en l a p laza de la Cruz1 bien, parece ser que el or igen de esta 
= Verde, 1, u n ex t ran je ro que se l l a m a b a supuesta p i s t a es el haberse presentado 
= Gabr ie l M e w a w x c u ñ a d o de dicha se- hoy e l m a r i d o de d o ñ a Constancia a 
= i ñ o r a , que p r e t e n d i ó ver a é s t a . C o m o , comunicar que aunque por las "fotos" 
S l a p o r t e r a le dijese que no estaba, le del c a d á v e r no r e c o n o c í a a l c u ñ a d o , Ia 
= c o n t ó que h a b í a abandonado a su espo- mujer de é s t e h a b í a reconocido la rú-
Sjsa , o sea a l a he rmana de d o ñ a Cons- br ica de l a t a r j e t a como de su marido-
-'"•ancia, y que se a r r e p e n t í a de l o hecho |de l que no se han vuel to a tener raé* 
s i y q u e r í a hab la r de todo ello con su cu - ' no t i c i a s . H a s t a a h o r a como decimos, DO 
' « l ! S W l i ; i l J l l ! n í l í i m m n i J f i n m i i l l l i I I { i M n i > ? fiada. L e p r e g u n t ó a q u é ho ra e s t a r í a l s e sabe c ó m o se ha lleeado a esta con-K - J - • íjc _ 1 I • ., . 0 _rŝ oia 
Cine Madrid 
M a n á na r iguroso estreno de ".Noches 
su cufiada, y c o n t e s t ó que a las nueve í c lu s ión , pero si parece que se af inr t* 
y m e d i a de la noche, por lo que prome- ;que l a he r ida que presentaba en el v i r -
t i ó volver . Pero no l o hizo asi. L a p o r - l t r e el c a d á v e r , puede ser o t r o dato d(} 
t e r a se lo c o m u n i c ó a l a inqu i l ina , y ¡ iden t i f i cac ión . 
Sl iércolea o de WCjtU} Je 19^0 
Casa Real ese uniforme; y ambas,.» a c o m p a ñ a d a s 
de l a condesa de Campo Alegre, que 
es t a m b i é n d a m a enfermera. 
E x p l i c a b a l a clase el doctor Noguera, 
quien, sobre l a p r á c t i c a , d ió l a confe-
Kn audiencia fueron recibidos por su 
majestad, don Fernando Vi l le , acompa-
fiado de su madre, don Luc iano F e r -
nández Cuevas y s e ñ o r a , doctor don J o - j r e n c i a del d ía en l a que intervino d o ñ a 
é Oiavide y hermana, doctor Mej ias y j M a r i a Cr i s t ina , a c o m p a ñ a d a de su her-
" pitan Lebmann, f ray T o m á s S. P e - ¡ m a n a d o ñ a Beatr iz . L a labor de a q u é -
ancbo, don J o s é M a r í a Conrado, m a r - I l l a , como en pr imera clase p r á c t i c a , se 
nüés de L u c a de T e n a y m a r q u é s de 1: 
Casa P izarro . , f , 
—Cumplimentaron a su majestad los 
(iuaues de Hernani , Amal f i , T'Serc laes 
Baena; marqueses de Urquijo , A r e - tervenciones a n á l o g a s , preparatorias de 
Jas A l d a m a y F igueras ; condes de F i o - otras m á s di f íc i les , has ta l legar a las 
"da Blanca, P e ñ a R a m i r o y Mirasol y [que se han de hacer p a r a obtener el 
Añores D ó m i n e y Pineda. 
l i m i t ó a operaciones de asepsia y de 
colocar y quitar un vendaje. E n las 
clases p r ó x i m a s se irán extendiendo a 
dilataciones, suturas, inyecciones e in -
presta a l Es tado . Aparte de otras ven-
tajas, e s t á en este asunto l a primordial 
de evitar que el Ayuntamiento pague 
intereses por el adelanto que el B a n -
co hace p a r a el pago de los cupones de 
nuestra cuenta. 
de a e r o s t a c i ó n que estos d í a s se reali-
zan en el Parque de Guadal a j a r a . 
Entierro del catedrá-
tico señor Can seco 
A y e r por l a m a ñ a n a se v e r i f i c ó é l en-
tierro del s e ñ o r Diez Canseco. Pres i -
dieron con los famil iares del finado, el 
ministro de I n s t r u c c i ó n públ ica , s e ñ o r 
Tormo; un ayudante de su majestad 
y don F é l i x del Campo, rector del C r i s -
Ofrecieron sus respetos a l a R e i n a l a 
marquesa de Arguelles y l a condesa de 
Mora. , , -r 
^ E l ex concejal delegado de Incen-
dios, s e ñ o r H e r r e r a Sotolongo, acompa-
presidente de l a D i p u t a c i ó n provincial. 
No obstante esta circunstancia, l a ne-
cesidad de reorganizar en el m á s breve 
plazo los distintos servicios me h a mo-
t í t u l o y braza l de d a m a enfermera., Vido a convocar l a mencionada reunión. 
A q u é l se d a r á en junio, al terminar el i interrogado acerca de si el A y u n -
curso, y unos d í a s después , l a Soberana itaniiento i n t e n v e n d r í a para evitar l a su-
en Palacio, i m p o n d r á el brazalete a | b ¡ d a del precio de ]a carne) d e c l a r ó que 
las que se h a y a n hecho acreedoras a | l a C o r p o r a c i ó n no pod ía hacer nada en 
él, comenzando por su augusta h i ja do-iese sentido, puesto que el asunto de-
A y e r reun í a l a J u n t a de reorgani- to de l a Salud, que a s i s t i ó a l señor 
z a c i ó - de los servicios, a pesar de que .Diez Canseco en los ú l t i m o s momentos, 
di^ha J u n t a no tiene t o d a v í a presidente, \ Por l a A s o c i a c i ó n de Franc i s co de V i -
y á que el s e ñ o r S á i n z de los Terreros, I t o ñ a asistieron los s e ñ o r e s Yanguas , 
que f u é designado para ella, hubo del F e r n á n d e z y Medina, ministro del Ü r u -
abandonarla por su nombramiento de!§ruay; F e r n á n d e z Pr ida , el ex ministro 
s e ñ o r Callejo, y el s e ñ o r G o n z á l e z Ol i -
veros. 
Concurrieron t a m b i é n el rector, s e ñ o r 
Cabrera , y casi todos los c a t e d r á t i c o s 
de l a Central , don Galo Ponte y otras 
muchas personalidades y estudiantes 
de Derecho. 
Cursillo de Arquitectura 
66 a una C o m i s i ó n de ^ ^ ^ ^ ^ ^ = ' f d S i ^ PeDde de la' ^ a de Abastos. Pero e s - l ^ ^ J ^ ^ : ^ ^ ^ 
sitó 1̂ duque de M i r a n d a p a r a entre- ano, enanco se le impuso a dona B e a g r a m o s m e é s t a sea reorganizada, y m i i t ^ i ^ anhra J T t e r n k "Caracteros 
garle, y que él , a su vez, lo p a s a r á ajt-nz. 
el qu iró fano , y, como ayer a y u d a r á en 
las intervenciones que allí se practiquen. 
E s t a s clases son tres veces por semana. 
no »* cauw —̂ • -
sitó al duque do M i r a n d a p a r a entre-
garle, y que él , a su vez, lo p a s a r á a 
joanos del R e y , un a r t í s t i c o pergamino j M a ñ a n a a s i s t i r á d o ñ a Marta 
nombrándole presidente honorario del ¡ t i n a a l a clase que se e x p l i c a r á en 
Cuerpo de Bomberos, t í t u l o que o s t e n t ó -
liasta morir su majes tad l a reina d o ñ a 
María Cris t ina . F o r m a b a n l a C o m i s i ó n 
el presidente, don L u i s Soto; el tesorero, 
don Vicente Alvaro , y los bomberos n ú -
meros 92 y 43, J u a n Gallego e Higinio 
Sánchez, respectivamente. 
i __Fueron recibidos en audiencia por 
su alteza el P r í n c i p e de As tur ias el 
marqués de Urquijo , condes de Salvat ie-
rra y Vi l lamarcie l , m a r q u é s de L u c a de 
-Pena, teniente coronel de l a Guard ia c i -
vil don Carlos Ochotorena, don R a m ó n 
Fuárez Pazos, ingeniero director del fe-
rrocarril vasco-asturiano, y doctor Me-
jias con el c a p i t á n L e h m a n n . 
¡ e n t o n c e s peeremos tener una interven-
C r i s - I c i ó n m á s d i lec ta en estos asuntos. 
- T e r m i n a d a la c o n f e c c i ó n de la m a -
tricula de exacciones sobre l a propie-
dad inmueble, que comprende los dere-
chos y tasas por calderas, entradas de 
Con l a m i s m a normalidad y exacti-! carruajes , miraderes, marquesinas, l u -
tud asiste" su augusta hermana d o ñ a cernar'Oa, ascensores y montacargas, 
Beatr i z a las p r á c t i c a s superiores que 
se celebran dos o tres veces por semana. 
mingo día 9 de marzo, a l a una y me-
dia de la tarde. 
L a s tarjetas, al precio de 20 pesetas, 
se pueden recoger en l a S e c r e t a r í a de 
la Sociedad Amigos del N i ñ o (Pi y Mar-
gall, 11, entresuelo), por las tardes, de 
cinco a ocho. 
Comidas de vigilia. U n a taza de Man-
zanil la "Espigadora" asegura una agra-
dable d iges t i ón . 
A R E N A L » 4. P O M P A S F U N E B R E S . 
E s t u d i a n t e s a r g e n t i n o s A c t o s d e l a F i e s t a 
en 
Diez y siete alumnos de arquitectura 
que están visitando nuestro país 
Ayer m a ñ a n a recibió su majestad a los 
estudiantes argentinos que se encuentran 
el profesor don 
E l p r e s i d e n t e de l a C o n f e d e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l d e E s t u d i a n t e s 
v i s i t a a l P r í n c i p e de A s t u r i a s 
I R I I i m ! 1 1 1 1 1 1 1 ; E u - ^ G h - S r E n totalf son'17, tres de 
1 ellos, s eñor i tas y todos del quinto ano. 
77 1 L e s a c o m p a ñ ó el embajador de la Argen-
C e r c e d i l l a ( M a d r i d ) i ¡ l s i £ ? £ * 
C L I M A D E A L T U R A 
C U R A C I O N L A RIAS S E G U R A 
T O S , C A T A R R O S . B R O N Q U I T I S , 
ASMA, T U B E R C U L O S I S 
M a ñ a n a día 6, a las siete de l a tarde, 
. en la Casa del Estudiante, Mayor, 1. se-
- ' Umndo será inaugurada por Mlle. Delcos 
e r i t s  t  l i t  .io JJJ'ExposiC5ón Estudianti l de Arte or-
ganizada por la F e d e r a c i ó n de Estudian-
tes Catól icos de M f i r i d . 
E l d ía 7, fiesta de Santo T o m á s , se ce-
quitectura, soba-e el t ema "Caracteres 
diferenciales de l a arquitectura e s p a ñ o -
la". L a segumda l e c c i ó n , a cargo de don 
E . Campos Cazor la , t r a t ó de l a arqui-
tectura visigoda, cal i fal y m o z á r a b e , y 
tuvo caracteres de e x p l i c a c i ó n p r á c t i c a 
gracias a la p r o f u s i ó n de vistas en el 
aparato de proyecciones. 
T r a s unas l igeras notas preliminares 
bajadas de agua y canalones, y alean-! p a r a f i jar ]os caracteres de la E d a d Me-
tanllado. queda expuesta al públ ico , du-idiai es,tlldia c6mo el crist ianismo, una 
_ , . . , _ l ^ n t e quince d í a s hábi les , a part ir del ez concecl:da i a paz a l a Iglesia, cons-
Proxima construcción de ¡día 4, p a r a que los interesados p u e d a n | t ó i g^s^g SCforQ ei modelo de l a B a -
formular las i tc lamaciones que estimen | sgjca pag-ana. 
Pensión completa, incluida 
asistencia médica, de 
30 a 50 pesetas. 
!l!|l|ll!lill|ll!lll!lil:IIIilil!|I|!!;i!i!l¡l;ri!IIIT|i|!i:ITI 1111 ¡ 111 i ÍHIliHIllllf 
1 tina, señor G a r c í a Mansllla, quien en la 
?Í! entrevista con su majestad pronuncio ea 
nte discurso: lebrará a' las nueve de la m a ñ a n a , misa 
go el honor de presentar a vues-, com'unión gn la que oficiará el Obispo 
tra majestad al profesor arquitecto ^ - i S ión en ]a pan.oquia de San Ornes, 
rf genio Giralt , y a los alumnos de la E s - i A lag once de ]a m a ñ a n a se celebrara 
^1 cuela de Arquitectura de la Facultad de|una seoión escoiar c inematográf ica en un 
¿ ! Ciencias Exac tas , F í s i c a s y Naturales de'"oine..\ie e«ta Corte, que previamente se 
Ü Buenos Aires, quienes por vez Primera¡ anunc¡ará 
É visitan a E s p a ñ a y sus soberbias Expo-; dog de la tarde ge reunirán en un 
E d i c i o n e s . E l corazón y el espíritu embar- ¡^or^i io fo Aatiidiantil en el restaurant 
media de la tarde 
c r z   l ^ " " ^ estudiantil 
m gados por la mas genuma y comprensiva; ^ u m A lag seig y 
s impat ía , avivada a cada paso por J a s , ^ celebl.ará una solemne ses ión univer-
la Imprenta Municipal 
E l m a r q u é s de Hoyos rec ib ió ayer m a -
ñ a n a a los periodistas y les d e c l a r ó lo 
siguiente: 
— E n lo que se relaciona con el pro-
— T a m b i é n rec ib ió su alteza al m a r - blema del seguimos o c u p á n d o n o s 
qués de Vi l lanueva de Valdueza. con sus;del asunt.0 y colocando el mayQ1. n ú . 
hijos, el vizconde de l a A r m e r í a y donjmero á a obreros, bas ta ver si 
Alonso Alvarez de Toledo. L l E s t a d o puede ocuparse de esito y 
— S u majestad tiene proyectado, p a r a ¡ p r o p o r c 5 o n a r trabajo en mayor escala, 
en breve, un v ia je a L a s Hurdes . P r o - A l a p r ó x i m a s e s i ó n de l a C o m i s i ó n 
; procedentes respecto 8 inc lus ión , ex-
jc lus ión o z e d i ü c a ó i ó n de los elementos 
de t r i b u t a c i ó n y de las cuotas aplica-
das. Transcurr ido este plazo, se pro-
c e d e r á por los recaudadores municipa-i tectura" el Oriente pnxkxce S a n t a Sof ía 
les a l cobro de los derechos y tasas de de Constantinopla. 
referencia. E s t u d i a a c o n t i n u a c i ó n l a arquitectu-
r a v i s i g ó t i c a , haciendo resal tar sus ca -
E l mundo se desplaaa h a c i a Oriente, 
y quedan frente a frente dos conceptos: 
el del mundo c lás i co y ©1 mundo de don-
de surgen las ideas nuevas. E n arqui-
Diputación provincial 
bablamente lo idealizará tí 17 y el 18, 
en automóvi l , p a r a ver de cerca cuanto 
en la r e g i ó n hurdana se h a hecho desde 
<;u ú l t imo viaje. 
El segundo comandante del 
E l s e ñ o r S á i n z de los Terreros tuvo 
I ayer m a ñ a n a u n despacho largo, a c a u s a 
¡del retraso sufrido d í a s pasados en l a 
permanente l levare, para su aprobac ión , ; marcha de los ^ t o g . 
I T * 3 Z ^ ' J ^ l } ? J S ! . A l preguntarle los periodistas s i con-
"Graff Zeppelín" visita al Rey 
B I doctor Mejias p r e s e n t ó ayer m a -
ñana a su majestad a l c a p i t á n L e h -
mann, segundo comandante del "Graf f 
Zeppelín". A l sal ir de Palacio, hablan-
do con los periodistas, dijo que e l se-
ñor Lehmann h a b í a querido ofrecer sus 
respetos al Monarca, y que él, con m u -
cho ^usto, le h a b í a a c o m p a ñ a d o , por 
haber hecho con él, como se sab ía , el 
primer viaje alrededor del mundo en 
el zeppel ín . 
R e c o r d ó el doctor Mej ias que é s te , 
a sü regreso, torc ió l a ruta, con p é r -
dida de algunas horas, só lo por pasar 
nobre Santander y saludar al Monarca, 
lo que el R e y a g r a d e c i ó mucho; a s í se 
lo e x p r e s ó ahora nuevamente de pa la-
bra a l c a p i t á n Lehmann. 
Dijo luego que le h a b í a n hablado a 
eu majestad del propós i to , que e s t á n 
gestionando ahora, de que el p r ó x i m o 
viaje, que será para fines de mayo, ten-
ga, carácter español , llevando incluso l a 
bandera españo la . E l Monarca, m u y in-
teresado, les dijo que cuando regre-
saran, iría a Sevi l la a v i s i tar el zep-
pelín. Por ú l t i m o e n c a r g ó a l c a p i t á n 
Lelmann que enviase un efusivo s a -
ludo al primer comandante ( doctor E c -
kener. 
E n este nuevo v i a j e — e x p l i c ó el doc-
tor M e j i a s — v o l v e r á n a mandar e l zep-
pelín los mismos a e r o n á u t a s , en los 
mismos puestos que en el anterior. 
Terminó diciendo que l a entrevista 
con el Rey, que duró m á s de media 
hora, hab ía sido m u y afectuosa, a s í 
como la que celebraron t a m b i é n con 
el Príncipe de Asturias , que fué de igual 
fluracíón. 
La infanta Cristina viste el 
gunas de c o n s í r u c c i ó n , como l a del edi-i 
í ic io de l a I m p r e n t a municipal, y elijo 
con preferencia esta clase de obras por-
que son las que pueden emplear con u n a 
mayor rapidez. 
H e iniciado gestiones cerca del mi -
nistro de Hacienda encaminadas a abre-
v i a r en todo lo posible l a c e s i ó n a l 
Ayuntamiento, por parte del Estado, del 
edificio del antiguo ministerio de M a -
rina. C o n esta ces ión , aparte de poder 
atender a s u finalidad primordial , que 
es l a de ensanchar l a calle de B a i l ó n 
en l a parte correspondiente, podremos, 
con las obras de derribo, d a r trabajo a 
u n a parte de los desocupados. 
Me 
asuntos, que y a no son d 
vocaria *ses ión plenaria, dijo que, en 
efecto, l a s e ñ a l a r á en seguida, pues han 
de tomar p o s e s i ó n ios diputados que 
sustituyen a u t o m á t i c a m e n t e a los s e ñ o -
res G a r c í a Albertos y S a r a b i a y el re-
presentante que designe el Colegio de 
Abogados, en caso de que acepte. 
Desde luego, el s e ñ o r S á i n z de los T e -
rreros p r e s i d i r á el martes l a pr imera 
r e u n i ó n de l a permanente, y en ella ex-
pondrá el programa que piensa desarro-
l lar al frente de l a D i p u t a c i ó n . 
Un globo sobre Madrid 
E n las pr imeras horas de l a tarde 
ocupo en el despacho de otros estuvo detenido ayer en el a ire a poca 
una tan in- i altura, entre las calles de A l c a l á y l a 
mediata urgencia. H e celebrado u n a en-
trevis ta con el gobernador del Banco 
de E s p a ñ a , hombre de m u c h a compe-
tencia en los asuntos municipales y que 
siente u n g r a n car iño por las cosas de 
Madrid, y el cual se h a mostrado pro-
picio a estudiar, con g r a n e m p e ñ o y 
rapidez, la posibilidad de que el men-
cionado Banco pueda prestar al A y u n -
tamiento los servicios de T e s o r e r í a en 
condiciones a n á l o g a s a las en que las 
c a r r e r a de S a n Jerón' .mo, u n globo l i -
bre. L a bonanza del tiempo f u é causa 
de que se mantuviera as í durante u n a 
hora, h a s t a que el aire c o m e n z ó a em-
pujar a l a e r ó s t a t o hac ia l a P u e r t a del 
Sol, a a l tura e s c a s í s i m a . 
E l globo l l a m ó l a a t e n c i ó n de los 
t r a n s e ú n t e s , que formaban corrillos. E r a 
el " C a p i t á n Arenas", tripulado por el 
c a p i t á n Gisbert . 
Se t r a t a de im vuelo de las p r á c t i c a s 
racteres m á s permanentes, l a tenden-
c ia a l a bóveda , l a iglesia p e q u e ñ a en 
forma de cruz y el arco de herradura. ' 
T r a t ó luego del arte árabe , en el que 
los caracteres v i s l g ó t . c o s se combinan 
con influencias orientales, e i lus tra la 
e x p l i c a c i ó n con v is tas y detalles de la 
Mezquita de Córdoba, donde el estilo 
e s t á en germen y de donde surgen no-
tas que permanecen en todo el estilo 
árabe de E s p a ñ a , aunque c o m p l e t á n d o s e 
y c o m p l i c á n d o s e en las modalidades re-
gionales de Toledo y Zaragoza. 
P o r ú l t i m o , se o c u p ó del nacimiento 
del arto m o z á r a b e en el que apuntan 
el sedimento v i s i g ó t i c o a t r a v é s de in-
fluencias á r a b e s , y hace esta e x p l i c a c i ó r 
sobre vistas de l a ermita del Cris to de 
l a L u z , de Toledo, u n a de las primeras 
muestras del estilo. 
E l conferenciante f u é muy aplaudido 
Boletín meteorológico 
innumerables re-: ; .HUUU«!*»«.P- *r iBitaria en el teatro de la Princesa, en el 
cuerdos gloriosos, y tanto ejemplar ^e, to.marán parte el presidente de la 
Estudiantes Catól icos 
magias evocadoras de 
1 
soberana belleza, bajo sus m á s variadas 
seflo 7. 
E l mejor remedio para el peor 
catarro, J A R A B E O R I V E . 
Precio, 4,40 ptas. 
Coiuederacion 
paña, amplios ideales y briosas a p e r a n * j ^ " ^ parte en 
za!; . , • • -W és te acto el decano de la Facultad de De-
Como lo simbolizara el ingenioso mitO|recho (le a( uella universidad, doctor don 
he l én ico de Anteo, cada vez que sus P-es;jüñó Zumalacárregu i . Pres id i rá y hará el 
juveniles hollaran el suelo vigoroso de; el mjnistro de i n s t r u c c i ó n pu-
esta privilegiada tierra, fecunda en he ' ib l ¡ca 
roes, decupl i carán bajo los efluvios delj ^ estudiantes del Bachillerato cele-
genio racial y las d i n á m i c a s ü - y a i l i a c l o - t e su teniendo p0r la 
nes de sus perennes arquetipos ue sabi-, rnañana| a ]ag rjUevej misa de c o m u n i ó n 
duna, de gusto, de coraje y de fe. en ]a parroqiiia de ja Concepc ión; por la 
Mis j ó v e n e s compatriotas aplauden con-itard a ]af. treg mediai un partido de 
movidos '' 
de 
i a la 
i majestad y por mi boca os ofrecen. Se- ^ 
iior, así como a toda E s p a ñ a , el franco 
homenaje de la juventud argentina, labo-
riosa y entusiasta, junto con nuestros fer-
vientes votos de dicha y prosperidad." 
Cuando salieron de la audiencia, el em-
una velada teatral, en la que repre-
s e n t a r á el cuadro art í s t i co de la Aso-
c iac ión de' E . C. de F'armacia la graciosa 
comedia " P u l m o n í a doble". 
Por su parte, la Asoc iac ión de catedrá-
ticos de Santo T o m á s , c o n m e m o r a r á su 
l i GOLi 
_haberle saludado en 1901 época en que. doctor p é r e z platpr0i Obispo de Segovia. 
^omo cadete que era. t en ía aun la nació- i L a ^ p i H a de m ú s i c a e s t a r á a cargo de la 
iiialulad espanoia. ¡Sobóla Cantorum dirigida por el reveren-
I E l Monarca les expreso después su sim-i^Q p i ruarr izaea 
Ipat ías por la Arquitectura; tuvo elogios! 
Ipara el presidente Irigoyen, la n a c i ó n ar- M . S a u r í n e n M a d r i d 
gentina y su Universidad. L e s p r e g u n t ó 
qué poblaciones e s p a ñ o l a s hab ían visita-i Ayer, d e s p u é s de hacer un rápido reco-
do, y como le contestaran que Sevilla, [rrido por la poblac ión, el presidente dé la 
Córdoba y Granada, les inv i tó a que vie- Confederac ión Internacional de Estudian-
A L M O R R A N A S - - V A R I C E S - - U L C E R A S 
Curac ión radical garantizada, sin operac ión ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. D r . Ulanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
L a "Gaceta" de ayer prorroga hasta 
1 de mayo próximo, el plazo para la 
c o n s t i t u c i ó n de los Colegios oflciale^ do 
Arquitectos. 
L O S A U X I L I A R E S D E U N I V E R -
S I D A D 
ran otras ciudades, que habr ían de tener 
un positivo in terés para sus estudios. 
tes, s e ñ o r Saurín , fué recibido en au-
diencia por el P r í n c i p e de Asturias. L e 
Hablando luego de Arquitectura, les ha-1 a c o m p a ñ a b a n los señoras Mart ín -Sán-
bía d a d o — c o n t i n u ó diciendo el embaja-lchez, Barr ie y Va ldés , presidente y se-
dor—una provechosa l ecc ión aludiendo a cretarios de los Estudiantes Catól icos . 
los dos sistemas de unión de piedra, en el 
regio A l c á z a r y en E l Escor ia l , a la bó-
D e s p u é s visitaron la Armería_ Rea l y 
cumplimentaron al ministro señor Tor-
iveda plana y a otros monumentos exis- mo, al director de E n s e ñ a n z a Superior, 
" E L TURISTA" 
CASTOS, 8 
uniforme de la Cruz Roja 
Ayer por l a m a ñ a n a v i s t i ó s u a l teza l a 
infanta d o ñ a M a r í a C r i s t i n a el uniforme 
la Cruz R o j a por pr imera vez. 
Como se sabe, $ e s á e que se i n a u g u r ó 
el curso preparatorio p a r a dama-s en-
fermeras de l a C r u z R o j a , l a segunda 
hija de los Soberanos se m a t r i c u l ó y 
comenzó a concurrir a las clases con 
una asistencia verdaderamente ejemplar. 
E l curso era primero t e ó r i c o , y l a segun-
da mitad p r á c t i c o . H a s t a anteayer, las 
clases fueron t e ó r i c a s y a ellas a s i s t í a n 
las futuras damas enfermeras con traje 
corriente de calle. A y e r comenzaron las 
clases p r á c t i c a s , y su alteza d o ñ a M a -
l la Crist ina, como todas sus c o m p a ñ e 
fas, concurrieron a la clase vistiendo el 
uniforme de l a benéf i ca i n s t i t u c i ó n . I b a 
con su augusta hermana, que, como da-
ma enfermera ya , viste desde que lo fué , 
Curación c ien l í f l ea , S I N O P E R A R , por e! doctor Moreno Martí. Honorarios 
módico* . D E S P U E S del alta. S A G A S T A , i ; de 5 a 7. Te lé fono 17900. 
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W í í V r v c i r A n r v c c 
E s t a d o g^aersvl.—Entre las I s l a s Azo-
res y M a d e r a se encuentra el centro de 
l a zona de m a l tiempo del A t l á n t i c o , 
que v a a c e r c á n d o s e a E s p a ñ a . Sobre 
F r a n c i a se hal lan las altas presiones, 
formando un a n t i c i c l ó n que a lcanza has-
ta las I s l a s B r i t á n i c a s y Norte de E s -
paña . P o r Ing la terra y Centro de E u r o -
pa son frecuentes las nieblas; en E s p a -
ñ a l a nubosidad no es grande, y no se 
han registrado precipitaciones. 
Aviso a los av iadores .—En las rutgs 
a B i á r r i t z y Barcelona, vientos flojos y 
cielo bastante claro. 
Av i so a los agricultores.—Algunas nu-
bes altas. 
Aviso a los n a v e g m t e s . — E l m a r e s tá 
tranquilo por todas nuestras costas. 
Para hoy 
Centro de Acc ión Nobiliaria (Fernán-1 
do IV, 4 y 6).—7 t., señor conde de Ro-j 
dr íguez San Podro: " L a nobleza y la | 
Acc ión Catól ica". 
Instituto F r a n c é s (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t., M. Guinard: " E l arte ¡ 
religioso en F r a n c i a en la segunda rai-j 
tad de! siglo X I X " (Proyecciones). 
Instituto Hispano Americano de Reía- i 
ciones Culturales (plaza de l a V i l l a , 2) .-
7 t., don Baldomero Argente: " L a tre-i 
gua aduanera y la paz". 
Sociedad E s p a ñ o l a de Historia Tíatu-I 
ral (Musco dn Ciencias Naturales, H l -
pódromo) .—5 t., ses ión mensual. 
Otras notas 
L a "Gaceta" de ayer deroga la rea!,te"tes en E s p a ñ a 
orden de 13 de noviembre de 1929, cuej ^vego expuso la conveniencia de que 
reorganizaba el servicio de los auxiliares! esPanoles ^ argentinos se visitasen mu-
temporales de Universidad y r e s t a b l e c í , tv-am.eRte' P a i a niayor estrechamiento de 
en todo su vigor el real decreto de y' relaciones. 
de enero de 1919 y la real orden de 27; AI terminar dió a todos la mano, uno 
de septiembre de 1929. a uno, y al saludar a las tres s eñor i ta s , 
les s ignif icó ser l a primera vez que sa-
ludaba a s e ñ o r i t a s arquitectos. 
E l señor Garc ía Mansilla, que t e r m i n ó 
diciendo lo s a t l s f e c b í s i m o s que sallan to-
dos de la entrevista con su majestad, 
a n u n c i ó que iban desde allí a ofrecer sus 
respetos a su alteza la infanta d o ñ a I s a -
bel; que m a ñ a n a v i s i t a r í a n Toledo y es-
D E L G A D O S E 
No perjudica a la í;alud, sin yodo n i derivados do 
yodo ni thyroidina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pts. 
frasco y en el Laboratorio " P E S Q U I " . Por co- ¿rrp 
rreo, 8,50. Alameda, 17, S A N S E B A S T I A N (Gui-
púzcoa , E s p a ñ a ) . 
Instituto Antituberculoso de las Pe-i 
nuc ías .—Los alumnos inscritos en el gru-j 
po de los doctores Verdes Montenegro 
|y Blanco, para el curso sobre tubercu-j 
jlosis organizado por l a I n s p e c c i ó n de 
'Sanidad de Madrid, deben presentarse! 
iol jueves próx imo a las diez y media 
|de la m a ñ a n a , en este Instituto esta-
iblecido en la calle de las P e ñ u e l a s , n ú -
mcro 19. 
Banquete a l doctor P a l a n c a . — E l ban-
quete ofrecido a don José A . Pa lanca con 
motivo de haber sido nombrado director 
general de Sanidad, se ce lebrará el do-
p Q r e w e s t o b B s e a a 
señor Garc ía Morante, y al gobernador 
civil de Madrid. 
E l s e ñ o r Saur ín fué invitado a comer 
juntamente con sus c o m p a ñ e r o s Mlle. De-
cos y Mr. Nadal, por el secretarlo de 
viales de los Estudiantes Catól icos señor 
Orilla. 
Por la tarde, a c o m p a ñ a d o s por los di-
rectivos de la F . U . E . visitaron la F e -
derac ión Universitario Hispano Ameri -
cana. 
M a ñ a n a as i s t i rán a la capilla públ ica 
de Palacio y luego v i s i tarán E l Escoria l . 
Mr. Saur ín d a r á una conferencia el d ía 
6, a las siete y media de la tarde, en la 
Casa del Estudiante, Mayor, 1, disertan-tar ían ds regreso para la fiesta del estu-
diante, y que luego v i s i tar ían Avila, S e g ó - do acerca de " I , a Confederac ión Interna-
via y E l Escor ia l . jcional de Estudiantes y su labor". 
I D E R ^ H O ^ É N A l T 
•con arreglo al nuevo C ó d i g o penal es-
i pañol de 1938. por L U I S J I M E N E Z D E 
¡ A S U A y J O S E A N T O N O N E C A , Cate-
drát icos de Derecho penal en las- Uni-
E l c a n a l d e e x p e r i e n c i a s 
p a r a 
C A S A 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
F A B R I C A C I O N P R O P I A A R 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e J 
L a "Gaceta" de ayer nombra al gene-1 ver;f:dades Central y de Salamanca, res-
ral de d iv is ión de Ingenieros de la Ar-1 pectivamentc. , ., , 
mada, en s i t u a c i ó n de reserva, d o n ! , , E s la obra que supera a todas las pu-
Francisco D í a z y Aparicio para que, en! Meadas después de la apar ic ión del u ^ -
unión del personal que o p o r t u n i i i i í u t e se |vo Código , resultando unos ejtqelentes 
designe, verifique la inspecc ión faculta-1 f o m é n t a n o s de la doctrina y del ar*'ca-
t iva del canal de experiencias para bu-i1.3"?- Su publ icac ión ha constituida un 
!ques que para l a Mar ina h a d? cons-|ex'to extraordinario, mereciendo los m*s 
truir la Sociedad E s p a ñ o l a de Conslruc-! calurosos elogios. Tomo I . Parte geneni!, 
c ión Naval . i20 Ptas- y tomo 11, Parte especia), 10 
' pesetas. 
E L S E R V I C I O M A R I T I M O A F I - T - T ^ I ^ / ^ O T A T O í - í TO C A 
L I P I N A S E D I T O R I A L R E U S , S , A . 
U n a real orden que publica la "Ga-1Academia: Preciados, 1. L ibrer ía : E r e -
ceta" de ayer dispone que, sin perjuicio | ciados, 6. Apartado 13.250. — If tADRlt ) 
i de estudiar en su día y cuando las po-! .-.r^-;-_-.>.-. ^ . ^ j t - ^ F S s ^ - ^ - . - • 
¡ sibilida-des lo permitan, una . * \ t m T * 7 WdpItR! (estómagot 
; conveniente estructura en los servicios ; % l B 8 « H Y «;«lesírn» friñonesf 
¡ d e comunicaciones m a r í t i m a s con F i l i - I v • J L W J L X JL Cvirande-íwrilíeOiígna*). 
! pinas, quede suprimido el servicio de | son »aa «.gana minerales má,s superiores y - ' 
esta l ínea, que actualmente lleva a cabo mejore, rejnUwfo* tomadas a aomlci'o. 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , y _ a partir 
de la exped ic ión que tiene s e ñ a l a d a su .-"^v^ .̂-̂ ^v¿-=v f̂-,- . . ; 
S E Ñ O R E S M É D I C O S 
salida del puerto de Bilbao el 26 
mayo p r ó x i m o , quedando en este senti-
do modificados los itinerarios que para Casa Santiverl. S. A. Especial idad para 
V 8 N T A « d 
el a ñ o actual fueron aprobados por real : rég imen. 1.lazu Mayor, 24 (esquina Siete 
orden de 6 de diciembre de 1929. ! juiio)^ 
L A C A N C E L A C I O N D E A N T E C E D E N -
T E S P E N A L E S 
L a "Gaceta" de ayer dispone que por 
los presidentes de las Audiencias se re-
cuerde en cada caso .a las respectivas 
Salas esentenciadoras, l a obl igac ión de 
observar el plazo de treinta días, s e ñ a -
lados para la s u s t a n c i a c i ó n del expedien-
te de c a n c e l a c i ó n de notas de antece-
dentes penales, en el Registro Central 
de penados y rebeldes. 
Poiluelos raza Leghorn. Naci-
K ' f f ^ mientes, 6.000 cada mes. Aves pu-
¿ . , ' « o | ras ce a l ta producc ión . 1,50 pollue-
io franco destino. G r a n j a "I tu-
rralde".Aranda de Duero (I5?'T «I 
O M N I B U S Y C A M I O N E S 
Entrega inmediata 
S. A. Z E N K E R Alcalá, 33. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 6 8 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
( N O V E L A ) 
(Vers ión e s p a ñ o l a presara en te hecha para E L 
D E B A T E por C a r m e n Rulz del Arbol . ) 
tranquilamente, iba por l a ori l la del mar, observando 
las aves marinas volando sobre las olas, como el ga -
v i lán sobre los campos de trigo. P o r todas partes, los 
débiles son presa de los f u e r t e s — p e n s ó — ; por todas 
Partes l a m i s m a ley despiadada de l a fuerza prevalece 
sin remordimiento alguno. T e n í a los ojos bajos, u n l i -
gero ruido le hizo levantarlos; se detuvo sorprendido. 
Porque u n a mujer, de repente, se h a b í a interpuesto en 
8u camino. Retirando el c a p u c h ó n de su abrigo d e j ó 
ver las facciones de Mab. E s t a b a p á l i d a y descompues-
ta, sus ropas, empapadas, mostraban que h a b í a salido 
«n plena l luvia. 
""-¿Qué h a p a s a d o ? — e x c l a m ó O ' L a l l y — ; pero espe-
je, venga primero aquí . L a c o g i ó de la mano y l a con-
u3o r á p i d a m e n t e a un saliente de las rocas, que les 
resguardaba de l a l luvia . No s o l t ó la mano de Mab, 
qU6 estaba helada y temblaba en l a suya. 
¿Qué p a s a ? — p r e g u n t ó de nuevo. 
"—Tía e s t á m a l a — r e p l i c ó d é b i l m e n t e Mab. 
Entonces yo mismo iré a buscar tú doctor. 
.*m>, extendiendo l a mano, le detuvo, diciendo: 
ISBUA t-,, ebuaoo ei doctor, vmo a decirnos como s i -
— ¡ E n t o n c e s eso es lo que la h a sacado de c a s a ! 
— p r e g u n t ó O'Lal ly . 
Mab se ahogaba, pero apretando las manos sobre el 
pecho, dijo con bastante firmeza: 
—He venido a s u encuentro, O'La l ly . Mi t í a me en-
v i ó — a ñ a d i ó — . E l doctor le c o n f e s ó a ella que tenia u n a 
fiebre contagiosa y a m í me dijo que, si era asi, la lie-
bre era el tifus. 
— L o siento mucho. Vamos a casa . 
L a tranquilidad de Mab l a a b a n d o n ó de repente. 
—Usted no debe entrar en l a casa; no debe usted. 
Pase lo que pase usted no tiene que sufrir. 
O ' L a l l y le d i r ig ió u n a penetrante mirada . S e n t í a un 
e x t r a ñ o deseo de atormentarla, de hacer la romper to-
das las barreras de v e r g ü e n z a y orgullo y averiguar 
s i l a s e ñ o r i t a F l i n n no se equivocaba. 
—Vamos , s e ñ o r i t a Winter—dijo sonriendo—, no me 
v a usted a pedir que huya de u n peligro personal y 
abandone a las invitadas de mis hermanas en su propia 
casa. 
—Pero s í s e r á completamente inút i l . ¡Oh¡ , d é j e s e 
usted c o n v e n c e r — s u p l i c ó — . Recuerde cuan funestas he-
mos sido para usted y los suyos. U n a hermana, el d í a 
que l l e g u é ; l a otra ayer, sufrieron por m i causa. L e su-
plico que no aumente mis remordimientos y pesar, que 
s e r í a n a ú n mayores. Por c o m p a s i ó n hac ia ellas, h a c í a 
nosotros, no; no. 
O'La l ly , s in separar l a v i s ta de Mab, no c o n t e s t ó 
creyendo que c e d í a ; redobló sus s ú p l i c a s , con m a y o r 
fuerza. 
L a prudencia lo prohibe. T iene usted que ceder por 
sus hermanas, tiene usted... 
—No puedo—dijo O ' L a l l y con dulzura, pero t a m b i é n 
con firmeza. 
— ¡ N o quiere u s t e d ! — e x c l a m ó alocada Mab. 
—No puedo. 
Antes de q u é pudiera impedirlo, Mab h a b í a c a í d o 
arrodil lada a sus p í e s . 
• —No me levantare—dijo en voz angust iada—hasta 
que h a y a usted cedido. Dios me ayude si no cede usted, 
si a las molestias que y a he causado a sus hermanas 
tengo que a ñ a d i r "sxi" peligro, si contribuyo a su muer-
te. Usted, que es p a r a ellas todo, O'La l ly , tenga com-
p a s i ó n de mí , s i no la tiene de s í mismo; l í b r e m e de 
ese dolor y esa a g o n í a . 
T r é m u l a de e m o c i ó n , sus manos agarrai-on las ropas 
de O'Lal ly , sus ojos se levantaron buscando, implora-
dores, los suyos; sus miradas, s u rostro, expresaban 
m á s de lo que cre ía , algo que O ' L a l l y l e y ó en él con 
tumultuosa e m o c i ó n . N u n c a el amor y el orgullo ha-
b ían causado tan profundo contento en el c o r a z ó n de 
O'La l ly . Mab no era y a el peligroso retrato de un 
amor muerto, que h a b í a resultado débi l e infiel; era ella 
m i s m a l a orgullosa y perversa beldad, a quien no ha-
b í a pretendido conquistar y que le h a b í a colmado de 
indiferencia y desprecio y ahora estaba allí, arrodi-
l lada ante él , s u p l i c á n d o l e ; su secreto, tan bien guar-
dado, sa l i éndo le a l a c a r a . A pesar del dominio de sí 
mismo, a pesar de su fortaleza, O ' L a l l y era hombre de 
! i m a g i n a c i ó n , era t a m b i é n hombre apasionado. E l con-
vencimiento del amor desesperado de Mab p a s ó como 
una l l a m a por todo su ser; o lv idó l a v e r g ü e n z a de su 
nacimiento, s ó l o recordó s u belleza y su juventud. No 
se detuvo a pensar. Su rostro ard ía con triunfo y ale-
gría , y levantando a Mab l a m i r ó ardoroso. 
Su secreto estaba descubierto; le p e r t e n e c í a por la 
m a ñ a n a y ahora h a b í a desaparecido para siempre y 
\ estaba en poder del ú l t i m o que debiera poseerlo. U n ge-
i mido de d e s e s p e r a c i ó n s a l i ó de sus labios, y, ocultan-
do el ardiente rostro en l a s manos, p e r m a n e c i ó muda 
y l lorosa ante O'La l ly . 
E s t e f u é el primero en romper el silencio. 
— ¡ M a r í a , habla, por amor de Dios! S e ñ o r i t a Win-
ter, quiero decir, no; M a r í a , m i segunda María , mejor, 
m á s querida, mucho m á s querida que l a primera, ha-
b í a m e ; s é cjuc me amas , pero dime que es verdad. 
L e qui tó las manos de l a cara, pero Mab estaba dc-
} masiado asustada o y é n d o l e para levantar los ojos. 
•—Mírame—supl i có O ' L a l l y — ; por lo menos, m í r a m e . 
M a b nunca hab ía pensado que pudiera hablarle así , 
en un tono humilde y apasionado. S u c o r a z ó n l a t í a tan 
apresuradamente que apenas p o d í a respirar; desfalle-
c í a de felicidad y gozo. E l l a t a m b i é n o lv idó: o lv idó el 
pasado y sus compromisos, el presente y sus preocu-
paciones; s ó l o supo que era amada y l e v a n t ó los ojos 
para leer en el rostro de O ' L a l l y l a m i s m a historia 
que é l leyera en el suyo. 
E n los primeros momentos, el transporte de amor 
les hizo olvidar todo lo d e m á s , como y a h a b í a n olvi-
dado los truenos y los r e l á m p a g o s que i luminaban 
el cielo. Mab f u é la pr imera en despertar del delicioso 
s u e ñ o ; p e n s ó en Roberto y recordó sus lazos con terror 
y aborrecimiento. 
— ¡ D i o s me a y u d e ! — e x c l a m ó . 
O ' L a l l y la m i r ó con t ierna sonrisa. 
— L a tempestad p a s a r á pronto—dijo. 
¡ L a tempestad! Mab m i r ó a l cielo, oscuro, atrave-
sado por r e l á m p a g o s ; ¿ q u é eran las tempestades de 
los elementos?... ¿ Q u é era au furor... comparado con 
la miser ia de su c o r a z ó n dolorido? Y , sin embargo, 
¡qué e x t r a ñ a felicidad se mezclaba a su dolor!...; ¡qué 
gozo iba unido a s u d e s e s p e r a c i ó n ! 
— ¡ D i o s me a y u d e ! — r e p i t i ó . 
O ' L a l l y c r e y ó que temblaba por él... t e m í a el pe-
ligro de l a Ciudad de O'La l ly . 
—No temas—dijo, a t r a y é n d o l a c a r i ñ o s a m e n t e hacia 
é l—, n a d a podrá sucedemos...; estamos a salvo-de todo 
peligro. 
— ¡ O h , si pudiese morir!—-pensaba Mab—; ¡s í ese 
fuese el f inal! 
P e r o l a vida, l a terrible vida—con sus deberes y sus 
odiosos lazos—se presentaba ante ella. 
— H a cesado l a l luvia—dijo O ' L a l l y — ; e s t á s mojada, 
muy mojada. Tenemos que volver a la Ciudad de O ' L a -
l l y — a ñ a d i ó sonriendo. 
M a b c o m p r e n d í a lo que quer ía decir...; aquella casa 
que en s u orgullo h a b í a despreciado, ser ia la suya, 
por lo menos, eso pensaba O'La l ly , porque era de él . 
No pensaba en s e p a r a c i ó n alguna..., en nada que pu-
diera apartarlos. 
— !Tenga c o m p a s i ó n de m í ! — d i j o d é b i l m e n t e Mab. 
O'Lal ly , dudoso y asombrado, dijo: 
•—¡No es posible que la h a y a ofendido! 
— ¡ O h , no! ¡Ofenderme! . . . ¡oh, no! Pero, así y todo, 
¡ t e n g a c o m p a s i ó n de mí . 
E r a evidente que algo la preocupaba, aunque O ' L a -
lly no p o d í a comprenderla. 
D i r i g i é n d o l a una mirada que p a r e c í a l legarla has ta 
el a lma, dijo tranquilamente: 
—Me amas, no me he e n g a ñ a d o . . . ; estoy seguro de 
ello...; ¿ q u é es, pues, lo que te ocurre? 
Aquel la era l a o c a s i ó n de confesarlo todo; enton-
ces pudo M a b decir que, aunque le amaba, estaba l i -
gada a Roberto, o mentirle, diciendo que no era a 61 
a quien amaba, sino a Roberto; pero no dijo ni lo 
uno, ni lo otro...; só lo una verdad sal ió de ellos, fuer-
te y triunfante: 
—No—dijo con la e n e r g í a de l a d e s e s p e r a c i ó n ; no 
te has equivocado, te amo con toda mi alma.. . mi l ve-
ces m á s que a mi propia vida... pero, pero... así y 
todo, ¡ t e n c o m p a s i ó n de m í ! 
O'Lal ly s ó l o podía dar una i n t e r p r e t a c i ó n a sus pa-
labras... t e m í a por é l . S o n r i ó y dijo, con vehemencia: 
— ¡ S í no te amase ya , ahora te a m a r í a ! ¡ E n el mun-
do entero no hay otra mujer como tú. . . , n i una s i -
quiera! 
Mab de jó caer la cabeza sobre el pecho; le f a l t ó 
valor. E s c u c h a b a sus palabras amorosas con c ierta 
apat ía . 
— Q u i z á s me dé el tifus y me muera—pensaba con 
cierta esperanza, y no resistiendo m á s , p e r m i t i ó a 
O ' L a l l y que l a ayudase por el camino encharcado. 
L a s nubes se h a b í a n disipado, el sol se reflejaba 
sobre el m a r . la tempestad h a b í a pasado, y los ojos 
de O ' L a l l y le bailaban de a l e g r í a . 
(Cont lnuar i . ) 
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I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(73,40), 73,53; E (73,40), 73,55; D (73,40), 
73,55; C (73,75), 73,75; B (73,75), 73,75; A 
(73,75), 73,65; G y H (73,50), 73,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie E 
(82.60), 82,90; D (83,20), 83; A (86,25), 
85,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie B 
(74,50), 74,50; A (74,50), 74,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie E 
(92,25), 92,25; C (92,50), 92,25; B (92,50), 
92,25; A (92,75), 92,25. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (88), 88; B 
(88), 88; A (88) 88. 
5 POR 100, 1926. —Serie D (100,40). 
100,20; C ( 100,40), 100,20; B (100,40), 
100,20; A (100,40), 100.20. 
5 POR 100, 1927, L I B R E . — Serie F 
(100,60), 100,40; E ( 100,60), 100,40; D 
(100 60), 100,40; C ( 100,60 ), 100,40; B 
(100,60), 100,40; A (100,60), 100,40. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (86,50). 85,95; E (86,25), 85,95; C 
(86,20), 85,75; B (86,20), 85,75; A (86,20), 
85,75. 
3 POR 100 1928.—Serie C (70,75), 70,25; 
B (70,75), 70.25; A (70,75), 70,70. 
4 POR 100, 1928.—Serie A, 87,75. 
4 POR 100 AMORTIZARLE, 1929.— 
Serie F (100,15), 100,20; D (100,25), 100,25; 
E (100,25), 100,25; C (100,25), 100,35; B 
(100,25), 100,35; A (100,25), 100,35. 
4,50 P O R 100, 1928.—Serie D (91,25), 
90,65. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(100), 99,80; B (100), 99,80; C (100), 89,80. 
4,50 P O R 100, 1929. — Serie A (90.50), 
90,10; B (90,50), 90,10. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 3 
por 100 (99,75), 99; Deudas y Obras, 4 y 
medio (84,25), 94,25; Empréstito 1914, 5 
por 100 (89), 89; 1918, 5 por 100 (89), 89. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO. — Emisión 18-5-25 (93), 92.50: 
15-11-25 (92,50), 92,50. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100, (93), 93; 5 por 100 
(97), 97; 6 por 100 (108), 108; Crédito Lo-
cal, 6 por 100 (98,75), 98,40; 5 y medio por 
100 (91), 91; Crédito Interprovincial (87), 
87. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Cédulas argentinas (3,11), 3,14; 
Empréstito a r g e n t i n o , s/c (101,50), 
100,50. 
ACCIONES.—Banco Hipotecario (464), 
464; Central (130), 131; fin corriente, 131; 
Español de Crédito (431), 433; fin co-
rriente, 435; Hispano Americano (250), 
250; Electra, A (148), 148; Chade, A, B 
y C , (628), 632; ídem, fin de mes, 633; 
Mengemor (256), 255; Santillana, 143; Te-
lefónica, preferentes (104,75), 104,75; ídem 
ordinarias (112), 112; Minas del Rif, no-
minativas (599), 592; Tabacos (228), 226 
Petróleos (131). 130; Unión Fénix, (416) 
416; "Metro" Alfonso X I I I (182). 180 
ídem nuevas. 176; M. Z. A., contado (506) 
505; ídem, fin corriente (506,50), 504 
Norte, contado (527), 524; ídem, fin co-
rriente, 524; M a d r i l e ñ a de Tranvías 
(124,50), 124,50; Azucarera Española, or-
dinarias (65,25), 64,50; Exp!os;vos, con-
tado (1.134), 1.096; ídem fin corriente 
(1.136), 1.090; ídem en alza, 1.115; ídem 
en baja, 1.090; Petronilos (52), 52; ídem 
fin corriente, 51,75. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica. B 
(90,75), 90,75; U. E . Madrileña, 6 por 100 
(104). 104; Minas del Rif, C (101), 101; 
Fábrica Mieras (96), 96; Sevillana, no-
vena (102), 102,25; Naval, 6 por 100 (101), 
101; Norte, segunda (73,25), 72,25; ídem, 
cuarta (71,35), 71; Asturias, primera. 
(71,15) 7150; Norte, 6 por 100 (104,35). 
103,85; Valencianas Norte (101,25). 101; 
M. Z. A., primera (328,50). 329; Arizas, 
D. 78,25; ídem, E (84), 85; ídem, G 
(103,25), 103,25; ídem, H (100.40), 100.50; 
ídem, I (103,25), 103,25; Andaluces, pri-
mera, fijo, 190; Central de Aragón, 5 
por 100 (91,50), 82,50; Metropolitano, A 
(93,75), 93,75; ídem. B (93), 93; Asturia-
nas, 1926. 100; Peñarroya, 6 por 100. 101. 











Belgas 116,50 "^O^O 
Marcos 1,995 *2,065 
Escudos 0,375 *0,385 
Argentinos 3,10 - *3,15 
Checas ...» 24,75 *25,60 
Noruegas 2,225 *2,315 
Chilenos 0,99 *105,00 
Florines 3,35 *3,465 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 104,30; Alicantes, 100,70; Anda-
luces, 54,40; Banco Colonial, 101,75; Cha-
des, 630; Explosivos. 225; Filipinas, 420; 
Felgueras, 93,50; Minas del Rif, 126,65; 
Aguas, 205; Gas, 145; Petróleos. 10,20. 
* « » 
BARCELONA, 4.—Francos, 33,80; li-
bras, 41,98; belgas, 120.10; liras. 45,20; sui-
zos. 166,15; marcos. 2,06; dólares, 8,625; 
argentinos, 3,22. 
Nortes, 104,30; Alicantes, 101,10; Anda-
luces, 56; Gas, 142,75; Rif. 127; Filipinas, 
419; Explosivos, 219; Colonial, 101,75; 
Banco Cataluña, 100,50; Felgueras, 93,50; 
Aguas, 209,50; Chades, 633; Petróleos, 
10,35. 
BOLSA D E BILBAO 
Banco Urquijo Vas., 265; M. Z. A., 506-
Norte, 526; Hidro. Ibérica, 697,50; S. M<¿ 
ñera, 153; Siderúrgica Mediterránea, 118; 
Vascongados, 380; Explosivos, 1.110; Pa-
pelera, 191; Resinera, 38; Euskalduna. 
650. 
BOLSA D E PARIS 
Liras, 134,10; belgas, 356,10; libras, 
124,28; dólares, 25,5725; pesetas, 312. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 41,47; francos 124,235; dólares 
4,8600; belgas, 34,8887; liras, 92,785; norue-
gas, 18,11725;; danesas. 18,1637; florines, 
12,1231; marcos, 20,3675; argentinos, 42,37. 
(Cierre) 
Pesetas, 41,45; francos, 124,24; dólares 
4,86 1/32; belgas, 34,89; francos suizos, 
25,165; florines, 12,1225; liras, 92,78; mar-
cos, 20,365; coronas suecas, 18,105; ídem 
danesas, 18,105; ídem noruegas, 18,165; 
chelines austríacos, 34,51; coronas checas, 
164 1/8; marcos finlandeses, 193,75; escu-
dos portugueses, 108,25; dracmas, 375; lei, 
818; milreis. 5 9/16; pesos argentinos, 
42 3/8; Bombay. 1 chelín 5 27/32 peni-
ques; Changai, 1 chelín 10,25 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 5,50 peniques; Yoko-
hama. 2 chelines 0 11/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 4 
Pesetas, 49,15; dólares, 4,191; libras, 
20,ü64; francos franceses, 16 39; ídem 
suizos, 80,90; coronas checas, 12,41; che-
lines austríacos, 59.02; liras, 21,95; peso 
argentino, l,o8; milreis, 0,471; Deutsche 
und Disconto, 148,37; Dresdner, 149; Do-
natbank, 2 35; Commerzbank, 155.50; 
Reichsbank, 288; Nordlloyd, 106,62; Ha-
pag, 104; A. E . G-, 163; Siemenshalske. 
2Da; Schukert, 187,25; Chade, 316,50; 
fj^61'^- 157: Aku, 108,50; Igfarben, 
lb3,7o; Polyphon, 275; Svenska, 337; 
LLamburgsued, 168. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas, 227,25; francos, 74,69; libras. 
92,74; marcos, 4,552; f r a n c o s suizos, 
368,54; dólares, 19,09; peso argentino, 
16.33; milreis, 227; Renta, 3,50 por 100. 
67; Consolidado, 5 por'100, 79,85; Banco 
de Italia, 2.037; Comercial. 1.448; Cré-
dito Italiano, 805; Nacional de Crédito, 
599; Lloyd Sabaudo, 290; Snia, 58,12; 
Fiat, 380; Marconi, 230; Gas Torino, 228; 
Eléctricas Roma, 831; Edison, 816; 
Montecatini, 258; Chatillón. 196.25; Fe-
rrocarril Mediterráneo, 700; Pirelli, 219. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3.72 3/4; libras, 18,11; marcos, 
88,95; coronas danesas, 99,72 1/2; ídem 
noruegas, 99,67 1/2; marcos finlandeses, 
9,39; liras, 19,56. 
BOLSA D E ZURICH, 
L i r a s , 27,14; francos, 20,265; libras. 
25,175; dólares, 5,1815; pesetas, 62; mar-
cos, 123. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 11,74; francos, 39,118; libras. 
4,860; suizos, 19,31; liras, 52,3275; norue-
gas, 26,74; florines, 40,08; marcos, 23,80. 
» * x-
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas. 11,65; libras cheque, 4,85 11/16; 
libras, cable, 4,86 1/16; chelines austría-
cos, 14,08 1/8; francos belgas. 13,93; co-
ronas checas, 2,86 5/16; danesas, 26,76; 
marcos finlandeses, 2,52; francos fran-
ceses, 3,91 1/4; marcos, 23,86 1/4; drac-
mas, 1,29 9/16; florines, 40,09; pengo, 
17,48 1/8; liras, 5,23 3/4; coronas norue-
gas, 26,74 1/2; z l o t y s , 11,231/2; lei. 
5,9 5/8; -coronas suecas, 26,85; francos 
suizos, 19,30 1/2; diñar, 1,76 1/2; Ana-
conda Cooper, 75 1/2; American Smel-
ting, 76 7/8; Betheleem Steel, 99; Balti-
more and Ohio, 116; Canadian Pacific, 
201 7/8; Chicago Milwaukee, 31; Gene-
ral Motors, 42 3/4; General Electric, 
76; Int. Tel. and Tels., 68; New York 
Central, 185; Pensylvania Railway, 82 1/2; 
Radio Corporations, 49 3/8; Royal Dutch 
50 1/2; Sheel Unión Oil, 22; U. S. Steel 
Corporation, 181 3/8; Westinghouse, 189; 
Woolworth Bullding, 64 3/4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Mucha flojedad en la sesión de Bolsa 
de ayer. 
L a moneda fué la que cautivó la aten-
ción del corro. Las libras llegaron a ha-
cerse a 42,10, y quedaron a 42. Los fran-
cos subieron 1,15 pesetas. También siguie-
ron esta marcha ascendente los dólares. 
De los valores bancarios, los del Hipo-
tecario repiten el cambio anterior, y los 
del Banco Español de Crédito suben 2 
puntos. No se cotiza el Banco de España. 
Los Explosivo.-f cierran al contado co.. 
una baja de 38 pesetas por acción. 
L a Chade sube 4 enteros, y los Tabacos 
bajan 2. 
Los valores de tracción, también flo-
jos. Los Alicantes bajan un entero, los 
Nortes. 3, y el "Metro", 1. 
Ayer no se ha celebrado bolsín des-
pués de la hora oficial. 
* » « 
Moneda negociada: 50.000 francos a 
33,80. 
Dólares: 20.000, a 8,65; 10.000, a 8,65, y 
15.000, a 868; medio, 8,668. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en los si-
guientes valores: Norte a 522 pesetas 
por acción y Explosivos a 1.090 por 100. 
* * « 
Ha sido nombrado secretario de la 
Junta Sindical don Manuel Sáinz de los 
Terreros. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 1.128 y 1.128; bajan luego 
para quedar ofrecidos a 1.116; Chade, 630 
y 631; Nortes, 523,50; Alicantes. 503,50; 
C e n t r a l , 131; Azucareras ordinarias, 
64,75; Petrolillos, 52; E . de Crédito. 433; 
Rif, portador, 635 y 634. 
«• * * 
Un avance fuerte hizo llegar la libra 
ayer mañana a 41,20 y 41,30. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 270.000; Exterior, 32.500; 4 
por 100 amortizable, 6.000; 5 por 100, 
1920, 79.000; 1917, 54.000; 1926, 68.000; 
1927, sin impuestos. 346.500; con impues-
tos, 236.000; 3 por 100 amortizable, 1928, 
36.000; 4 por 100, 18.000 ; 4,50 por 100, 
12.500; 5 por 100 amortizable, 1929, 320.000; 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 105.000; 
4,50 por 100, 1929, 65.000; Ayuntamiento 
de Madrid, 1868, 1.600; Deudas y Obras, 
5.000; Villa de Madrid, 1914, 17.500; 1018, 
3.000; Transatlántica, mayo. 20.500; no-
viembre, 19.000; Cédulas, 4 por 100, 9.000; 
5 por 100, 132.500; 6 por 100, 138.500; 
Crédito Local, 6 por 100, 7.500; 5,50 por 
100, 10.000; Interprovincial, 1.500; Em-
préstito, 30.000. 
Acciones. — Banco Hrpotecario, 2.500; 
Central, 22.500; fin corriente, 37.500; Es-
pañol .de Créditi, 1.250; fin corriente, 
62.500; Hispano Americano, 2.500; Elec-
tra Madrid, 2.500; Hispano A. Electri-
cidad, 2.500; fin corriente, 10.000; Men-
gemor, 12.500; Sevillana, 7.000 Telefóni-
ca, preferentes, 25.000; ordinarias, 2.500; 
Rif, nominativas, 100 acciones; Guindos, 
10.000; Petróleos, serie B, enajenables, 
10.000; Tabacos, 2.500; Fénix, 1.600; Ali-
cante, 225 acciones; fin corriente, 200 ac-
ciones; "Metro", 5.000; nuevas, 18.000; 
Norte, 110 acciones; fin corriente, 175 
acciones; Tranvías, 15.000; Ordinarias, 
72.500; Española de Petróleos, al por-
tador, 250 acciones; fin corriente, 550 
acciones; Explosivos, 12.000; fin corrien-
te, 77.500. 
Obügaciones.—^Hidroeléctrica Española, 
27.000; Sevillana, 10.000; Unión Eléctri-
ca, 6 por 100, 5.500; Minas Rif, bonos, 
2.00O; Fábrica de Hieres, 5.O00; Naval. 
6 por 100. 31.500; Norte, segunda, 7.500; 
cuarta, 3.000; Asturias, primera, 5.000; 
Norte, 6 por 100, 34.500; 5.50 por 100, 
27.500; M. Z. A., primera hipoteca, 21 
obligaciones; D, 12.500; E , 12.500; G, 
25.000; H, 6.000; I, 7.500; Andaluces, ama-
rilla, fijo, 6 obligaciones; Caminreal a 
Zaragoza, 50.000; "Metro", A, 5.000; B, 
30.000; Argentinas, ley 1872, 10.000 pe-
sos; Asturiana de Minas, 4.000; Peña-
rroya, 25.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 4.—Nuestra Bolsa ha tratado 
hoy con poca animación, excepto los fe-
rrocarriles, únicos que han dado señales 
de movimiento. Los restantes valores no 
han tenido interés, registrándose poco 
negocio. E n valores del Estado, los 
Amortizables sin impuestos se trataron 
en baja. E n los demás valores de renta 
fija, las Diputaciones de Vizcaya tu-
vieron un alza de un cuartillo. E n el 
sector de Obligaciones, las Priorites per-
dieron cerca de medio entero y fueron 
las únicas tratadas. Los demás valores 
repiten cambios precedentes. 
E n acciones bancarias, sólo se tratan 
los Urquijos, que repiten cambios, que-
dando ofrecidos. Los Bilbaos se piden 
a 2.025, con papel a 2.040. Hay ofertas 
de Vizcayas, serie A, a 1.840, y de la 
serie B a 460. Los Hispanos se ofrecen 
a 262, los Agrícolas a 80 y los Guipuz-
coanos a 800. 
Flojo el mercado ferroviario. Nortes y 
Alicantes retrocedieron dos pesetas, que-
dando demandas. Los Vascongados se 
pidieron a 810, los Santanderes a 630 y 
las Roblas se ofrecieron a 715 y las 
Explotadoras de Ferrocarriles y Tran-
vías a 100. 
E n eléctricas, sólo las Ibéricas, vie-
jas, se tratan, repitiendo cambios y cie-
rran con ofertas. Las Sevillanas se pi-
den a 142,50, con ofertas a 143. Hay 
ofertas de Ibéricas, nuevas, a 510, de 
Viesgos a 672,50, de Uniones Eléctricas 
Vizcaínas a 895, sin compradores. Las 
Cartagenas se demandan a 235, los Due-
ros a 210, y las Reunidas de Zaragoza 
a 160,50, sin papel. 
Poco negocio en mineras. Las Sierra 
Meneras pierden dos pesetas, quedando 
solicitadas. Las Rif, al portador, se pi-
den a 630 con ofertas a 638. Las Calas 
se solicitan a 60, las Setolazar, al por-
tador, a 208, y las acciones nominativas 
a 185, y las Vasco-Leonesas a 545. Las 
Afraus y Ponferradas siguen ofrecidas, 
sin compradores. 
E n el grupo naviero, las Vascongadas 
repiten cambios anteriores, quedando 
aceptadas. Hay ofertas de Sotas a 1.175. 
Los Nerviones tienen ofertas a 770, las 
Uniones a 220, las Vizcayas a 55 y las 
Generales de Navegación a 115, sin com-
pradores. 
E n el departamento de Seguros, las 
Auroras bajan cinco pesetas, y son las 
únicas tratadas. E n siderúrgicas, las 
Euskaldunas mejoran un duro, quedando 
ofertas. Las Mediterráneos repiten cam-
bios, quedando papel. Las Navales, serie 
blanca, se solicitan a 108. con ofertas a 
110. Las Basconias se demandan a 1.150, 
con papel a 1.170. Se solicitan los Altos 
Hornos a 175,50. Hay ofertas de Bab-
cock Wilcox a 136. Las Felgueras a 94.50 
y las Echevarrías a 450, sin contrapar-
tida. 
E n el sector industrial, los Explosivos 
perdieron 25 pesetas, quedando dinero 
al contado y papel a plazos. Las Resi-
neras ceden un punto y quedan ofre-
cidas. Las Papeleras repiten cambio, ter-
minando bien orientadas. Se solicitan los 
Petróleos a 130, las Telónicas a 104,80 y 
ios Ebros a 1.220, sin papel a la vista. 
E n el grupo de moneda, >os francos 
se cotizan a 33,23. las libras a 43,25 y los 
dólares a 8.45. 
E ! precio del plomo 
L a "Gaceta" de ayer dispone que du-
rante el mes de marzo rijan en España, 
para la venta del plomo en barra y ela-
borado.y para la compra del plomo vie-
jo, los mismos precios que rigen actual-
mente, que son los que se fijaron por 
real orden de 31 de julio de 1929," 
Impresión de Berlín 
ÑAUEN, 4.—La Bolsa estuvo hoy muy 
poco animada, en espera de que sean 
resueltas las cuestiones de política finan-
ciera, sobre las que todavía no se ha 
pronunciado el Gobierno del Reichs. 
Restricción de la producción 
petrolífera 
WASHINGTON, 4.—El Consejo Fede-
ral para la conservación petrolífera ha 
propuesto restricciones en la producción 
de petróleo, limitando a seis días por 
semana las operaciones en las refine-
rías. 
E l presidente de una importantísima 
corporación, que posee varias refinerías 
jha declarado que esta proposición era 
¡impracticable, pues los fuegos en las re-
¡finerías no se apagan nunca, y estima 
ique el único medio de restringir la pro-
ducción sería refinar en siete días la 
jcantidad que actualmente se refina en 
seis. 
Se eleva el arancel yanqui sobre 
el algodón 
WASHINGTON, 4.—El Senado ha vo-
tado la elevación de los derechos de 
Aduanas, en siete centavos, en el aran-
cel sobre el algodón de fibra sedosa. 
Esta elevación afecta, principalmente, 
a la entrada en el territorio norteame-
ricano de los algodones egipcios. 
E n la Cámara de Representantes no 
ha sido discutida todavía la mencionada 
elevación. 
En defensa de la libra turca 
STAMBUL. 4.—Con objeto de mante-
ner el curso actual de la libra turca, 
un consorcio de banqueros otomanos ha 
decidido afectar la suma de 500.000 li-
bras esterlinas a la compra de divisas 
extranjeras. 
E l Gobierno, que se hace solidario de 
esta decisión, afectará una suma igual 
con el mismo objeto. 
Por la moneda francesa 
M A R S E L L A , 4..—Con respecto a la 
costumbre implantada en los mercados 
de contratar en libras esterlinas o en 
dólares y no en francos, el Sindicato de 
importadores do cereales ha dirigido a 
sus adheridos una circular, en la cual les 
recomienda que en lo sucesivo hagan 
los contratos en dicha moneda francesa. 
E n efecto—añade la comunicación—, 
el franco es en la actualidad una de 
las monedas más fuertes del mundo. E l 
Banco de Francia posee una garantía 
oro de 43.000 millones de francos y más 
de 26.000 en divisas extranjeras. 
Por todo ello, es completa la seguri-
dad que ofrece el efectuar los tratos en 
francos. 
Cotización del mercado de 
Buenos Aires 
BUENOS A I R E S . 28.—Trigo. 10,60; li-
no, 19,35; maíz, 6,25; novillos para frigo-
rífico, 0268/031; ídem para el consumo, 
020/025; peso: los 100 francos, 10,60 pe-
sos; cédulas. 97.—La Nación. 
* * « 
BUENOS A I R E S , 1.—Trigo, 10,85; li-
no, 19,35; maíz, 6,45; novillos para fri-
gorífico, 027/031; ídem para el consumo, 
020/0261; peso: los 100 francos, 10,55; cé-
dulas, 97,10.—La Nación. 
F O M E N T O D E O B R A S 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo treinta y seis de los Estatu-
tos de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas para la celebración 
de la Junta general ordinaria, que ten-
drá lugar el día 14 de este mes, a las 
diez y seis, en el local de estas oficinas, 
calle de Raimes, n." 36. 
Tendrán derecho de asistencia a la 
Junta los señores accionistas cjue, con 
cuarenta y ocho horas de anticipación 
a la señalada para celebrarse, deposi-
ten en la Caja de la Compañía, en esta 
ciudad, Balmes, n.0 36, o en las oficinas, 
en Madrid, Alcalá, n.0 67, 1.° izquierda, 
veinte acciones, cuando menos, de la 
misma, o el resguardo acreditativo de 
su pertenencia y de hallarse depositadas 
en la Caja de algún Banco o Sociedad 
de crédito legalmente constituido, de-
biendo expresar necesariamente el res-
guardo el número correspondiente a ca-
da una de las acciones. Cada veinte ac-
ciones propias o representadas dan de-
recho a emitir un voto. 
Barcelona. 4 de marzo de 1930.—Por 
acuerdo del Consejo de Administración. 
E l secretario, Tomás Riera y Sans. 
Programas para el día 5: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo.—12,15. Señales horarias.—14, Campa-
nadas. Señales horarias. Concierto Boletín 
meteorológico. Información teatral.—15,2o, 
Noticias.—19, Campanadas. Bolsa. Música 
de cámara. Música de baile.—20.25. Noti-
cias. 22. Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. Concierto de banda. Entrevistas de-
portivas.—24. Campanadas. Noticias de úl-
tima hora, suministradas por E L DE-
BATE.—0.30. Cierre. 
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Cátedras.—La "G-aceta" de ayer anun-
cia a concurso de traslado la provisión 
de las cátedras siguientes: Historia Na-
tural, en el Instituto de Osuna; Geogra-
fía e Historia en el de Figueras; Filo-
sofía en el de Manresa; Historia Natu-
íral en el del Ferrol; Fisiología e Higie-
ne, Historia Natural, Biología y Geolo-
gía en el de Zafra. 
Ministerio fiscal.—Se convoca oposicio-
nes para cubrir doce plazas de aspiran-
tes al ministerio fiscal. 
Las oposiciones se verificarán con su-
jeción al reglamento aprobado por de-
creto de 4 de noviembre de 1926. rigien-
do para la práctica del tercer ejercicio 
el programa aprobado por real orden 
de 16 del mismo mes y año. 
Magisterio.—La Confederación Nacio-
nal de Maestros ha dirigido una instan-
cia al ministro de Instrucción pública, 
que dice en síntesis lo siguiente: 
Que una vez colocados los maestros 
y maestras que aparecen triunfantes en 
las oposiciones se cubran las restantes 
plazas anunciadas en la siguiente forma: 
Maestros y maestras del segundo es-
calafón que no hayan obtenido cero en 
los ejercicios calificados por las Comi-
siones centrales en las última parte de 
la oposición. 
Maestros y maestras, sin escuela en 
propiedad, que mayor número de pun-
tos hayan obtenido. 
Profesora de Normal.—Se anuncia a 
concurso entre maestras normales pro-
cedentes de la Escuela Superior del Ma-
gisterio, la provisión de la plaza de pro-
fesora numeraria de Labores y Econo-
;mía doméstica, vacante en la Escuela 
Normal de Lugo. 
DON M I G U E L S A L V A D O R , DlREc 
T O R G E N E R A L D E ADIV||, 
N I S T R A C I O N 
CONSTITUCION 
Esta Compañía fué constituida en Madrid el día 26 de septiembre de 
1929 ante el notario don Mateo Azpeitia con un capital social de 75.000.000 
de pesetas, dividido en acciones de 50 pesetas cada una; las acciones tienen 
derecho a un primer dividendo de 8 por 100. sin que le preceda otra apli-
cación que la de un 10 por 100 de los beneficios para fondo de reserva. Del 
resto de las utilidades se destinará un 75 por 100 para dar a las acciones 
un dividendo complementario. 
Las Partes de fundador tienen derecho a una participación en los bene-
ficios sociales después del dividendo de 8 por 100 a las acciones; además el 
25 por 100 del remanente de beneficios se destinará a las Partes de Fundador. 
P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S 
L a Compañía Española de Petróleos, S. A., ha adquirido de la Falcon 
Oil Corporation de E E . UU. un patrimonio consistente en 156.000 hectáreas 
de terrenos petrolíferos situados en Venezuela, en las proximidades del 
Lago Maracaibo y en varios Estados de la República, en todos los cuales 
hay establecidas grandes explotaciones petrolíferas. 
E n la zona de Maracaibo y en el Estado de Monagas, que son el pre-
sente y el porvenir de Venezuela, tiene la Compañía gran número de par-
celas de brillante perspectiva de producción. 
También ha adquirido la Compañía un derecho de censo consistente en 
el 5 por 100 de toda la producción que en la Zona Marítima del Maracaibo 
obtenga hasta 1963 la Lago Petroleum Corporation. 
E X P L O T A C I O N 
L a Compañía realiza normalmente la venta de su petróleo crudo de 
Venezuela, habiendo vendido y liquidado desde su constitución 477.786 ba-
rriles y alcanzado la producción de 627.612 barriles—cerca de 100.000 tone-
ladas—hasta 12 de los corrientes. 
E l día 20 de enero último fué firmado un contrato entre la Compañía 
Española de Petróleos, S. A. y el Monopolio de Petróleos, por virtud del 
cual éste comprará a aquella durante tres años prorrogables por la tácita 
208.000 toneladas anuales ampliables de gasolina y otros derivados. 
Para el refino de sus crudos la Compañía ha contratado con la Bethlehem 
Steel Company la construcción de una refinería modelo en Santa Cruz de 
Tenerife, capaz para tratar 5.000 barriles diarios. La capacidad de almace-
naje de la refinería será superior a 80.000 toneladas. E n el contrato con la 
Bethlehem Steel se ha convenido un plazo breve para la puesta en marcha 
de la refinería. 
CONDICIONES D E LA SUSCRIPCION 
Las 400.000 acciones de esta emisión se ceden a los actuales accionistas 
al tipo de 52.50 pesetas cada una y en proporción de una nueva acción 
por cada dos que actualmente posean. 
Los accionistas que usen de su derecho de suscripción recibirán ade-
más una Parte de fundador por cada 50 acciones que suscriban. 
E l derecho de suscripción deberán acreditarlo los accionistas presentan-
do en los Bancos aseguradores dos cupones número 2 de las acciones ac-
tualmente en circulación, por cada acción nueva que deseen suscribir; este 
cupón número 2 no tendrá otro uso ni derecho que los de suscripción que 
se le reconocen, y podrá transferirse libremente, perteneciendo a quien lo 
posea y presente, los derechos de esta suscripción. 
Las nuevas acciones llevarán el cupón número 3 y participarán en los 
beneficios sociales a partir de L" de enero de 1930. 
GRUPO ASEGURADOR 
L a suscripción de las 400.000 acciones que se ponen en circulación ha 
sido asegurada por las siguientes entidades: BANCO E X T E R I O R D E E S -
PAÑA, BANCO HISPANO AMERICANO. BANCO URQUIJO, BANCO 
C E N T R A L , BANCO D E CATALUÑA, BANCO HISPANO COLONIAL, 
SINDICATO EMISOR D E ESPAÑA, BANCO INTERNACIONAL D E IN-
DUSTRIA Y COMERCIO, BANCA MARSANS, BANCA ARNUS, BANCA 
MARCH. BANCA L O P E Z BRU. BANCO D E R E U S Y BANCO D E TOR-
TOSA. 
Otros detalles de la Compañía y de esta emisión véanse en prospectos. 
S E ADMITEN SUSCRIPCIONES E N MADRID 
D e s a p a r e c e n 2 . 2 0 0 p e s e t a s 
Miguel Villapadilla González, de cua-
renta y cinco años, con domicilio en 
la calle de Modesto Lafuente, número 
27. entresuelo, letra A, denunció a una 
determinada persona, por sospechar de 
que fuese la autora del hurto de 2.200 
pesetas, propiedad del denunciante. 
Muestrario que se esfuma 
Luis Gómez Gracia, de veinticinco 
años, con domicilio en Lope de Rueda, 
número 20, denunció a Arturo Hernán-
dez Sutiel, que vive en Embajadores, 
número 105 duplicado, al que acusa de 
la sustracción de un muestrario de re-
lojes valorados en 800 pesetas. 
Banco Exterior de España 
Banco Central 
Banco de Cataluña 
Banco Intemaciona! de Industria y Comercio 
Banco de Avila 
Señores Soler y Torra Hermanos 
Banco Hispano Americano 
Banco Urquijo 
Banca López Quesada 
Banco de Aragón 
Banco Zaragozano 
Banco Cooperativo del Co-
mercio y de la Industria 
| LAS S U S C B I P C I O i S SE ÍOMITEN HSSTS EL DIS10 DE MARZO INCLUSIVE 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 5 
Subsecretaría.—Se concede los beneñ-
cios de ingreso y permanencia en las 
Academias militares a don Ricardo Al-
varez Espejo y don Manuel Bulnes. Se 
publica relación de clases e individuos 
a los que se concede la Medalla de Su-
frimientos por la Patria. 
Guardia civil.—Se concede placa de la 
Orden de San Hermenegildo al teniente 
coronel don Gregorio González López. 
Carabineros.—Se nombra ayudante de 
campo del director general de Carabi-
neros al comandante de Infantería don 
Angel López-Guerrero. 
Infantería. — Se concede pensión de 
cruz de San Hermenegildo al teniente 
coronel don Jaime Lambarri. Idem pla-
ca de ídem al teniente coronel don Fran-
cisco Jiménez. Idem pensión de cruz 
de San Hermenegildo al comandante don 
Fernando Saldaña. Idem al comandante 
don Pedro Oliva y al capitán don Juan 
Carrión. 
Artillería.—Se asciende a teniente a! 
alférez don Juan Sánchez Blanco. 
Sanidad.—Se anuncia una vacante de 
veterinario segundo en las Intervencio-
nes militares del Rif. 
Disponible.—Habiéndosele concedido la 
excedencia en el Cuerpo de Seguridad al 
capitán de la Guardia civil don Ramón 
Albarrán Ordóñez, que prestaba sus ser-
vicios en aquel Cuerpo, se dispone quede 
disponible forzoso en la primera región, 
y afecto para haberes al 14 Tercio, a par-
tir de la revista del mes actual. 
S u p r e s i ó n del Consejo Superior de 
Colegios de agentes y comisio. 
nistas de_ Aduanas 
S u á r e z I n c l á n , comisario regio 
de la B a n c a Privada 
Su majestad ha ñrmado los siguiente* 
decretos: 
GOBERNACION. — Nombrando dire& 
tor general de Administración, con la ca 
tegoría do jefe superior de Administra! 
ción civil a don Miguel Salvador y 
rreras, ex diputado a Cortes y ex seni! 
dor del reino. 
Nombrando, por traslación, secretario 
del Gobierno civil de la provincia d» 
Guadalajara al jefe de Administración 
civil de segunda clase, don Antonio Ló. 
pez Monis que lo es del de Badajoz. 
Haciendo extensivos a todos los em. 
pleados y obreros, tanto provinciales co. 
mo municipales, los beneñeios que con. 
cede el Reglamentp de 6 de febrero da 
1928 para aplicación del real decreto de 
6 de septiembre de 1925, reconociéndoles 
para, los efectos de la jubilación, los años 
servidos en el Ejército y en la Armada 
Promoviendo al empleo de jefe del 
Cuerpo de Telégrafos, con el sueldo anual 
de 11.000 pesetas, a don Francisco Están-
ga y Arias. 
Idem jefe del mismo Cuerpo, con lO.Ooo 
pesetas, de sueldo, a don Mariano San. 
tías y Terreros. 
Concediendo honores de jefe de Admi. 
nistración civil, libres de gastos, al oficia! 
mayor del Cuerpo de Telégrafos, don 
Leoncio Fernández y Casanova, al jubj. 
larse. 
Idem Id. de igual clase a don Felipe 
Dorado y Malaguilla. 
Dictando normas para la provisión da 
plazas de inspectores generales de Sani-
dad interior. Sanidad exterior e institu. 
clones sanitarias. 
HACIENDA. — Suprimiendo el Consejo 
Superior de los Colegios Oficiales de 
Agentes y Comisionistas de Aduanas. 
—Admitiendo a don José Corral la di-
misión de comisario regio de la Banca 
privada. Nombrando, para este cargo, a 
don Félix Suárez Inclán. 
Disponiendo que el decreto que se en-
tendió admitiendo a don José Cruz Con-
de la dimisión de consejero de Petróleos, 
se entienda como de cese de dicho 
ñor. 
Nombrando en ascenso de escala jefe 
de administración de segunda a don 
Manuel Vidal y Valente; ídem de terce-
ra, en la Dirección del Timbre a don 
Rafael Morayta Serrano; ídem tesorero 
de la baja general de Depósitos a don 
Emilio Vela-Hidalgo; ídem cajero ds la 
Tesorería Central de Hacienda a don Jo-
sé Gallardo; ídem intei-ventor de la Caja 
general de Depósitos a don Francisco 
Javier Medina; ídem subinspector de 
Aduanas a don Joaquín Riaza; ídem ins-
pector regional de Aduanas en Madrid-
a don Mariano Herrero; ídem subinspec-
tor de impuestos especiales a don Fran-
cisco Serrano Bernad. 
" M O D É R l í S 0 H M Í 8 ñ U 
por E . Herrera Oria, S. J . 
CINCO P E S E T A S 
Pída,se en librerías Razón y Fe. Madrid. 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radica! con las pastillas 
A N T I E P I L B P T Í Ü A S 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
15, MADREO. 
NO C O M P R A R SIN V I S I -
T A R L A C A S A 
I N F A N T A S , 1 
A R B O L E S F T A L E S 
de los 
V I V E R O S M O N S E B B A T 
Casa fundada en 1847. Oferta especial. 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, desde 
2 hasta 3,50 ptas. uno. 
T A N T A L E O N M O N S E R R A T D E PAÑO 
Plaza San Miguel, 14 dupdo. Teléfono 1756. Zaragoza. 
M U E B L E S 
T A P I C E R I A 
T A L L E R E S : 
D E L ü 
G O Y A , 




M . C E R E Z O 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13279 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
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c a j a tá¿ 
f Pida oos cailía de mlesíra en so \ m m 
Hace pocos días dábamos cuenta a 
nuestros lectores de varios casos de an-
gustiosa necesidad y latente aún en la 
memoria dichas penalidades, nuevamente 
volvemos a llamar a la caridad de nues-
tros buenos lectores para darles a cono-
cer otros varios que llegan a nuestro co-
nocimiento. 
— E n la calle de Latoneros, número 10, 
vive una anciana de ochenta años, enfer-
ma del corazón. Tiene a su cargo dos 
niños de corta edad, huérfanos. Se en-
cuentra sola en el mundo y por falta 
de recursos no los puede atender. Esta 
pobre señora se llama Jenara González. 
—Antonio Arias, casado, tiene tres hi-
jos, el mayor solo cuenta tres años. Hace 
ya varios meses que se encuentra sin tra-
bajo. Todas las ropas y enseres de la casa 
se ha visto obligado a venderlos. A tal 
extremo llega la necesidad, que en la ac-
tualidad se encuentran recogidos de ca-
ridad en un Tejar de la carretera de Ex-
tremadura. Duermen todo el matrimonio 
sobre un viejo sommier y faltos de ro-
pas. 
— G . T., señora de distinguida familia, 
que en otros tiempos disfrutó de una bue-
na posición social y que por azares de la 
vida vino a menos, se ve hoy implorando 
el auxilio de las personas caritativas pa-
ra siquiera poder dar de comer a su an-
ciana madre, de setenta y ocho años. En-
viudó hace algún tiempo y todo cuanto 
de algún valor tenía en casa se ha visto 
obligada, poco a poco, a perderlo, malven-
diéndole unas veces y otras empeñándo-
lo. Habita esta señora en la calle de Ga-
lileo, número 48. 
—Un pobre ciego llamado Pascual Al-
caraz Rodríguez, y que tiene seis hijos, 
el mayor de quince años y a su mujer 
delicada de salud, con el fin de ver si 
puede ir sacando a la familia adelante, 
asiste a una clínica de Madrid para, com-
pletar sus estudios de quinesiterapía. Pe-
ro por falta de recursos se verá obligado 
a suspender la asistencia a esta clase, y 
seria una lástima, porque tan sólo le fal-
tan unos meses para completar estos es-
tudios. Sólo desea una pequeña ayuda 
DIA 5. Miércoles de Ceniza.—Ayuno. 
I . P.—Stos. Juan de la Cruz, confesor; 
Focas, Ensebio, Adrián, mrs.; Teófilo, 
Obispo; Gerásimo, ermitaño. 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito simple y color morado. 
A. Nocturna.—S. Juan de Sahagún. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por la 
marquesa de Torrevillanueva. 
40 Horas.—Sto. Domingo el Real. 
Corte de María,—Peligros, en Vallecas 
y Trinitarias; Asistencia en el Hospital 
de los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los b'enhechores de la pa 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
I I , misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—10, misa y 
bendición solemne de ceniza; 6 t, rosa-
rio y via crucis. 
Parroquia de N. Sra. del Pilar.—10, ben-
dición e imposición de ceniza; 5 t., Ex-
posición, rosario, sermón, señor Benedic-
to, reserva y cánticos. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.—5.30 
t., Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Grima, y procesión de reserva. _ 
Parroquia de Covadonga.—9. bendición 
e imposición de ceniza y misa ferial.̂  
Parroquia de S. Ginés.—10, bendición 
de ceniza y misa mayor. 
Asilo de S. José de la Montaña (Ca-
racas).—3 a 6 l.. Exposición; 5,30 tar-
de, ejercicio del rosario y bendición 
Encarnación.—10, misa mayor con ser-
món, señor Ortega. 
E . del S. Corazón (Cervantes).—7- Ex-
posición que quedará de manifiesto has-
ta las cinco de la tarde, en que habrá 
estación, rosario, bendición y reserva. 
J . del Corpus Christi.—5 t, ejercicio de 
la Preciosa Sangre y preparación para la 
Buena Muerte, con sermón. 
Cristo de S. Ginés.—6 t., meditación, 
plática sobre la Doctrina Cristiana por e' 
señor Fernández, y preces. 
Parroquia de S. Sebastián.—Misereres 
al Santísimo Sacramento de la Fe.—W 
misa cantada; 6 t. Exposición, estac:on, 
sermón, señor Jaén, reserva y miserere. 
S. Manuel y S. Benito.—Desde las sie-
te, imposición de ceniza. . 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).-»' 
bendición solemne e imposición de ce-
niza. 
Sto. Domingo el Real (40 Horas).-5' 
Exposición; 10, misa solemne; 6 t., esta-
ción, completas y reserva. 
F I E S T A A STO. TOMAS D E AQÜ^'0 
L a Asociación Universitaria de Santo 
Tomás celebrará una solemne funcio 
en honor del doctor angélico el .̂'f „| 
en la Catedral. 10 30. misa de pontlflpT; 
y sermón que pronunciará el doctor " 
rez Platero, Obispo de Segovia. • 
(Este periódico se publica con c*08" 
ra eclesiástica.) - ^ ^ ^ 
para subvenir a estas necesidades. -4-
humilde familia vive en el paseo de .• 
tremadura, número 78. Por su situaci 
de pobreza deben varios meses e! cu 
que habitan. . a 
—Por último, y para no cansar m̂a 
nuestros lectores, les referimos es'-c, rj0. 
caso no menos lastimosos que los ant 
Una pobre viuda, con cuatro n'"^ 
de corta edad y sin más domicilio qu un 
calle, pasa en estos momentos P0Care. 
tranr-o v^rHa ripra.mpnt.e anETUStlOSO. 109 ce absolutamente de ropas y los nlIl? r ja 
lleva descalzos y medio desnudos, r ^ 
noche duermen donde buenamen«- a 
cuentren sitio o que un alma can ^ 
los recoja. Para más informes de ta'^ro-
te situación podrán darlos en laJ,stia5. 
quia de Nuestra Señora de las An^ - ^ 
Esta infeliz mujer se llama Mana A -
da de González. 
Nurastenia, dispepsia hlperclorhídrica y catarro* gaatrointestínale*» 
De uso universal como agua da mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A . 
T e l é f o n o 12.644*—Se abona 0425 por cada caaco devuelto. -
Sul^x»lD.—Afio XX.—Nóm. 6.183 
E L D E B A T E a ; 
errrm 
gil rn n i 111 n 11 n n i uj ni i! i n i ! mi ii ritirrríiTrm 
Ettvs nnrnclos M reciben 
e„ i» Adr»inl8tracl«n d© E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco do E L DEBATE, 
cal'e de Aícalá, frento a las 
Calatraras; qtilosco de glo-
jlet» da BllUjao, esqalna a 
rnencaira!; ípilosco de I'nor-
f» de Aiocha, nalosco do la 
irlorleta de SaD Bernardo, 
y EN TODAS LAS AGEN. 
CIAS DE PUBLICIDAD 
\ ALMONEDAS 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas: armarios desde 
gO pesetas. Tudescos. 7. 
COMEDOB jacobiño roble) 
«aliado, 1.100 peseta.%. Estre-
Ha, 10. Matesanz. 
'AR3fAÍ{ID luna, de haya, 
barnifcsado, 90 pesetas. Es-
trella» 10- Matesanz. 
CÓLíIhON lana con almo-
hada, p0 pesetas; matrimo-
rio, 50.. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier acero, 
60 peseteas; matrimonio, 100. 
Estrella* 10. 
C O M É' D O E limas, mesa 
ovalada, filias tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho Rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
fias, vale 3.000. Estrella, 10. 
BESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Mateeanz. 
A B M A R I O lunas, cama 
bronce, coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
TAMA hierro, colcíión y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. ~ 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, W. 
"BURO" americano» 125 pe-
aetas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
alcoba moderna, comedor, 
armarios, camas, arca reci-
bimiento, bargueño, mesas, 
sillas, baratísimo. Luna, 30. 
MARCHA extranjero, despa-
cho, comedor, alcoba, reci-
bimiento, tresillo, cuadros, 
turco. Reina, 35. 
URGENTE liquidación cam-
bio dueño, toda clase mue-
bles. Directamente fabrican-
te. Almacenes "Victoria. Hor-
taleza, 134. 
A L todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
OCASION, comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.000. San 
Mateo, 3. Gamo. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
infinidad ds muebles. Pre-




sor, baña, 80 pesetas. Fer-
nández Ráos, 18 duplicado, 
y 23, 115. Galileo, 45, 115 
pesetas. 
EXTERIOR, 115 pesetas; 
cuatro habitaciones, comple-
to, termosifón, ascensor. In-
terior, cuatro habitaciones, 
cocina, inodoro, ascensor, 65. 
Más grande, 70. Avenida Me-
néndez Pclayo, 45 provisio-
nal. 
BAJO exterior, propio tlen-
da, taller, almacén, vivien-
da, 125 pesetas. Velázquez, 
105. 
ALQUILASE piso primero^ 
ascensor, cuarto de baño. 
Almirante, 19. 
CUARTO, 65 pesetas. Pon-
zano, 41. 
EXTERIOR, muy alegre, 23 
duros. San Cosme, 10, pró-
ximo Santa Isabel. 
EXTERIOR barato, t r e s 
balcones, nueve piezas, ba-
fio, termosifón. Porvenir, 5. 
CUARTO amplio, alegro, con 
patio, quince duros; otro, 
con ascensor, 18. Avenida 
Reina Victoria, 40. 
ALQUILASE piso céntrico, 
23 duros. Plaza Santo Do-
mingo, 18; bar Astrón. 
PRECIOSO cuarto bajo, ba-
ño, calefacción, 23 duros. 
Castelló, 27. 
CUARTO ocho habitaciones, 
baño, tres lavabos, agua co-





dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
¡AUTOMOVILISTAS! Ñeu-
máticos, lubrificantes, las 
mejores marcas. ; N a d i e! 
i Nadie! más barato que 
Giménez. Hernán Cortés. 18. 
ACADEMIA~Amer¡cana au-
t o ra o v 1 li s t a s. Conduc-
ción, mecánica, garantizada. 
140 pesetas con carnet. Ge-
neral Pardlfias, 93. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
tmismo. Automóviles lujo, 
abonos, bedas, viajes. Aya-
la, 9. 
A U T O-P a r 1 s, enseñanza 
completa, económica, con-
ducción, mecánica, regla-
mento. Montera, 15. 
CAMIONETAS Unic, de una 
y dos toneladas, a precios 
íábrica; entrega inmediata. 
^ A. Zenkcr, Alcalá. 33. 
Madrid. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jore?, arreglan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
• —. ' 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez. 15. 




sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis ; consulta particular, 
ilortaleza, 44, primero; elo-
te nueve. . 
MATRIZ, embarazo, esteri-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
CLINICA dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
n e s indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus", 




licías. Unica especializada. 
Academia Gimeno. Arenal. 
8. Internado. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el afio. Textos propios. 








fía, contabilidad, idiomas. 
Alvarez Castro, 16. 
V E I N T E plazas escribientes 
Ayuntamientos. Preparación 
Centro Estudios y Oposicio-
nes. Puebla. 14., 
I D I O M A S , Taquigrafía, 
Mecanografía, Contabilidad, 
Caligrafía, Cultura general. 
Centro Estudios y Oposicio-
nes. Puebla, 14. 
LECCIONES a todas horas. 
Francés, Taquigrafía, Meta-
grafía, Mecanografía, Conta-
bilidad, Ortografía, Cálculo, 
Reforma, Correspondencia, 
etc. Culubret. Frente Ma-
drid París. Abada, 11, se-
gundo. Internado y jardín. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
francés, mecanografía, alum-
nas, alumnos. Clases tarde, 
noche. Escuela Preparacio-
nes: Pez, 15. 
LECCIONES piano, solfeo, 
acompañar niños, señoritas. 
Calle Santa Bárbara, 8, se-
gundo izquierda. 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
voz, Cruz. 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Ilispauia". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. (Palacio Banco Bil-
bao). 
F I N C A rüstica. provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid. 
L . C. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
PERMUTO por casa Ma-
drid negocio industrial con 
edificación propia. Abono di-
ferencia metálico. J . R. 
Apartado 9.050, Madrid. 
FINCAS, permuto urbana 
por rústica, hasta 600.000 
pesetas. Corral, Montera, 15. 
TÉLLO Gallardo desea ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías, detalles gratis. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
HOTEL, linda Club, Puerta 
Hierro. Verdadero sanatorio. 
Jardín. Parque avícola. Ca-
darso. 12. 
GRANJA avícola cinco ki-
lómetros Madrid, véndese. 
Razón: Roncero, Carretera 
Aragón, 18, Almacén hari-
nas. 
P L A Z OS.. Ganga: solar 
8O.000 pie?, barrio Entreviap; 
0.40 pie. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
Hasta 10 palatoas, 0,60 pesetas | 
Caáa palabra más, 0,10 pesetas 
m i l iJixrmn lí m 11 ri m m u m i rn m n rrmn rriirnnnituí 
g O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
COMPRO finca rústica en 
Segovia. Compro monte ca-
za perdiz más de mil fane-
gas. Agencia Compra-venta 
do Fincas Rústicas Urba-
nas y Solares. Vicente Gil. 
Plaza Oriente, 8. Telefono 
19861, Madrid. 
FINCA rústica Aranjuez, 50 
fanegas, todo regadío. Agua 
propia de pie. Véndese 145 
mil pesetas. P. R. Aparta-
do 9.084, Madrid. 
EN 70.000 pesetas adquiére-
se casa, renta 12.000, liipo-
toca Banco 40.000; exenta 
mitad contribución. Helgue-
ro. Montera, 51; cinco a 
siete. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fábri-
ca aceites. Próxima ferro-
carril Madrid, Sevilla. Vén-
dese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.0S1. Madrid. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria.". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono lOUd. 
PARTICULAR g a b i n e t e 
dos a m i g o s , matrimonio 
edad. Pensión, 5 pesetas. 
Carretas. tercero izquier-
da, ascensor. 
U L E S PEDES económicos pa-
ra empleados y estudiantes. 
Montera. 19, segundo. 
PENSION honorable, cconó-
mica. habitaciones exterio-
res , interiores. Ancha, 5; 
frente Gran Via. 
VK.NSlOfí Nacional. L a mc-
jur, todo "confort". Montera, 
53. Teléfono 18661. 
CEDO gabinete matrimonio, 
.salón ofi 'nan. Prcciadon, 40, 
segundo. 
PENSION Comercial, desde 
5 pesetas. Baño, duchas, te-
léfono, ladera, v tercero. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias. 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
F . R. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
FINCA rústica, 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo XVI . Véndese: 25.000 du-
ros. E . H. Apartado 9.081, 
Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia Zamora. 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta libre: 50.000 
pesetas. Precio: 850 mil pe-
setas. B. P. Apartado 9.050, 
Madrid. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
DEHESA Salamanca, 300 
fanegas, véndese: 38.000 du-
ros. Dirigirse, P. D. Apar-
tado 9.081, Madrid. 
A L Q U I L A S E gabinete todo 
confort, caballero. D E B A -
T E 14496. 
GABINETE amplio, soleado, 
para dos personas. Pérez 
Galdós. 7, segundo. 
CASA todo confort, familia 
distinguida, cedo gabinete 
fjacerdote. D E B A T E 14477. 
PENSION Isaac. Confort, 
económica. Atocha, 4 tripli-
cado. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy, Velarde. 6. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
MOTOCICLETAS 
"HARLEY Davidson" desde 
3 hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado do "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
"LAZARO'*, óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
S A R D I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS. 
MUERGOS E N SALSA, E T C . . E T C . 
J . A N S O L A L A R E D O 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
HELGUERO. Compra-venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Monte-
ra. 51. Teléfono 14584. 
CASA compi'o barrio Sala-
manca, 200.000 a 400.000 pe-
setas; detalles carta L . Ar-
tigas. Príncipe Verga ra, 5. 
VENDESE o permuta por 
casa Madrid finca provincia 
Murcia, inmejorablemente si-
tuada, cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario. 
Precio: 34.000 duros. D. H. 
Apartado 9.084, Madrid. 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS H o t e l 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
RESTAURANTE La Marf-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pl y Mar-
gall. 16. segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Vizcaína. Todo 
confort. P r e c i o s módicos. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 38, Ma-
drid. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol. calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Coya, 39. 
HABITACIONES dos ca-
mas, 80 pesetas mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
GAFAS, lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
E L Lente de Oro, Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes L u i s 




nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
PERDIDAS 
PERDIDA botón platino con 
brillante. Gratificaré. Alva-
rez. Principo Vcrgara. 26. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-




chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
HABITACIONES todo con-
fort, sitio inmejorable, tran-
quilo, cédense. Preferible se-
ñoras, completa honestidad. 
Escribid: Delrio, Argén sola. 
24, continental. 
HABITACION exterior dos 
amigos, caballero estable, 
sin. Alcalá, 96 (Tinte). 
HABITACIONES todo con"-
fort, sitio inmejorable, tran-
quilo, cédense. Preferible se-
ñoras, completa honestidad. 




quinza, 5, primero izquierda. 
C X D O gabinete exterior ma-
trimonio o dos amigos pen-




53 plazas vigilantes Madrid, 
7 pesetas diarias, para licen-
ciados Ejército. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera. 20. 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
IT ALTA matrimonio sin fa-
milia, portería librea. San 
Mateo, 22. Cacharrería. 
S E Ñ O R A S quieren servi-
durabro infornmda vayan 
10-1. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
SE necesita corsetera orto-
pédica.. Desengaño. 10. or-
topedia. L a Imperial. 
COCINERAS. Daréis lie co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "I-<a perfecta co-
cinera". Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
COLOCACIONES-de-todlTs 
clases facilítanse. Auxilia-
rea, contables, profesores, 
secretarios, administradores, 
ordenanzas, porteros, guar-
das, cobradores, chofers, via-
jantes, encargados, licencia-
dos Ejército, criados. Igual-
m e n t e señoras compañía, 
amas gobierno, mecanógra-
fas, profesoras, dependien-
tes. S e r v i c i o doméstico, 
14.610 colocados. Unica ca-
sa. Colón, 14. 
SEÑORES sacerdotes: Faci-
litamos amas gobierno con 
informes y garantías. Pre-
ciados, 33. 
B2BSOBA cede habitaciones 
exteriores, Leganitu:=, 'JT, 
principal derecha, 
L I C E N C I A D O S Ejér-
cito: Tramítanse expedien-
tes destinos públicos por ca-
pitán reserva. Preciados. 33. 
FACILITAMOS servicio in-
formado femenino, rápida-
mente. Oficina Servidumbre. 
Torrijos. 12, principal. 
SIS necesita corsetera'orio-
pédica. Desengaño. 10. Or-
topedia. La Iniperiol. 
PARA oficina necesítase ta-
quimecanógrafa buena orto-
grafía y letra cursiva. Es-
cribir referencias, protenslo-




r r e r a Estado, propietario 
tres fincas Madrid, por cir-
cunstancias especiales acep-
taría cargo confianza per-
sona distinguida solamente. 
Escribir a señor Agullar. 
Alcalá. 2. continental. 
COSTURERA, bordadora, 
blanco, domicilio, 3 pesetas, 
informada. Vclcz Gueva-
ra, lO 
O F R E C E S E cocinera senci-
lla, doncella, cuerpo-casa. 
Institución Católica. Horta-
leza. 41. 
StííORA, 44 años, cuidaría 
señora, sacerdote, costura, 
cocina sencilla. Callo San 
Vicente, 60, bodega. 
O F R E C E S E ama gobierno 
informada, cosiendo en fino. 
Nicaslo Gallego. 4, hotel. 
SEÑORITA regentaría casa 
persona sola. San Bernar-
do, 73. principal derecha. 
Norte. 
O F R E C E S E mecanógra-
fa práctica. Informes. Es-
cribid: cédula 434.555. To-
rrijos. 5, continental. 
O F R E C E S E cocinero repos-
tero joven, modestas pre-
tensiones, informado. Plaza 
Lávapiés, 7, pescadería. 
O F R E C E S E sacristán^ or-
denanza, informes inmejo-
rables. Antonio. San Mar-
cos. 4, primero derecha. 
TRASPASOf 
C O N mobiliario, para 100 
viajeros, traspaso en seis 
mil duros el Hotel Iberia. 
Arenal, 2. 
TRASPASÓ amplia tienda 
céntrica mercería, noveda-
des, similares. Informes: 




giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madnd. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarlas, an-
ticipo gastos. Montera. 20. 
ABOGADO especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
PIANOS alquiler, plazos. 15 
pesetas. San Bernardo, 1. 
'PAMPONES para máqui-
nas escribir. Abonos, repa-
raciones. C a s a Victoria. 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 1L 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, 20 pesetas, bichltos, 
4,50, tinte, curtido. Italia-
nos, Cava Baja, 16. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde. 22. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferrercs. Echegaray. 27. 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
Extra fino. 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente, 
6. Teléfono 16334. 
DESPACHO estilo español, 
arca recibimiento, mesas es-
tilo, barato. Luna, 30. 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
de limpieza, pregunte pre-
cios en Puebla, 1. Perfu-
mería. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
TAPICES coco gran dora^ 
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más D a v ó . 
Hortaleza, 98. ¡Ojo!, esqui-
na Gravina. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones,, 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
ESTERAS, terciopelos, ta-
pices, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Ca-
rranza. 5. Teléfono 32.370. 
VENDO magnifico baño es-
maltado, completo, semlnue-
vo, gramófono 40 discos agu-
ja modernos. Ronda Ato-
cha, 11. Cuarto 29. 
TORNOS mecánicos y re-
vólveres, fresadoras, tala-
dradoras, etc, gran ocasión. 
Marcelo de Corral. San Gre-
gorio, 21. Madrid. 
CAVCHOLINA. goma ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orellana, 
19. 
PLAZOS buena casa afue-
ras, con negocio, bar, res-
taurant. Todo, 65.000 pese-
tas. Hace esquina a tres ca-
lles y hay tranvía. Cava 
Baja, 30. principal. 
AUTOPIADOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Saleea?, 
H. Teléfono 30996. Oastóq 
Fritsch, afinador, reparador. 
G R A N S U R T I D O •* 
R R E C I O S U M I T g S -
T g u é F . o i . e o o - s g . a a o 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
D E C U B I E R T A S Y CÁMARAS 4"* 
• y r j e - i r o i i i 
W G O Y A 8 5 G O Y A 
E S Q U I N A . G E N E R A L , P O R L l E R 
Nombre E L D E B A T E al diri-
girse a sus aHunclantes 
L A 
T O S 
C u a l q u i e r a q u e s e a s u o r i g e n 
SE ALIVIA SIEIdPRE INSTANTANEAMENTí 
con el empleo de las 
P A S T I L L I S 
A N T I 
P R O D U C T O 
S E P T I C A S 
! N C O M P A R A B L E 
CONTRA 
/ E N F R I A M I E N T O S , D O L O R E S de la G A R G A N T A , 
L A R I N G I T I S rccicnlc o inveterada, 
B R O N Q U I T I S agudas o crón icas . G R I P P E , 
I N F L U E N C I A , A S M A , E N F I S E M A , ele. ele. 
f í j a o s bien 
P E D I D , E X I G I D 
fifi TODAS LAS FARMACIAS 
la C A J A de las V E R D A D E R A S 
P a s t i l l a s 
llevando el nombre 




A LOS M. I . SEÑORES CANONIGOS 
A LOS BVDOS. S K S O B B S PABROÍ'OS 
A LAS COMUNIDADES RELIOIOS/VS 
interesa, conocer la obra 
I.A RESTAURACION D E L A SOCIEDAD 
MODKÍÍNA M E D I A N T E L A L I T U R G I A 
CATOLICA, 
por Amado G. Pardavé, Párroco del Verbo 
Kncarnado. de Méjico. Dos tomos en 4", 
20 pesetas. Envíos, a reembolso. 
Editor: E . M A E S T R E , Posas, 13, MADRID 
Pidan gratis folleto explicativo. 
" L A 
Cafés, Chocolates: Lo.s mejores d"! niunrio. 
Huertas. 22, frente a Príncipe. No tiene sncorsalcs. 
C U P O N R E G A L O 
La nueva Sastrería V&oQlMK. con objeto de fiat a 
conocer la bondad de su trabajo, .-i lodo cnhy.u.rn 
{jÜC presente este cupón durante ol m<v; <•,' 
nwúnzo, so le confeccionará un magnífico ti tjo 
a medida de riquísimo género por peseta« m , 
valor en fábrica de género y forros, pues esta 
propaganda se baco por ser vacación y llevar 
poco tiempo instalado. Y como confio on CÓlfl-
placer los gustos más delicados, estimo que la 
utilidad de esta vez será el aumentar la úfen-
tela. S A S T R E R I A VAZQUEZ, E C H E G A R A V . 1.7. 
E l traje que entrego por pesetas 105 tiene un 
valor verdad de 175. Vea escaparates con modelo. 
MUESTRAS G R A T I S 
UN 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con 
S O L O O R I G I N A L 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í -
danse prospectos, indicando este anuncio a 
M O T A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
ao.ooo 
funcionando. el trahajo 
de lO hombres. 
A P A R T A D O 4 8 3 
A B E J A S , 
Cbra práctica documentada, necesaria para explotar con provecho !a apicultura. 
Patrones Gemina, de tamaño natural, para construir colmenas movilistas, etc. Pida 
informes gratis: VtLSJ&GAS, Callé Dolores Romero. 14, MADRID, 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación iitfaliblo con 
PILDORAS "PIBHA", D E G. P L A N C H U E L O 
Venta: Gayoso, Arenal, 2, Madrid. Pídase en farma-
cias y mayoristas, y en la del autor, en MANZANA-
K E S (Ciudad Real), previo envío de 5,50 pesetas. 
isileJ el Stand 
P U I U V S t n h 
Ex p o n c i ó n J 
5 e v 111» 
Todos los aficionados residentes en zonas en donde es aprovecha, 
ble la corriente continua, se alegrarán al saber que PHILIPS lanzara 
en breve, al mercado español, un nuevo aparato de excepcionales 
cualidades para corriente continua 
Recuérdese que el nombre PHILIPS es una garantía de sencillez» 
confianza y belleza, cualidades que hacen lamosos sus producios 
en lodo ei mundo 
C O M P L E T A M E N T E ELÉCTRICO: La instalación del alumbrado 
de su casa suministra la corriente necesaria 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de gal lo . P r u é b e l o y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA OE SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Nueva ecición de las contestaciones al programa 
do las oposiciones próximas, publicada por la Acade-
mia del Sr. González Bocos. E n el mes de marzo so 
remitirá por entregas a los que se suscriban. Diri-
girse para detalles al Sr. Bocos. Conde Aramia. 6. 2.° 
ie !e 
V e n t a e n O v i e d o 
preciosa posesión, a la sa-
lida (Pontón de "Vaqueros), 
lindando carretera a Gijón 
y proyectada Auto-Via. Tie-
ne 49 días de bueyes, ca-
serío, prado, arbolado y agua 
en la linde, dominando el 
valle. 
También se vende: Prado 
"La Sierra", tocando a vias 
y sobre estación del Norte 
y solar de 52.000 pies en el 
coto de San Nicolás (Gijón). 
Informes: 
V E L A Z Q U E Z , 78 
(Portería) 
y don Ruperto Menéndez, 
en OVIEDO. 
DUBOS 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales fines para la 
conservación de la vista. 
II. DUBOSC—Optico. 
A R E N A L , 2 l . ~ M A D B l D . 
E L D K B A T E 
Colegiata, 7. 
t 
L A SEÑORA 
D o ñ a I g n a c í a Z a r a g o z a 
VIUDA D E L A C A R R E R A 
Ha fallecido e! d í a 4 de marzo de 1930 
Después de recibir ios Sajitos Sacramentos 
y la bendición de Sil Santidad 
R . 1. P . 
Su director espiritual, don Félix del Cam-
po; su hija, doña Pilar de la Carrera de Ca-
longe, su hijo político, don Nazario de Ca-
longe, y Page; nietas, Pilar y María Emilia; 
primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la en-
comienden a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy miércoles día 5, 
a las ONCE, desde la casa mor-
tuoria. Conde de Aranda, 15, al 
cementerio de la Sacramental de 
San Lorenzo. 
E l funeral se celebrará el dia 6 en la pa-
rroquii. de San Jerónimo el Real, a las ONCE. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
PROXIMAS SALIDAS D E 
VIGO PARA NUEVA Y O R K 
16 de mayo, L A BOURDONNAIS 
11 de junio, D E L A S A L L E 
o de julio, LA BOUKDONNAIS 
Agentes (an Vigo: 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 
t 
L A SEÑORA 
Ha fallecido el d ía 4 de Marzo de 1930 
Habiendo recibido \m Santos Sact^uaientos 
y la bendk-ión do Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposo, don Antonio Boccta; hijos, don 
Antonio, don Manuel, doña María de los Do-
lores (religiosa reparadora), doña María de 
la Coijcepción, doña Adelaida (religiosa do la 
Sagrada Familia de Lorcto), don Vicente (au-
sente), doña María Inmaculada (religiosa re-
paradora), doña Josefina y doña Carmen; hi-
jas políticas, doña Emilia Martín Ostos y 
doña Carmen Ostos Martin; nietos, hermanas, 
hermanas políticas, sobrinos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amistades se sir-
van encomendar su alma a Dios 
Nuestro Señor y asistan a la con-
ducción del cadáver, que se veri-
ficará hoy miércoles, a las cuatro 
y media do la twde, desdo la casa 
mortuoria, C'ampomanes, 8, al ce-
mentero de Nuestra Señora do la 
AInmdena., por lo que recibirían es-
pecial lavor. 
E l coche fúnebre es automóvil. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. ftlADRUJ. ! POMPAS F U N E B R E S , 8. A. A R E N A L , 4. ^ 
M a ' d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . ' 6 . ' 4 3 9 
M i é r c o l e s 5 d e m a r z o H e 1 9 3 0 
La aplicación s is temát ica del concepto mentes del sentimiento religioso domi-
de lo "barroco" (designación, como es 
sabido, de un determinado estilo arqui-
tectónico) a la literatura, es efecto de 
los numerosos y notables estudios surgi-
dos en Alemania estos últ imos años, en 
los cuales se ha intentado trasladar al 
campo de la historia de la l i teratura los 
conceptos o categorías fundamentales de 
la historia del arte definidos, según nue-
vos y audaces métodos, por el célebre 
Enrique Wolfflin. Oscar Wolzel, Fede-
rico Strich, Ar turo Hübscher, Wemer 
Weisbach en Alemania y Benedetto Cre-
ce en, I ta l ia han estudiado el fenómeno 
de lo barroco en su aspecto de hecho 
universal en la historia de la cultura, y 
de esta categor ía propia de las artes 
plásticas han extra ído esencias espiri-
tuales de inmediata aplicación a los es-
tilos y a las fases de la literatura. Junto 
a la novedad de la aplicación l i teraria de 
este concepto arquitectónico, hemos pre-
senciado estos últimos años otra nove-
dad no menos interesante que a tañe al 
nantes en aquella época: lo "barroco es 
un fenómeno específicamente católico; 
es el arte de la Contrarreforma". 
Era inevitable, dados los resultados de 
todas estas investigaciones, que se en-
sayase la aplicación del nuevo concepto 
y de la nueva valoración de lo barroco 
a la l i teratura del segundo período de la 
edad de oro española, a la li teratura del 
siglo X V I I . Por primera vez se ha inten-
tado realizar esta aplicación en el libro 
de Pfandl sobre la edad de oro de la l i -
teratura española. A la sensibilidad co-
lectiva reflejada en la producción litera-
ria de la España seiscentista, le cuadra 
a la perfección el calificativo de barro-
ca. En aquel libro se estudia esta sensi-
bilidad en su expresión l i teraria y en 
relación con las corrientes éticas, polí-
ticosociales y religiosas. L a l i teratura 
española florece hasta alcanzar su má-
ximo esplendor bajo el bienhechor in -
flujo de la Contrarreforma, la cual ase-
gura la evolución armónica de los gran-
aspecto de valoración de lo "barroco .¡des y sanos ideales del Renacimiento y 
En esta designación se involucraba has-iios protege contra el peligro de brusco 
ta hace poco, un juicio peyorativo; <'es-| rompimiento con que los amenazaba la 
de Winckelmann se juzgaba lo barroco,Reforma protestante. 
como un signo de decadencia, de des- L a literatura española correspondien-
composición á i un arte clásico anterior.! te a los reinados de Felipe I I I y Fel i-
Nietzsche, Burkhardt y hasta el mismo pe I V entra de lleno como pocas den-
Croce comparten esta apreciación. A l i t ro de la zona de cultura caracteriza-
presente, el menosprecio en que se h a b í a l d a por dominio del gusto barroco. Du-
enido a lo barroco se ha trocado en unaj rante estos reinados se produce la deca-
¡ A U N H A Y C L A S E S ! , por k - h i t o 
llamada nariz que — E s t a carne 
cera clase. 
— S í ; de tercera con billete de caridad. 
Cartas aJLDEBATE T R I B U N A L E S 
L a s oposiciones a l ! V l a g ¡ s t e r ¡ o | El p roced imien to y sus recodos 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Las oposiciones a in-
Dice don Angel Ossorio y Gallardo que 
parar un pleito después de la prueba para 
greso en el Magisterio nacional, de tan;discutir sí la realizada está bien o está 
penosa gestación y estranguladas al ñnal, i mal, es poner una bomba en el procedi-
me sugieren algunas consideraciones. miento. ¿Qué litigante no encontrará un 
Dejemos a un lado los diferentes crite-| pretexto para tachar de nula la prueba 
ríos, qxie, en su juicio, tuvieron los Tr i - qUe produjo un resultado poco favorable 
bunales de provincias en la primera par- a sus intereses? 
te de la oposición y vengamos al que han pues bien, en un pleito de millones en 
podido tener las Comisiones calificadoras qUe ej señor Ossorio representa a la parte 
para juzgar la última parte. demandante, esa bomba ha explotado en 
Hojeando los ejercicios uno por uno, seiSU camin0. Pero sin asustarle. Don Angel 
ve que ha imperado un criterio tan es-:no reaccionado dramáticamente, sino 
trecho, que sí aun los especializados en C0(n ironía. E l ganará el pleito, pero la 
una sola materia hubieran fácilmente s,u-j victorja s,erá de su contrincante el nota-
cumbido, cuanto mas los maestros, a, J.JQ DON MABEO AZPEITIAI QUE HA CONSEGUI. 
quienes se les exige una cultura encielo-|do con su demanda de nulidad de un re-
pédica. •, j. j ¡conocimiento pericial, "ingeniosa pampli-
Una de las consecuencias de estas des- na a der eI tiemp0" interrumpir 
dichadas oposiciones hab rá podido ser el _f.-4._ „„_ j„ j . „ „„„ „„„ 
matar en ñor vocaciones y entusiasmos y 
entusiasta admiración. Se ha definido lo 
barroco como "plasmación de sentimien-
tos ant i té t icos" (Hübscher) . Se ha visto 
en el arte que sigue inmediatamente a 
la época del Renacimiento, no un fenó-
meno histórico pasajero, sino un fenóme-
no en la evolución general del estilo que 
tiene una m á s amplia y espiritual signi-
ficación. Según esta teoría, a los perio-
dos "armónicos" de la cultura, como el 
Renacimieínto y el Clasicismo, siguen 
normalmente periodos que cultivan "lo 
ant i té t ico" como el del arte barroco, el 
Romanticismo. De la misma suerte al 
Realismo ha seguido el moderno Expre-
sionismo. 
Weissbach ha sido quien ha definido 
el estilo barroco como la expresión ar-
quitectónica y plás t ica del Absolutismo 
y de la Contrarreforma. E l gusto barro-
co bajo la égida de la arquitectura en-
sanchó su dominio por el campo de to-
das las artes, y dió sentido y significa-
ción y al mismo tiempo unidad espiri-
tual a la cultura de toda una época. Lo 
barroco es, pues, "expresión de algo co-
lectivo, de ideas y tendencias" m á s so-
Lo inmenso 
dencia social y política de España . L a 
misión his tór ica de la nación bri l la to-
davía como un ideal ante los ojos de 
los españoles y hace todavía la t i r los 
corazones. Todavía no parece imposible 
la empresa de rematar la realización 
de glorioso testamento con el que los 
Reyes Católicos abrieron a España el 
camino del dominio universal. Pero, ca-
da vez se hace m á s formidable la des-
proporción entre la grandeza material 
del Imperio español y su efectiva po-
tencia económica y financiera. ¿Cómo 
reacciona la nación, pregunta aquel 
ilustre historiador de nuestra l i teratu-
ra, frente a esta evolución t rágica, im-
puesta al pueblo español contra sus as-
piraciones, contra su misión h is tór ica? 
E l pensamiento ya no puede ponerse de 
acuerdo con la realidad: " E l armónico 
dualismo, congénito en el pueblo espa-
ñol, de realismo e idealismo, se des-
articula, y bajo la presión de la deca-
dencia política y social se disuelve en 
Pene t r é en la Ciudad del Vaticano 
por la puerta de Sarnta Ana y caminé 
a la ventura. Edificios en construcción 
y equipos obreros nivelando terrenos 
en un largo trecho hasta llegar a la mu-
ralla almenada que atravesaba un pa-
sadizo lóbrego, de fortaleza. Allí e s tá 
la guardia de soldados suizos, con sus 
boinas y ponchos negros. U n patio con 
paredes ciclópeas de cindadela, y en él 
los soldados, muchachos aitos, robustos, 
que parecen estudiantes universitarios, 
haciendo su guardia en cortos paseos o 
leyendo libros. 
Sin m á s orientación que la, de seguir 
adelante, desemboqué eu un patio muy 
dilatado, solitario y melancólico, m á s 
triste aún porque a la luz indecisa de la 
tarde gris las paredes formidables oe 
ladrillo parecían lívidas. Volví a sen-
t i r la majestad de los espacios, que se 
impone en el Vaticano desde que se lle-
ga a la plaza de San Pedro. No pasaba 
nadie. N i aun vuelo o a lgarab ía de pá-
jaros. Sólo el surtidor en medio del pa-
alejar a la juventud estudiosa del Ma-
gisterio y de las escuelas normales. 
Estas oposiciones son un hecho consu-
mado. Sin embargo, no les sería difícil 
a las autoridades competentes encontrar 
alguna fórmula de arreglo. Teniendo en 
cuenta los diferentes criterios de las dis-
el pleito por espacio de once meses, que 
era lo que pretendía. Don Angel Ossorio 
reconoció este triunfo de su compañero 
y le dirigió unas palabras de felicita-
ción por el ingenio con que lo había con-
seguido. 
Don Mateo Azpeitia en tono serio ha 
dicho que no pretende otra cosa que evi-
ciales y morales que estéticas, que flota- aquel siglo y la dividen en dos esferas 
aquella curiosa alternativa y oposición i tio saltaba y se abr ía como un crisan-
de naturalismo y de ilusionismo", que teino Para deshojarse sobre una taza 
caracterizan l a producción l i teraria de | verde de liqúenes, con un pedestal cru-
ban en el ambiente general de Europa 
después del Renacimiento; es la reali-
zación de las ideas grandiosas, encama-
das en el poder de los grandes sobera-
nos, que se resolvieron en la unidad po-
lifónica de todas las artes. Las l i teratu-
ras barrocas de aquel período participan 
plenamente de las ín t imas tendencias 
que revelan la arquitectura y las artes 
plást icas. A los poetas de aquel período 
no les basta la pura palabra; la poesía 
para ellos había de evocar todas las sen-
saciones plás t icas y musicales posibles. 
De aquí la pompa decorativa, el énfasis 
llevado hasta lo indecible, el juego con-
tinuo de contrastes violentos, que carac-
terizan la poesía l í r ica y la d r a m á t i c a 
en la época del barroco, ia tendencia a 
impresionar el ánimo con lo insólito, lo 
sorprendente y lo sublime. A una con-
clusión firme y definitiva han llegado los 
investigadores al estudiar el fenómeno 
de lo barroco en relación con las co-
ant i té t icas y, a veces, foraian una cu-
riosa y singular unidad. E l conjunto de 
estas dos opuestas tendencias es lo que 
constituye el "barroco" español. Asi , 
el gusto barroco en su manifestación es-
pañola, significa el contraste violento 
entre lo noble, lo ek /ado, lo ideal y lo 
vulgar, lo repelente, lo desagradable, lo 
crudamente realista. 
Tal es el esquema del ideario funda-
mental que ha de servir de base, des-
de ahora, al estudio de la li teratura es-
pañola del 600, en su relación con el 
ambiente de la cultura europea. E l con-
cepto de lo barroco y ^u aplicación a 
todas las manifestaciones de la l i te-
ratura española de aquel período son 
novedades fecundas que han dado lugar 
al ensayo de un método de cr í t ica l i -
teraria desconocido hasta hoy y desti-
nado a producir grandes y definitivos 
resultados. 
Manuel DE MONTOLIU 
zado de escudos pontificios y de dra-
gones alados. 
F u é aquí, en esta soledad bañada de 
melancolía ,dond!e ordenaba mis sensa-
ciones y me ratificaba en l a impresión 
que me produjo el Vaticano, cuando me-
ses a t r á s lo visitaba por primera vez. 
Todo él me pareció realizado bajo la 
inspiración de una idea grandiosa, con 
un sentido de permanencia, con la, con-
ciencia plena del ideal eterno; con un 
decidido deseo de infinito. 
Sólido, inmóvil, preciso y claro. 
Como hundido en la inmensidad de la 
idea que le dió origen, y en la otra in-
mensidad: trt la de su destino. 
Lo universa! 
que no hay en el mundo una estancia 
en la que hayan resonado m á s lenguas 
y dialectos. 
A la una y media van saliendo 'os 
fieles de las diversas salas. A la pre-
sencia de algún Prelado o personaje for-
ma la Guardia suizaj que se encuentra 
en la sala clementina. E l jefe lanza 
irnos gritos tajantes como chasquidos. 
Las lanzas golpean con fueraa en el pa-
vimento de mármol . Y ocurre alguna 
vez, como hoy, que un Prelado anciano 
y patriarcal sale risueño de la audien-
cia, rodeado de sus fieles y se asusta 
un poco ante los gritos del oficial sui-
zo y el rebotar de las 'auzas, y con un 
gesto, expresión de su bondad, les da 
a entender a los soldados que por él 
todos los honores sobran después del 
honor que acaba de recibir. 
Vienen luego irnos personajes negros 
de Etiopía, con vestidos fulgurantes co-
mo tapete oriental, y irnos oficiales del 
Ejérci to colonial italiano, y carmelitas 
del Coleg'.o Internacional, que ofrecie-
ron al Papa un obsequio, y un grupo 
de monjitas muy bulliciosas y conten-
tas, que cuando pasa un Prelado van 
hacia él en vuelo de tocas a posarse so-
bre el anillo. 
Aún faltan las inevitables norteame-
ricanas y una peregrinación de tiroleses 
y el Arzobispo ds Costa Rica... 
Por la escalera papal de mármol co-
t íntas Comisiones, tanto provinciales co- ^ & quebrantamiento de la ley de En-
mo centrales, podría consistir la fórmula'Julciamien*0 CIVl1- , 
en declarar no eliminatorios los últimos, Los tres ingenieros agrónomos—uno de 
ejercicios, y sumando los puntos de los Soria, otro de Madrid y otro de Zara-
primeros ejercicios provinciales con los1 goza—que reconocieron unas 1.000 fincas 
puntos de los segundos ejercicios califica-i en unos quince días, no practicaron su 
dos por los centrales, declarar aptos al peritaje unidos. El párrafo tercero del 
los opositores que lleguen a 225 las maes-1 artículo 626 de la ley de Enjuiciamiento 
tras y 175 los maestros^ Con esto el señor! civil dice que cuando sean tres los peri-
ministro, haciendo justicia manifiesta, da-;tos practicaran unidos las diligencias. 
na una satisfacción a ios opositores. 
De usted affmo. s. s., 
Victorio SANZ 
Valdenoches (Guadalajara), 28-2-930. 
Un indu l to gene ra l 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Parece que el Gobier-
no, en su gestión pacificadora, no se 
muestra muy partidario de ampliar los 
beneficios del indulto a los delincuentes 
de carácter común. Prueba de ello es 
que desde su advenimiento ha estudiado 
La ley, pues, ha sido incumplida, conclu-
ye don Mateo Azpeitia. 
Por su parte, don Angel Ossorio opina 
que no hay tal incumplimiento porque la 
Maestro del segundo escalafón, exigencia del artículo 626 se refiere tan 
solo al supuesto, que el mismo artículo 
recoge de que las partes hagan uso del 
derecho que tienen a concurrir al acto 
del reconocimiento pericial, para hacer 
las observaciones que estimen oportunas. 
Sólo en este caso es necesaria esa uni-
dad. En los demás, basta que se dé en 
los actos de informar ante el juez, firmar 
y ratificarse. 
También se ha discutido sí para que el 
reconocimiento sea perfecto es preciso re-
en Consejo de ministros varios decretos | c°rrer Por una todas las fincas o si 
de indulto particular y no se decide a'63 Perm'tido hacer apreciaciones en blo-
otorgarlo con carácter general, como se 
pide por toda la Prensa española y algu-
nos periódicos americanos y portugueses. 
que. 
Hacer esto último vale tanto pafa el 
señor Azpeitia como infringir todos los 
'2¡preceptos que regulan el reconocimiento Varios son los fundamentos que pue , 
den informar esta actitud: los indultos Pe3?.c 
generales acordados últimamente, la mul-
t i tud de preceptos que establece el vigen-
te Código penal, y acaso, como motivo 
principal, el convencimiento que tiene el 
excelentísimo señor ministro de Justicia 
y Culto de que con un indulto general 
se beneficiarían los habituales del delito, iha despedido a toda prisa de su contrin-
fáciles a delinquir a los pocos días de|cante' solicitado por sus obligaciones de 
indultados. Mas no debe ocultársele al i decano, y don Mateo Azpeitia ha queda-
excelentísimo señor ministro de Justicia !do largo rato charlando con un grupo nu-
y Culto que los indultos particulares tie-imeroso de amigos que le han felicitado 
nen una laboriosa tramitación, sólo ase- efusivamente, 
quible a personas que cuentan con me-
Que el perito tenga que ir realizando su 
trabajo olivo por olivo, mata por mata, 
cepa por cepa, dice e l señor Ossorio que 
ni nadie lo reclama ni la ley lo exige, ni 
la posibilidad lo permite. 
Terminada la vista, el señor Ossorio se 
lor crema, el rumor de los fieles se re- dios para formular ¿stas peticiones, reca-
pliega, como si se hundiese en el rizo bando sus sucesivos despachos. Quienes 
ds una caracola. carecen de estos medios, que son los más, 
Lo eterno se ven Privado3 más de una vez hasta de 
los beneficios de libertad condicional y 
sin que pueda decirse que sean menos 
merecedores de la misma gracia. 
Tiene el Código penal promulgado pol-
la Dictadm-a aciertos indudables, y no es 
el menor de ellos el que establece la con-
dena por tiempo indefinido para los mul-
incorregibles. Alguna 
dé_ las condenas impuestas con aplica-
ción de éste no han tenido efectividad, 
y algunos habituales han sido sanciona-
"Se oponen los míos, con obstinación; 
y únicamente en nombre del cariño qus' 
me profesan (ternura un poco egoísta, 
como todos los grandes afectos), a que 
realice o trate de realizar mi ideal res-
pecto del porvenir. ¿Debo sacrificarme? 
¿Debo inmolarme a esa ternura? ¿Qué 
hacer, en f in?" 
Es un caso que ha poco nos ha ex-
puesto una lectora, y que no es ún.co, 
sino frecuente, por lo cual lo elegimos 
para asunto de este Palique, si bien ge-
neralizando en la glosa, que es â ma-
nera de que tenga mayor interés. ¿Có-
mo obrar en dicho caso y qué rügla de 
conducta seguir? Pues, por lo pronto, y 
a menos de ponerse en rebeldía abierta 
con los suyos, cosa que no debe hacer, 
lo sensato y lo práctico en la muchacha 
cuyas aspiraciones lícitas (lícitas, de^de 
luego) son combatidas, de buena fe, por 
sus familiares, será procurar conducir-
los al terreno de la conciliación, raio-
nando esas aspiraciones e ideales, pero, 
al mismo tiempo, será necesario,' im-
prescindible, que ella, a su vez, razone 
previamente, analice y medite mucho 
la orientación que pretenda dar a su v i -
da, contrastando cuidadosa y severa-
mente sus anhelos con sus posibilida-
des. Por no hacerlo así, ¡cuántas sel 
han visto y se ven detenidas en el ca-
mino de l a realización de sus aspira-
ciones, por falta de salud, de medios 
económicos, de aptitudes, de capacidad 
intelectual, e tcétera; cosas con las que 
no habían contado en el comienzo de 
le lucha! 
y de ahi tremendas decepciones, tan 
tremendas como lógicas e inevitables, 
en quienes no conocen el límite exacto 
de sus fuerrns y de su capacidad. ; .Y la 
más... O sea, que la vida amplia y orien-
tada a lo lejano y elevado, no pued: 
limitarse como aspiración única a aqué-
llo. ¡Es demasiado poco! Poco, porque 
también hay que evitar "que se muera 
de hambre el espíritu", al que hay que 
nutr ir con ideales dignos de él : v i r tu -
des, cultura y anhelos de perfección y 
superación. 
Por cierto que respecto de la cultu-
ra es corriente confundir los dos tér-
minos, educación e instrucción, cuya di -
ferencia es, sin embargo, inmensa. La 
instrucción es una adquisición comple-
i tamente independiente del carácter y de 
la manera de ser. La educación, en cam-
bio, imprime al carác ter exterior de 
los actos, una "actitud", llamémoslo así, 
que debe ser el reflejo del estado del 
alma. Así, por ejemplo, es como en los 
niños cuya educación ha sido bien com-
prendida, los movimientes (en su acep-
ción más amplia), dictados por la urba-
nidad, imprimen en su pensamiento y 
en lo m á s ínt imo de su ser, un senti-
miento neto de je ra rquía familiar y so-
cial, que en los demás n iños (no educa-
dos como ellos) aparece muy brumoso... 
En suma: le diremos a esa lectora, a 
la de la consulta, que no olvide ana 
I frase que todo el mundo emplea, si 
bien l a gente no suele darse cuenta, 
muchas veces, de su exacto valor. Nos 
referimos a la frase: "Aconsejarse de 
las circunstancias." He ahí una de las 
maneras de "saber vivir" , nada menos. 
Porque "aconsejarse de las circunstan-
cias" supone y equivale a subordinar 
las decisiones a la marcha de los acon-
tecimientos, previendo (hasta donde es 
posible en lo humano) la cadena de in -
frutos suelen ser magníficos. Siendo no 
Durante varias m a ñ a n a s he presen-
ciado las audiencias pontificias, en las 
que el Papa bendice a fieles de todo el 
mundo. 
Debo al doctor Loll i , redactor de 
"L'Osservatore Romano", el favor de 
haber recorrido el Vaticano de un ex-
tremo a otro con toda facilidad. Las ba-
rreras que elevan los guardias y servi-
dores palafnos se derrumbaban a la 
presencia de mi acompañante . 
Así pude presenciar el cuadro que se 
renueva a diario con detalles sugesti-
vos y los más variados colores. Audien-
cias de gentes tan ex t rañas , que no 
sorprenden a nadie aquí, donde se loca-
liiza lo universal y donde la paleta d 
razas se unifica en el blanco de la fe. 
Pero el viajero como yo encont ra rá s n 
interrupción motivos de curiosidad y de 
—Subamos—me dice el P. Rossa, 
S. J., emiinente director de "La Civiltá 
Católica", ciuidadiela inexpugnable del 
pensamiento de la Iglesia. 
M ascensor nos deja en la secretar ía 
de Estado. E l subsecretario, monseñor i tirreincidentes 
Pizzardo, sigue trabajando infat'gable, 
como lo encontré por la mañana , en-
tregado a una labor desconcertante de 
correspondencia y visitas. 
Descendemos luego al despacho del 
Cardenal Gasparri, todo en sosiego. El 
secretario de Estado recibía audiencias 
extraordinarias. 
Tras el ajetreo del día, el pa to de 
San Dámaso reposa. Profus 'ón de lu-
ces en el pequeño re tén de bomberos por 1 
celebrar éstos la fiesta de su Patrono. 
Resbalan las sombras de los gendarmes' L a minoría socialista del Ayuntamien-
dos hasta dos veces con la condena por 
tiempo indefinido. 
No parece, pues, conveniente que se 
desatiendan los clamores de tantas fami-
lias con los argumentos expuestos al prin-
cipio, después de habérseles hecho una 
promesa con el solo anuncio de un decre-
to de amnist ía que llevaría la tranquili-
dad a muchos hogares. Es de esperar que 
el Gobierno del general Berenguer estu-
die una petición que tanto ha de contri-
buir a la pacificación de los espíritus. 
De usted affmo. s. s., 
J. J. GUZMAN 
Sevilla, 28 febrero 1930. 
D E L C O L O R D E Mí C R I S T A L 
de un extremo a otro. Las altas galerías to se ha creído obligada a pedir la ex-
iluminadas dan a entender que en losiclusión de los concejales designados a 
despachos sigue latiendo el pulso de;¡tí tulo de contribuyentes. Claro es tá que 
trabajo. da petición es puramente romántica , y 
Las nueve de la noche. Casi solitaria; só1 o por aquello, tan político, de "fijar 
la plaza de San Pedro. A distancia, la í posiciones". 
Basílica sin relieve es la portalada de 
la noche en el cielo. 
Pero yo creo que los socialistas tie-
nen razón, y como lo creo, lo digo. Plan-
sorpresa, La emoción de los peregrinos, 
que reflejan un fervor y un . recogimien-
to como el que los acerca al comulga-
torio. La turbación de ctros por el com-
promiso en que les ha puesto la adver-
tencia de acudir vestidos de negro y las 
señoras con trajes largos. Una gran in -
dulgencia impera al fin. A ú l t ima ho-
ra el detalle del vestido—sempre que 
sea modesto—no será un o b s t á c u o . Pa-
sa rán "sin ser vistos" el joven que va 
con panta lón de corte y americana gris, 
y las húngaras , que se han puesto ga-
bardinas de hombre sobre corpiños ver-
de y fa1das escarlata, y los labriegos 
con traje de pana, y las señoras, que 
se cubren con unos mosquiteros... 
Todos entran a besar e l anillo y a 
recib'r l a bendición. 
A diario, en esta sala dement-na de 
espera obligada y que conocen todos los 
peregrinos que han venido a Roma, se 
habla en cien idiomas. P'uede decirse 
pío. I r á a parar a este o el otro capítulo 
del frondoso presupuesto de gastos, se 
convert i rá en adoquines o en cascos para 
los guardias, o, confundida entre otras 
muchas desgraciadas, se perderá en la 
selva obscura. En todo caso, su padre 
contribuyente y la pobre de su madre, 
que céntimo a céntimo la fué ahorrando 
con tanto cariño, no podrán intervenir 
en su favor n i evitar su desventura. No 
tienen derecho a ello. E l contribuyente y 
el ternero sacrificable son democrát ica-
mente iguales ante la ley municipal, 
a coiunmata ae isermori ias;nen interés en conocer cómo se gasta j Los concejales protestantes lo han 
166 estatuas sontemplan el espectáculo el dinero que aportan al fondo sin fondo comprendido así, y por eso no quieren 
municipal. Si no se les quiere considerar ia compañía de los contribuyentes en el 
E l viento despeina las fuentes pauld-jteemos el problema en crudo: ¿se puede 
ñas ; altera el r i tmo de sus rezos y ex- saber qué pito tocan en los escaños los 
tiende las crines de los surtidores con contribuyentes? 
la fogosidad de una carrera desbocada. Ellos dirán—como si lo oyera—que tie-
bobre l  l mn t  d  Berniori l  
ncMimAD imm 
E l e c c i o n e s e n e l B r a s i l 
Un buen t r i u n f o de los candida-
tos conservadores 
Una lucha de personas y de Es-
tados más que de partidos 
En las elecciones presidenciales del 
Brasil ha obtenido una mayoría abru-
madora la candidatura gubernamental 
formada por el señor Julio Prestes, para 
la presidencia, y el señor Vital Soares, 
para la vicepresidencia. Ambos tienen 
un matiz conservador, pero no deb" 
creerse que en el Brasil existe un par-
tido con ese nombre. No sabemos si des-
pués de estas elecciones, en las que pa-
rece haberse organizado un partido de 
corte liberal y democrático, surgirá el 
partido derechista, pero hasta ahora no 
existe en el Brasil nada semejante a las 
agrupaciones políticas de otros países. 
Para la designación de candidatos se 
recurre a un sistema probablemente 
único en el mundo. Los designan las Cá-
maras y así la candidatura es propia-
mente oficial. También a causa del modo 
de designación se puede conocer antes 
de las elecciones los Estados en que se-
guramente tendrán mayoría los candi-
datos oficiales. La actitud de los dipu-
tados sirve de índice casi seguro. En 
esta elección se sabía que salvo Minas 
Geraes, Río Grande do Sul y Parahyba 
todos los Estados brasileños darían ma-
yoría a Prestes y Soares. 
La única esperanza de la oposición 
residía, pues, en tener una mayoría 
aplastante en estos tres Estados—Minas 
Geraes y Río Grande ocupan el prime-
ro y el quinto lugar por su. población— 
y conseguir minorías muy importantes 
en el resto del país. Esto es tan difí-
cil que desde los primeros momentos se 
anunció la victoria de la fórmula gu-
bernamental y la realidad ha confirma-
do el pronóstico. 
Ya hemos dicho que no existen par-
tidos políticos nacionales en el Brasil. 
La lucha es una cuestión de personas. 
En este caso los candidatos de los dos 
bandos habían ocupado puestos presiden-
ciales en otros Estados. La propaganda 
se hacia sobre la buena o mala admi-
nistración que cada uno do ellos habla 
realizado en sus Estados respectivos. 
Prestes se defendía con los datos do su 
gestión al frente del Estado de Sao Pau-
lo, el segundo en cuanto a población 
y el primero por su riqueza de los Es-
tados brasileños. Su compañero de lista, 
Vital Soares, presidía el Estado de Ba-
hía. En cuanto a sus adversarios. Var-
gas es presidente de Río Grande do Sul 
y su compañero del Estado de Para-
hyba. Les apoyaba además el presiden-
te de Minas Geraes. 
Con ello la elección es también en cier-
to modo una lucha de Estados. Una de 
las objeciones con más insistencia repe-
tidas por los candidatos liberales ha 
sido que Prestes, como su antecesor, 
Wáshington Luis, desempeñaba la presi-
dencia de Sao Paulo. Si se con-sagra* el 
precedente, dicho Estado adquiriría un 
desmesurado influjo en la Confedera-
ción y al mismo tiempo ¿le crearía Una 
especie de dinastía presidencial. 
Quizás el hecho más saliente de e"tas 
elecciones es la consistenc ia que parece 
haber adquirido la organización liberal. 
Es todavía demasiado pronto para sa-
ber si l legará a afirmarse sólidamente 
en toda la nación o si será un grupo 
reunido por las circunstancias nada 
más, pero el hecho vale la pena de icr 
señalado. 
Por lo demás, la administración ac-
tual ha sabido merecer la victoria. Ha 
desarrollado una política de orden y de 
paz, ha resuelto el problema monetario 
y ha puesto así a la nación en condi-
ciones de resistir la severa crisis eco-
nómica reciente. 
R. L. 
A t e n t a d o r e v o l u c i o n a r i o 
que ofrece Roma. 
Cada noche el Nerón de la electrici-
dad envuelve a la ciudad en llamaradas 
de incendio. 
Desde la Basílica de San Pedro se 
domina a la cap'tal, cambiante, inquie-
ta, que se renueva y transforma: la 
Basílica es la autoridad de lo eterno, al-
zándose frente a la fugacidad de lo 
humano. 
Qué cerca y qué lejos esta ciudad del 
Vaticano y esa ciudad en luz: Cierto es 
que se cruza insensiblemente de un Es-
tado a otro. N i aduanas n i pasaportes. 
U n solo paso salva la separación; pe-
ro, aunque las dificultades materiales 
no se adviertan, la verdad es que se 
cruza una frontera. 
Joaquín AJIBARAS 
Roma-1930. 
como tales interesados, creen al menós 
que no ha de parecer ex t raña su curio-
sidad por seguir el destino de las pese-
tas que con tanto mimo criaron en sus 
casas, como a verdaderas hijas del co-
razón. 
Olvidan esos señores que la peseta 
que sale del bolsillo para caer en la ga-
veta insondable del recaudador es ya 
una peseta emancipada, sobre la cual 
Cuatro bombas causan dos muer-
tos y veinte heridos 
BELGRADO, 4.—-En la ciudad yugo-
salón de sesiones. Es una compañía mo-: eslava de Pirot, cerca de la frontera 
lesta. Seguramente cuando se les quiera 
apretar el bolsillo g r i t a r á n de dolor, y 
siempre que vean sus pesetas, formadas 
en regimientos, salir con rumbo desco-
nocido, han de exhalar quejas muy des-
agradables para los ajenos oídos. 
Sí; esto tiene que ser muy mo1esto. 
Los cirujanos han discurrido la aplica-
ción de las substancias anestésicas a los 
sus padres y guardadores han perdido; operados para que no se les subleven ni 
todo derecho. 
P o d r á ella, si es de buena ley, recor-
darlos con cariño, respetarlos siquiera, 
y vivir siempre agradecida a la crianza 
y a l afecto con que fué tratada. Pero 
la emancipación es un hecho inevitable. 
Ya tiene destino independiente y pro-
les aturdan con su chillería. Los conce-
jales no pueden anestesiar; pero, por lo 
menos, quieren tener lejos al contribu-
yente, donde no le oigan, donde no le 
vean sangrar a chorro. 
con Bulgaria, donde el año pasado se 
celebró la conferencia para el arreglo 
de las cuestiones de límites entre los 
dos países, se ha cometido hoy por 
medio de bombas un atentado que ha 
producido dos muertos y una veintena 
de heridos. Dos desconocidos que se 
cree fueran miembros del Comité revo-
lucionario macedonio, arrojaron cuatro 
bombas sobre la multitud, que se pa 
seaba tranquilamente. Se cree que lo' 
revolucionarios de Macedonia intentar 
con ello estorbar las relaciones pacifi-
cas entre los dos países, especialmenta 
desde que los convenios de Pirot y de 
voluntad puede mucho, pero no es me 
nos cierto que en ocasiones la m á s 
recia y disciplinada no basta para so-
brepujar y vencer los impedimentos na-
cidos de las imposibilidades verdade-
menos necesario, a la mujer, desplazar! 
al gran enemigo de su acción y de sus! 
triunfos en la vidia: el sentimentalismo, 
cosa falsa y claudenque y caricatura 
ras. Veamos un ejemplo: la capacidad .rot4a e / ú S oa^n l A T . S ™ 
intelectual y la formación educativa han i ^ ^ - ^ J . ^ f . ^ ' l a 
de tP7 r̂SP Pr, P̂ ô ô ^ „ \ ( X Q T 3 • « m u r a y del verdadero corazón. de tenerse en cuenta siempre para la 
elección en el orden práctico de una ruta 
hacia el porvenir, ya que hay carreras 
y estados de vida que de hecho resultan 
E l Amigo TEDDY 
inaccesibles para las mujeres, cuya f o r - i M o o r e d e j ó 2 5 . 0 0 0 d ó l a r e s 
mación inicial, incluso física, no les ha • i -
a l a v i u d a d e C a r u s o concedido, en principio, las cualidades 
que esas carreras o estados requieren. 
De l a misma manera, será un error 
elegir esa ruta hacia el mañana , ins-
pirándose en una finalidad exclusiva-
mente económica. Cierto que se argu-
ye: " ¿ P e r o qué puede emprender n i a 
qué podrá aspirar una mujer sin haber 
resuelto primero el problema económi-
co de su vida, o sea, sin haberse eva-
dido antes que nada de la pobreza ex-
crema y acuciadora?". No lo negamos. 
PITTSBURG, 4.—M "Sun Telegraph" 
publica la noticia de que el señor Ale-
xander P. Moore, que falleció reciente-
mente antes de tomar posesión del car-
go de embajador de los Estados Uni -
dos en Polonia, ha legado la suma de 
25.000 dólares a la viuda del famoso 
tenor italiano Enrique Caruso. 
Un despacho procedente de Nueva 
-reSent Z T v A T ^ ' ^ 1 * ? * 1 ° * dÍCe qUe de la S r a 
¿oble y h S í J o (re,0e¿t? o ^ S / ^ 3 ^ CarUSO ha ^ ^ s t a d o que la noti-
se r e f c ^ V ^ probablemente cierta; pero que 
cob i j a r se ^ ^ ^ 
Por fortuna, los problemas que pa.| Sofía han eliminado bastantes causas de 
recen m á s pavorosos se suelen arreglar1 s ias' . 
solitos y de la manera m á s sencilla. 
Los concejales socialistas, si de verdad 
lo pretenden, no tendrán que esforzarse 
para arrojar de su lado a los incómodos 
compañeros. J u r a r í a que dentro de poco 
ningún concejal contribuyente asis t i rá 
a las sesiones del Concejo, y procurará , 
por los muchos medios que están a su 
alcance, no enterarse de nada hasta 
el momento de caer en la mesa de ope-
raciones del agente ejecutivo. 
C á m a r a i n g l e s a 
Una interpelación de Baldwín 
LONDRES, 4.—Baldwin ha interpe-
lado hoy al Gobierno a propósito de 18 
prohibición dictada hace pocos días de 
rezar por las víct imas de la persecu-
De esta manera puede haber paz en ción religiosa en Rusia en los servicios 
la Casa de la Vil la , y, libres ya de la ¡religiosos que realicen los capellanes del 
Ejérci to y de la Marina británica. 
Macdonald contestó diciendo que las 
órdenes dadas dejaban claramente en-.. 
tender que de lo que se trataba era ae 
evitar que algunas personas pertene-
cintes al Ejérci to se viesen obligadas a 
los servicios religiosos, en los que si" 
• hiciera esa plegaria, pero que todos 1<* 
gkca; soldados podían asistir libremente % 
icualquier otro servicio. Añadió el Prl' 
'mer ministro que recibiría con gust̂  
¡cualquier representación autorizada o 
BRUSELAS, 4 . — L a Agencia Belga las iglesias de Inglaterra para exam. 
confirma que los duques de Brabante, mar la cuestión. Terminó diciendo q 
herederos del trono belga, esperan unjno se perdonar ían esfuerzos para q 
nuevo hijo—el segundo—para el p r ó x i - h u b i e r a plena libertad espiritual ea ^ug. 
mo mes de septiembre. materia, pero que el Gobierno no % ^ 
engorrosa presencia de las víctimas, pue-
de continuar el alegre baile de las pe-
setas, que antes de parar en el común 
fueron honestas hijas de vecino. 
Tirso M E D I N A 
L o s h e r e d e r o s d e 
e s p e r a n u n o 
L A DUQUESA D E A P U L I A 
ROMA, 4.—Siguiendo una tradicional 
costumbre en la casa de Saboya, el pre-
boste del Real Palacio ha comunicado 
El presidente de la Confederación Internacional de Estudiantes, señor Paul Saurin ( X ) , al salir de Pa-
lacio con la Comisión de Estudiantes Católicos que le acompañó en su visita al Príncipe de Asturias. 
- l ^ i " (Foto Vidal.) 
r ía nada que pudiera parecerse a 
ejercicio mil i tar u oficial en esta c 
t ión. v » 
Por último, se declaró dispuesto 
aceptar la indicación de Baldwin ae q 
a los altos dignatarios de la corte que;representantes de los tres partidos 
"un feliz acontecimiento es esperado enicutiesen la cuestión, 
breve plazo en la casa del príncipe Ama-1 * « * 
deo de Saboya. duque de Apulia", quien ROMA, 4. Se asegura que el PaP* 
actualmente se encuentra, como se sabe,ioiensa nublina.r dentro de poco doc ' 
dad ae 
asegura 
I piensa publicar dentro de po 
en Tripolitania, al frente de las fuerzas mentes que demuestran la ver ^ 
,de "meharas". ,1a persecución a los católicos en R^s 
